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HABANA.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Marzo 20 
HOMENAJE A E C H E G A K A Y 
Bajo la presidencia del Rey y con 
asistencia del s eñor Villftverde, Pre-
sidente del Ooüsejo de Ministros, se 
ha celebrado en el Ateneo una solem-
ne sesión de honor dedicadaal señor 
Echegaray. 
E n dicha sesión se leyeron discursos 
del insigne novelista don Juan Vaiera 
y del eminente l i terato don Marcelino 
M e n é n d e z Pelayo y pronunciaron ora-
clones elocuentís i i i ias los se&orea Ca-
ja l y Moret . 
El s eñor ¡Echegraray, muy emocio-
nado, p ronunc ió un discurso de gra-
cias obteniendo aplausos y aclama-
ciones de delirante entusiasmo. 
El acto revis t ió gran solemnidad y 
pompa extraordinaria, asistiendo al 
nusmo los representantes de Suwcia y 
Nornega en Madr id y todos los Minis -
tros de la Corona, con excepción del 
de Marina. 
E n todos los teatros de E s p a ñ a se 
representaron anoche obras de Eche-
l a ray, í i jfurando el retrato del i lustre 
autor en casi todos los escenarios. 
T E M P O R A L 
Las costas del Norte de la P e n í n s u -
la e s tán siendo azotadas por un l u r i o -
í<o temporal. 
A consecuencia del mismo se ha re-
fugiado en Vigo el yate que condu-
ciendo a l Key de Ingla ter ra se d i r ig í a 
á Lisboa. 
N A U F K ACrTH-
Ha naufragado el vapor Jiaufista, 
destinado i l la pesca, resultando del 
naufragio dos muertos. 
I N C E N D I Ó E N A L T A M A R 
En al ta mar se ha incendiado el bu-
que a l e m á n Licicafa, hab iéndose sai-
vado la t r i pu l ac ión y pasaje. 
LOS DUQUES DE C O X N A U G I I T 
Xoticias recibidas de Gibral tar dan 
euenta de haber llegado á aquella 
plaza los Duques de Connaught y sus 
lujos, 
E l Duque l l ega rá m a ñ a n a a esta 
Corte. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á ',i:i-:i7. 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
V I C T I M A S D E L A EXPLOSION. 
Ntteva York, Marzo 2 0 . ' - A conse-
cuencia del incendio que produjo 
esta m a ñ a n a la explos ión de la calde-
r a de la fábrica de zapatos de Brock -
ton , q u e d ó totalmente destruido el 
edificio, y se estima en 5 0 el n ú m e r o 
de los empleados del establecimien-
to que perecieron en el siniestro, ha-
b iéndose sacado de entre los escom-
bros 25 c a d á v e r e s . 
MAS MUERTOS. 
A. ú l t i m a l iora t e l egra f í an de 
Urock ton , que se han recuperado 4 4 
eadáve re s , y se teme llegue á cien el 
! n ú m e r o tota l de las yictimas de la 
«•xplosión, que o c u r r i ó en la fár íca de 
eapatos de los seftores K . B . Grover 
J Comp., que ocupaba un gran e d i t i -
Cio de madera. 
PORMENORES D E L SUCESO 
La parte del edificio en que se ha-
llaba la caldera, se d e r r u m b ó al pro-
ducirse la explos ión, y el resto del 
mismo se incend ió , c o m u n i c á n d o s e 
las llamas á la casa adyacente. 
A consecuencia de haber perecido 
el maquinista, se Ignora la verdadera 
causa de la explos ión, s a b i é n d o s e so-
M U E B L E Ü 
. D E V E N E C I A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s de 
S a l a q u e se l i a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a e n 
co lo re s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o m á u las p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
O B I S P O 1 0 1 . 
3E3C j S L 1 3 A . J J j 3 l 
lamente q u e con motivo de haberes 
descompuesto la caldera nueva, esta-
ba funcionando nuevamende desdo 
anoche la antigua. 
De los 400 operarios que trabaja-
ban en la fábr ica , se sabe que 2 5 0 se 
han salvado, y se teme que hayan pe-
recido unos cien. 
Varios de los c a d á v e r e s que se» han 
sacado de los escombros, e s t á n h o r r i -
blemente mutilados. 
CIERRE PROVISIONAL 
Con mot ivo de haberse suspendido 
provisionalmente el trabajo en la re-
l i n e r í a d e a z ú c a r de los señores H a -
vemeyer, en Brooklyn , hun quedado 
sin traba{o tres m i l operarios. 
l ' .NVIO DE CRUCEROS 
A V E N E Z U E L A 
Washington, Marzo 20 . -Mr Bowen. 
el Representante de los Estados U n i -
dos en Caracas, te legraf ía á la Secre-
t a r í a de listado, que el s á b a d o orde-
nó el gobierno francés que salieran 
Inmediatamente para Vene/uela dos 
cruceros. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
Sttn I't'tt'rshurgo, Marzo '¿O.- l í c i -
na aqu í mucha ansiedad respecto á 
la suerte de las fuerzas rusas al man-
do del general Linevi tch. 
MAS D E T A L L E S 
y acra York, Marzo £0.—La fábri-
ca de zapatos destruida se halla 
ba sita en Campelo, que es un ba-
ilarlo de B r o c k t o n y á ú l t ima hora s< 
anuncia haber sido recogidos <»() ca-
d á v e r e s y pasa de 5 0 el n ú m e r o dt 
los heridos. 
M ' . U A T I V A O F I C I A L 
P a r í s . Marzo ¿ O . - - L a s autorida-
des declaran que no es cierta la not i -
cia relativa á haberse ordenado á do-
cruceros franceses que se d i r i j an in-
mediatamente á Venezuela. 
t 
N o t i c i a s ( Jumerc ia les . 
Aueva Yorh, Marzo $0. 
Centenes, A f4.7H. 
8.$14 ¿ 4.1(2 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 d |V, han 
queres, á $4.8^.95. 
Oarabio» «oora Uon<lres A U / l u » , h 
4.8;V9.-. 
Cambios sobre París* «o d(V, banqueros 
A 5 francos 18.1j8 ct'^timos. 
Idem sobre tiambar^o, f>'), (l|v bun-
queros, A O-"). 
Bonos reiristrados dalos (Ssfeados Üu -
dos, 4 por 100, ex-iaterés, 105.1 [1. 
Centrltugas en plaaa, óuts. 
Oentriruga» N? 10, pol. 96coste y flet^, 
3.5r8 cts. 
Mascabado, en plaza. 4.8(8 cts. 
Azflcar da miel, en plaza, 1. ijS centa-
vos. 
Manteca del Oe^teen tercerolas. $13. 45. 
Harínn patente Minnesota, á $6.20. 
Londres, Marzo ?n. 
Azúcar centrífuíra. pol. yt;, X 15*. 91. 
Mascabado. 15s. Od. 
Azflcar de remolacha (de la presan h-
zafra,¿entregaren 80días) 14.?. 9.:\[4d. 
Consolidados ex-interés, 91.5(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2)¿ por 
100. 
Cuatro por c¡«nto español 91.1 ¡8. 
Farla, Marzo 
Renta francesa ex-interés, 90 franco» 
65 céntimos. 
iel Weatlier Burean 
JETabana, Cuba, Marzo 20 de 1905. 
Temperatura müxima, 80" C. 85° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima. 20° C. 68° F. 6 
las 3 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p a o t o de l a f l a a a 
Marzo 20 de 1905. 
Azúcares. —hs. semana ha abierto en 
Londres con una pequeña alza on la re-
molacha. La primera cotización fué de 
14*. %%d. compradores, pero el cierre 
viene al^o más flojo á 14a. 9rf. vendedo-
res. 
De los Estados Unidos sólo se sabe que 
aquellos mercados tienen mejor tono, pe-
ro no se ha realizado ninguna venta. 
• Nuestros hacendados aquí,confiados en 
una próxima reacción favorable, están 
retirados del mercado, por cuya razón 
no ss realiza operación ninguna de im-
portancia. 
ComMo*—A b re el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-








Londres 3 div 
••60 drv 
París, 3 d|v 
Rain bu raro, 8 d(v 
Astados Unidos 3 df v 
Kspafla, 8/ plaza y 
(santidad 8 div. 21.1(4 20.1 ¡4 
Dto. papel couaercial lo X 12 anual. 
Moneda» e.tCr cuy eras.—3e cotizan hoy. 
oomo sigue: 
Oreen backs . S.l|2 6. 8.8(4 
Plata americana 
Plata española T'.t.^s á 79.5i8 
Vatoresy Acciones.—So han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 94X' 
50 idem idem idem á 94%. 
200 idem F. C. Unidos & 145. 
100 idem ídem idem á 144%. 
30 ,, F.C.Cárdenas y Júcaro á 12o1; 
20 „ id . i d id , á 125% 
C Q L E S i f l de m m m 
C O l l Z A C I O y O F I C I A L 
tinqnerot Comercio 
• l % 
2ya 
VA 
p.gP Londres, «div 19>i 
„ fiO dfv 19 
Pwrts, 3 dpr by% 
Hamburgo,3 div 4 
., 60diT 
Estados Unidos, S djv 9 
España si plaza y cantidad, 
8 drv. a)K 2114 pg D 
Descuento papel comercial 10 V¿ p.anua 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 8% pg 
Plata española 1*% Po AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarap J, polarización 
96" 7& 
Id. de miel polarización 89. 55̂ . 
Habana, Marzo 20 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IsU 
de Cuba contra oro 4)̂  ¡i 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ A 79% 




Kiapréslito de la Repdblica de 
Cuba lió 118 
Obligaciones üipotecaria Ayua-
tpmientol: hipoteca 113 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2; UO lio 
Obligaciones Hip oteoarias F. C. 
Clenfuegos á Viilaclara.. 110 Si n 
Id. 2- id. id 107 Sm 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn... 107 Sin 
Id, lí id. Gibara 4 Holguin 96 102 
Id. lí San Cayetano á Viñales. ... 3)̂  8 
Bonos Hipotécanos de la Uompa* 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Uabane...;. 91'; 92? í 
d. Compañía Gas Cubana 80 05 
"-onos de la República de Cuba 
. emitidos en lS96y 1897 112 113JÍ 
';OROS 2! Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
3tnco Bepafiol de la Isla de Uuoa 911« 94 í̂ 
Janeo Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ilimitada) 144J¿ 145 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 126% 125:8 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sahanl la.. 119 122 
Oump^fitcdel Ferrocarril del Oe»-
t« N 
•ompañla Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
ídem. idem. acciones N 
''errocarri• de Gibara & Hoíiruiiu N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas n i , 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
Habana 52'̂  60 
^mpxflía del Dique Flotante N 
Be I T 'e tónica de la Hi» nana. N 
Nuera F brica de Hielo N 
Oompahia T.onj ^ de Víveres de la 
Habana N 
ompañíade o trucciones, Re-
p> racione 1 y mancamiento de 
Cuba..... N 
Habana 20 de Marzo de 1905. 
P U E R T O D E J ^ A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 19: 
He Gónova y escalas y New-York, en 23 dias 
van. esp. ¿Sueños Aires, cap. Aldanoiz. to-
neladas 5205, con carga y 92 pasajeros á M. 
Calvo. • -
I )e Vcracrúz en 2' \ dus vapor esp. Alfonso 
X I I I cap. Amezága, tonas. 4817 con carga 
y 170 pasajeros a M. Calvo. 
De Tampico, en l1^ dias vp. ngo. Bergen, cap. 




A la mar, vap. amer. Arraería. 
Día 19: . 
Veracrñz, vap. esp. Buenos Aires. 
Día 20: 
Matanzas, vap. esp. Gracia, 
tienfuegos, vap. alera. Providenta. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XI I I . 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De T .rapa y Key West, en el vap. america-
no Gussie. 
Sres. Ramón Benyrro—Manuel Guisanda— 
Benito Castro—Leona Montero y 3 de fam— 
Natividad Sánchez—Balbina Ñoriega—Vicen-
te Hernandoz—Juan Marcías y 5 de fara.—C. 
Provost y Sra.—Edelrairo Gómez—Carlos Gó-
mez—Frank Valladares—Miguel Valdés—An-
gel Capote—Eligió fuentes—F. Cuny Juan 
Bers—J. Luder—J. Hanahon—P. Wall—S. De-
kle—Stevao Hasker. 
De Barcelona, Cádiz, Málaga y New-York, 
en el vap. esp. Buenos Aires. 
Sres. Antonio Gergon—Marcelino González 
Ruiz—Casolina Villanueva—Baldomero Pali— 
María, José Miguel Bonet—Ana Ovares y Es-
tevez—María A. de la Torres y Ovares—Ether 
Pía do la Torre—Manuel Plá de la Torre—UI-
piano Sánchez—Esteban Lluhí—Alvaro Qalan 
Fabián—Ensebio Madrid Francisco Más -
Rodríguez—Víctor Font Ciñellas—Catalina 
C.ipdegelia—Eugenia Chapan—Victoria Flo-
res y 34 de tercera. 
De Veracruz, en el vap. esp. Alfonso X I I I . 
Sres. Emilio T. Eange—Clara Henriquez é 
hijo—Rafael Zayas y 1 de fam—Sor María de 
JesOs—Francisco Valdés—Gaspar de Alba-
Manuel Sabatés—Ana Sariol—Rafael de la To-
rre—Francisco Cuerdo Alejo Rodríguez— 
Teresa Valdés—Ricarda Sanche? y 3 de fam.— 
Dolores Rueda—Eugenio Orbis Pozo y 3 de fa-
milia—Rafael Suarez—Candelaria Bacallao é 
hija—M. Martínez Otero—Guillermo Me Wi-
lliams y 5 de fam—Abelardo Zaldarriaga—Ma-
nuel Domíngez—Julián Santa María—Enri-
queta Pedrozo Severianr Quijane Lúoas 
Cortijo y Sra.—Antonio Ricart—Constantino 
Suarez—M. Guardia Martínez y 3 de fam.— 
Amalia Pérez y 2 de fam.—Francisco Bao y 
35 de tercera clase. 
SALOOS 
Para Cayo Hueso y Tarnpa en el vapor ame-
ricano OHvette: 
Sres. P. C. Rodríguez—General S. R. Young 
—G. García—T. Blanco—J. Ramos—J. Menén-
dez—Dr. Orgelogor y fam—y 100 touristas. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. araori-
cano Gussie: 
Sres. Florinda Díaz-Teresa Maestre—Ma-
nuel Melendez—J. E. Wall y 2 de fam-María 
Guerra—Dolores Viena—Eleuterlo O. Dome-
nech—Pilar González Mercedes Martínez— 
Eeonor Valdés y 1 de fam—Aurora Sánchez-^ 
José Betancourt—Victoria Casanova—J. Gon-
zález—F. Guzraan—C. Fernandez-J. A. Gar-
cía-América Reyes y 3 de fara—Loreto Marín 
—Francisco Marín—María Cabrera—Elisa Pé-
rez—Blanca Uhrbach—P. P. Oliva—P. Gonzá-
lez-Brígida y José Rodrigacz—Agustina Val-
dés—Serafina Hacines—Rosa y Eduardo Ló-
pez—F'elicia Valdés—Eladio Acosta —J. Gon-
zález—M. Acosta—F, Vazque*—B. Moreda— 
B. S. Rich—F. Buskirk—J. Cadle. 
Para Nueva York en el vp. ara. México: 
Sres. J. Kelso—G. Iwell—Alicia Moad-Fraa-
\ J5 meses., 
üiiioa Postal j » w. ~ 
( BM Id. „ 
..?21-30 oro I í ] 2mase3 fl5.()0olata 
6 Id.. t t^ , 8.00 id. 
3 ld^,M _ 4,00 id. ¡ Ja i™ 
f 12 meses ... 
' í 7 6 Id 




P í d a s e la Cerveza e m b o í e l l a d a en M i l w a u k e e 
Agente . Manuel Mr.ñóz, OÍÍÍÍOM 28 . 
cisca Moneada—J. Gamón—M. Klemen—Ri-
chard Perci—J. Bickle—F. Peers—J. Castro— 
M. Pérez—J. Stevens—A. Brand—N. Bensor— 
W- Gilí—E. Lasas—J. Carpenter—N. Hoffman 
—W. F.lett-R. Conlson | W. Renfner—A. Lo-
renzo—T. Vlla—Eugenia Lacosta y 3 de fam— 
B. Krawsman y 1 de fam—D. Megon—M. Selh 
—J. Foster—A. Strauss—M. Rigon—M. López 
y 2 de fara—R. Pantin—G. Ireland—J. Abuca-
ran—N. Hawey—M. Valdés—F. Cortina—Luis 
Churchill—R. Bunett—C. Switt y 1 de fam—S. 
Shoomberg y 1 de fam—E. Grant v 1 dé fam— 
F. Gilí—J. Bailey—D. Reed E. Bercerlein— 
Mary Cooper—L. Tuk—T. Morhan—J. Inadre-
ne—W. Fernandez—T. Whitilan—J. Wataon 
y 1 de fam—E. Bates—A. Benhan y 2 de fam— 
E. Brishemell Adelaida Vanderwenlar--C. 
Dich—Amérioo Marín-W. Hoffman—R. Al-
varez—E. S"mpson—J. Martínez—A. Benloraa 
—F. Alvarez—N. y Alice Irener—A. Coñn—C. 
Brow—J. Boyer—Rose Barkcr y 1 de fam—D. 
Mash—J. Bolz y 3 de fam. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp' 
Veracruz v escalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Chalmette, por J. 
W. Flamagan. 
Canarias, Cad'z y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallan por A. Blanch y Ca, 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
Truffin y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Placé. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre {B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsbertr por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, iB. W.J vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
Buaues descachados 
Veracruz, vp. ara. Bi'.enos Aires, por M. Calvo 
Con carga de transito. 
Matanzas, vp. esp. Gracia, por J. Balcells y C." 
De tránsito. 
Cienfuegos, vapor alemán Previdenta, por 
Schwb y Tillman. 
De transito. 
A la mar, vap. amr. Armería, por el Cónsul. 
En lastre. 
>3it í3 II 
y S o c i e d a d e s , 
Compaílía Ai ióma N n m Fánca 
y Coryecería 
le Hielo 
La junta general emnezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, segfin lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía, y en tal virtud, por disposición 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que coacurran al expresado 
dia á las doce, al salón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
núms. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vila. 
c 570 mG-21 t5-21 
RECEPTARIA 
Dividendo N . \ i \ l é r . leparlo. 
LH Directiva lia acordado que se dis-
tribuya á I03 señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de h por 
100 en oro español ó francés, á cuenta de 
las utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos asumir por sus respectivas cuo-
tas, desde el del corriente Abr i l íl la 
Tesorería de la Empresa, Reina número 
58, de once á tres, ó á la Admini.stra-
ción en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
El secretario, 
Iraiicis'H) déla Cerra. 
C. n. 571 11-20 
Sociedad Castellana fle Beneficencia 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo veinte y seis, (26) del actual á la una 
del dia al Casino Español do esta capital para 
celebrar la Junta Genral que dispone el artí-
ouio 35 del Reglamento; á cayo acto se su plica 
la más puntual asistencia, en la inteligencia-
que se llevará á cabo con cualquier nCimero de 
socios que concurran y los acuerdos que toma-
sen serán válidos. 
Habana 16 de Marzo de 1935.—El Secretarlo 
Contador. o 590 8-15 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a M í a e n l a M a n a . elaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciiicuentíi años de existencia 
y de op9iacioiies continuas. 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy $ 37.275,663-00 
Importe de Jas in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha...$ 1.548.735-94 
Asegura casafl de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por farailias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegas á 32;á y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamen te. 
Oficinas en su propio ed:Ücio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1. de Marzo do 1903.. 
C 417 26-1 M 
I 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l au to r i zado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
i d . suscr i to „ S r O O O . O O O » M 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba ,. 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
sucursales: G A L L A N O 8*, H A B A N A . 
MATANZAS, 
CIENFUEGOS, 
SAGCALA ü R \ N I) ?, 




Perfecto Lacoste. José A. González Lanuza. 
John G. Carlisle. Ignacio Nazabal. 
José María Berriz. Thorvald C. Culraell. 
Jules S. Bacho. •Edimied G. Vaughan. 
W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c lase ele o p e r a c i o n e s b a u c a r i a s 
Manuel Silveira. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Win. 1. Buchanan. 
1 M 
C o m p 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que na de 
tener lugar el día 24 del corriente mes, á las 
9 de la mañana, en la callo de la Habana nú-
mero 128, para dar cuenta con los documentos 
indicados en el art. 17 de los Estatutos y ele-
gir las persouas que han de componer las Jun-
tas Directivas y Delegada en New-York, en el 
próximo bienio de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9 y 17 de loe Estatutos. Esta-
tutos. Habana, Marzo 11 á« 1905.—CALLOS 
L PARRAGA, Secretario. 
C-538 1»-U 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PULBICAS 
A i> UNCI O. 
Licitación para la construcción do la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la" travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1°. del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
á la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es reouisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesoi'ería Provincial de $100, 
cuyo depósito se elevará al ?.0p.§ del importe 
de la subasta, como fianza finitiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núnez. 




Oibéina Central: Morcad eres 22. 
Teléf. ( > i ü . - A p a r t a d o 8o;>. Habana. 
MPOSÍTARÍM DE IOSFONÍM DE LA COMPAÑIA 
H . t 'pi i iann y Compartía. 
G. Lawton Childs y Oómpafiía. 
The Koyai Banck of Canadá . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando so nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahórrenlos bajo cualquier pian ó 
sistema, reiuérdese que EL G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
BUS certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fuó de $960.60 centavos, 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios on vigor, no igualados por 
ninguna otra Oómpafiía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
SECRETARIA DE L O t GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil deja Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 183S, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana. —Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se eierza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 515 26-13 M 
. A / V I S O 
ANUNCIO.—Licitación para construcción 
de una cnseta para el Inspector de Aduana en 
Punta Hicacos.—DEPARTAMENTO DE O-
BRAS PUBLICAS.—Distrito de Matanzas.— 
Matanza? 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del día 30 de Marzo de 1905 se reci-
birán en esta Oficina, calle de Constitución nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una caseta para el Ins-
pector de Aduana en Punta Hicacos.—Las pío-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te y á la hora y fechas mencionadas.—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliearos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fuer»n necesarios.—Salvador Guastella.— 
Ingeniero Jefo. c 553 alt 6--0 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos lodos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l 'JOL 
A G U I A R N . 1 0 8 
ISL C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E K OS. 
C —359 tse FbU 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y su trabajo 
desde ISSóá este importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet, Peri to Mercanti l» 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 43.3 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3195 26-8 M 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Han llegado á mi conocimiento rumores 
acerca de mi renuncia del cargo de Ingeniero, 
Agente General de Cail en Cuba y Pto. Rico. 
Por el presente aviso, participo á la nume-
rosa clientela de nuestra afamada casa cons-
tructora que esos rumores son sin objeto y quo 
continúo en mi puesto. 
Ü, Hardoubit Ingeniero. 
3609 6-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
m a n n d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 78—18Fb 
L a Sra. F r anc i s ca F e r n á n d e z 
de T r u j i l l o , vec ina de G ü i r a de 
M e l e n a , h a revocado e l pode r 
que le t e n í a c o n f e r i d o á D . Car -
los G u i l l e r m o P o r t o c a r r e r o y d e l 
P i n o ^ v e c i n o de B a t a b a n ó , de-
j á n d o l o en su buena o p i n i ó n y 
f ama . 
C-558 ^-is 
Dirección de 0. PiíWicas Promciales. 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del pró-
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros linea-
les del 2: trozo de la car/etera de Campo Flo-
rido á Bajurayabo. Las proposiciones scr/in 
abiertas á las tres v media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, f̂ ue 
presidiré el acto. Para ser postor es i-equisito 
indispensable el depósito previo en la lesore-
rla Provincial, de f500. En esta oficina se pon-
drá de manifiesto al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones ir 
cuantos informes fueren necesarios. El seüor 
Gobernador de la .Provincia podrá rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses do la Provincia. Loa gastos de 
publicaciones, escrituras v los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte ad a-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. ' 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Isfinea, 
C563 15-19 » ' 
U JUNTA DE MANAN 
A j u z g a r po r las impres iones 
que hasta nosotros h a n l legado, 
l a o p i n i ó n m á s genera l i zada e n -
t r e las clases i n d u s t r i a l e s y m e r -
cant i les es que se acepte e l pro-
yec to de bases para l a r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o de los impues tos , 
presentado por C e n t r o de Co-
merc ian tes é I n d u s t r i a l e s . l i s t e , 
a l monos, es e l c r i t e r i o que t i ene 
m á s p robab i l i dades de prevalecer 
en la j u n t a que pa ra d i l u c i d a r 
t a n i m p o r t a n t e asun to se cele-
b r a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , bajo l a 
p res idenc ia d e l s e ñ o r DespRigne. 
Creemos, desde luego, que se-
r í a m u y b e n e f í c i o s o que recayese 
u n acuerdo en t a l sen t ido . E l 
p r o y e c t o d e l C e n t r o de C o m e r -
ciantes é I n d u s t r i a l e s está, m u y 
b i e n pensado y en 61 se t i enen 
en cuenta , hasta d o n d e esto es 
pos ib le , los intereses do todos los 
d i r e c t a m e n t e l l a m a d o s á sopor-
ta r la carga d e l E m p r é s t i t o . Cla -
r o e s t á que n o resuelve todas las 
d i f i cu l t ades , cosa i m p o s i b l e m i e n -
tras r i j a l a defec tuosa l ey vo lada 
p o r e l Congreso; pero me jo ra 
m u c h í s i m o l a s i t u a c i ó n de los 
c o n t r i b u y e n t e s y Ies p e r m i t e res-
p i r a r con m á s l i b e r t a d , l o que 
p o r s í solo s ign i f i ca u n a g r a n d í -
s i m a venta ja . 
Es ta m i s m a t e n d e n c i a p redo-
m i n ó en l a ú l t i m a j u n t a , efec-
t u a d a el d í a 13 de l ac tua l , y en 
l a que muchos , los m á s a l pare-
cer, apoyaban la i n m e d i a t a refor-
m a de l R e g l a m e n t o , y o t ros que-
r í a n presentar como c u e s t i ó n pre-
v i a l a m o d i f i c a c i ó n de la l ey del 
Congreso, po r la cua l se r e a l i z ó 
l a c o n t r a t a c i ó n de l E m p r é s t i t o . 
Mas l o falso d e l t e r r eno en que 
se colocaban estos ú l t i m o s , l o de-
m o s t r ó m u y o p o r t u ñ a m e n te n ues-
t o d i s t i n g u i d o a m i g o e l Secreta-
r i o de l C e n t r o de Comerc ian tes 
é I n d u s t r i a l e s , s e ñ o r d o n L a u -
reano R o d r í g u e z , al f o r m u l a r la 
s igu ien te p r e g u n t a : " ¿ D a d o caso 
de que el s e ñ o r Pres iden te de la 
R e p ú b l i c a crea pos ib l e la r e fo rma 
de l a L e y , e s t á n dispuestos todos 
los a q u í presentes á sopo r t a r los 
r igores d e l a c t u a l R e g l a m e n t o 
hasta que esa vo tada l a nueva 
l ey po r e l Congreso?" 
A l aproximarse Ta "edad c r í t i ca" 
(42 á 40 afíosde edad) toda ninjerdebe 
ejercer mucho cuidado porque en esa 
época y con motivo de cesar las funcio-
nes peculiares al sexo queda el orga 
nismo expuesto Á serias eníermedades. 
Conviene tomar las Grantillas que son 
nn tónico uterino de primer orden, pie-
parado especialmente para las enfer-
medades de sefloras y sefioritas, Pídaso 
el libro número 12 á la casa Dr. Graot ts 
Laboratories, 55 Wort St., Nueva 
Y o r k . 
^La misma casa manda grát is un 
frasco muestra de Grantillas. P í d a s e . " 
L a u n a n i m i d a d que hasta en -
tonces no h a b í a e x i s t i d o en l a 
r e u n i ó n , fué c o m p l e t a para c o n -
testar n e g a t i v a m e n t e á l a p r e g u n -
ta de l s e ñ o r R o d r í g u e z . N o ; los 
representantes de l a i n d u s t r i a y 
d e l comerc io n o pueden creer 
conven ien te á sus intereses que 
se desaproveche l a o c a s i ó n de 
mod i f i ca r el R e g l a m e n t o , para es-
perar l a dudosa y le jana r e f o r m a 
de l a L e y , r e f o r m a esta ú l t i m a 
para la cual no basta el buen d e -
seo d e l s e ñ o r r r e s i d e n t o de l a R e -
p ú b l i c a , s ino que a d e m á s h a y 
que con ta r forzosamente con e l 
Congreso y con los capi ta l is tas 
que h a n suscr i to bonos de l e m -
p r é s t i t o en N u e v a Y o r k y en L o n -
dres. E l ob tener de é s t o s a u t o r i -
z a c i ó n para c a m b i a r las' bases so-
bre las cuales se h i z o la re fe r ida 
o p e r a c i ó n de c r é d i t o , es po r s í so-
l o a lgo d i f í c i l y r equ ie re un p la -
zo n o mu}^ breve; pe ro a u n supo-
n i e n d o que se a l l ane semejante 
d i f i c u l t a d , queda t o d a v í a e l te-
meroso escollo de ambas C á m a -
ras, en las que suelen estrel larse 
no pocos proyec tos á causa de la 
p a s i v i d a d y p a r s i m o n i a de los 
cuerpos colegisladores, que á me-
n u d o emp lean largos meses, y 
aun a ñ o s , en el e s tud io de c u a l -
q u i e r senc i l l a p r o p o s i c i ó n . 
Aconseja , p o r t an to , e l b u e n 
s en t i do que no se deje l o c i e r to 
po r l o dudoso, m á x i m e c u a n d o 
no exis te i n c o m p a t i b i l i d a d de 
n i n g ú n g é n e r o en t re la acepta-
c i ó n de l p royec to d e l C e n t r o de 
Comerc ian tes ó I n d u s t r i a l e s y la 
c o n t i n u a c i ó n de las gestiones pa-
ra que se m o d i f i q u e l a l ey . Pues 
se t r a t a de a l i v i a r a l comerc io 
y á l a i n d u s t r i a de u n peso que 
les ahoga, n o s e r í a p r u d e n t e que 
se Ies dejase bajo ese peso a b r u -
m a d o r hasta v e r de q u é mane ra 
se les p o d r í a sa lvar m á s comple -
ta y eficazmente, s i n o que parece 
n a t u r a l a c u d i r s i n p é r d i d a de 
t i e m p o para c o n j u r a r e l p e l i g r o 
en l o posible , s in p e r j u i c i o , de 
c o n t i n u a r d e s p u é s los trabajos 
de sa lvamen to . 
M u c h o celebraremos, pues, que 
en la j u n t a de m a ñ a n a p reva-
lezca l a u n i d a d de c r i t e r i o suf i -
c iente para da r p o r aceptado en 
p r i n c i p i o e l p r o y e c t o d e l C e n t r o 
CrmiCmetros Borholia y Lonijineá re-
cibidos tiliTctamenté, de lonua plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Previos desde $4 en adelante. 
Kelojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los bay < n toda 
dase de muderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita .1 esta casa y se convencerán 
deque todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. CoiPOSÍ8!a 52 al 5?. 
de Comerc ian tes é I n d u s t r i a l e s , 
s i n p e r j u i c i o de ges t ionar , si a s í 
se creyese c o n v e n i e n t e , l a m o d i -
ficación de l a L e y que r e g u l a e l 
E m p r é s t i t o de los t r e i n t a y c inco 
m i l l o n e s . 
T o d o s l o s q u e e j e c u t e n t r a b a -
j o s i n t e l e c t u í i l e s ó Í IHÍCOS sos te-
n i t l o s d e b e n t o m a r e l 
VIÍSO PINEDO. 
W A K T O I 
% JS de Marzo. 
Habíamos quedado, en una carta an-
terior, eu que los tratados de comercio 
hecbos por Alemania con diversas na-
ciones, interesaban á los Estados U n i -
dos. A la s importaciones americanas en 
Alemania se les aplicará, desde el Io de 
Marzo de 1906, la tarifa general, si, pa-
ra entonces, no han ajustado un conve-
nio con aquel imperio. 
Unas cuantas cifras explicarán lo^ue 
significa la aplicación de la tarifa gene-
ral. Hoy, el trigo paga 23 centavos por 
bushel; desde el 1° de Marzo de 1906, si 
procede de las naciones con tratado, 
pagará 36; y si procede de las naciones 
siu tratado, 49. 
Los Estados Unidos, que pagarán 49 
¿podrán competir con Rumania y con 
Knsia, que sólo pagan 36? Ahora, el 
derecho sobre el maíz es de 9 centavos. 
Pues será de 18 para las naciones con-
venidas y de 24 para las demás. Por la 
tarifa general, pagarán las carnes sala-
das 3 pesos 38 ceutavoí por cada 100 
libras; pero las naciones convenidas só-
lo pagarán 2 pesos 16 centavos. 
Hace a ñ o s , los Estádos Unidos 
llegaron á vender muchos caballos en 
Alemania; ahora, no venderán ni uno; 
se entiende, á no ser que el emperador 
Guillermo tenga el capricho de com-
prar aquí un tronco del Oeste, de esos 
que obligan á sus ginetcs á describir 
parábolas divertidas. 
¿Cómo podrán los Estados Unidos 
parar ese golpe contra sus intereses? 
Con Prusia, tenían un tratado, de 1828, 
que les concedía la cláusula de nación 
más favorecida. Pero una cosa es P r u -
sia y otra Alemania. Ese tratado de 
1828 uo ata al imperio alemáu, como 
declaró en el Parlamento el conde de 
Posadowsky, hace dos años. 
Hay otro pacto, el de tía ra toga, fir-
mado eu Junio de 1900, que concede á 
los Pastados Unidos ese trato de na-
ción más favorecida; pero sy le puede 
derogar sólo con notificar tres meses an-
tes. Y es st-guro que Alemauia hará la 
notificación en Marzo de 1906, si, para 
entonces—como ya he dicho—uo se ha 
negociado un tratado de comercio entre 
aquel imperio y esta república. 
Peio ¿se negociará ese tratado! ¿Lo 
C 468 i M 
J A B O N D E REUTER 
Las propiedades del Jjabón de Renter para limpiar y curar, lo dis-tiuguen d» todos los o'.ros jabones medicinados y de tocador. No sólo conserva, limpia la piel y libra de excrecencias malsanas, sino que es valiosísimo conjo correctivo y pre-ventivo de las enfermedades de la pie!. V Iiace desaparecer los granos y otras erupciones desagradables causadas por las impurezas de la sanare. Como jabón para su uso general en el tocador no tiene rival. Para la niñea y cuartos de ctifermoa, no hay ninguno que le iguale. ( 
iOQQQQQOOQOO&SOOOCOOO&l 
COiDADl CON LAS FA'.SiFíCACIONES 
necesita Alemania? ¿Lo necesitau los 
Estados Uuidoal Estos, sí, lo necesitan, 
BÍ no ha de desaparecer su exportación 
de productos agrícolas para aquel país. 
Cuanto á Alemania, hay que dis t in-
guir; los tratados se han hecho, princi-
palmente, para protejer la industria 
nacional, no sólo contra loa Estados 
Unidos, si que, también, contra las na-
ciones con las cuales se ha tratado: Ru-
sia, Austria, Rumania, etc. 
En Berlín se ha querido complacer á 
los agrarios, á los nobles, propietarios 
de tierras; los cuales, sin dada, se 
opondrán á que haya tratado con los 
Estados Unidos; pero lo pedirán los i n -
dustriales y la población de los centros 
urbanos, que desea víveres baratos, 
vengan de donde vengan. 
El gobierno imperial también lo 
quiere. A él ¿qué le importa dar á los 
Estados Unidos lo mismo que ha dado á 
varias naciones europeas, á cambio do 
concesiones aquí, que le vendrán bien 
á la industria alemana? Pero, mientras 
el Congreso no haya votado una ley, 
por la cual autorice al Presidente para 
hacer tratados de reciprocidad ¿cómo 
negociar? 
El Senado, como es sabido, ha apla-
zado hasta el otoño de est« año toda ac-
ción acerca de los aranceles. Si, en el 
otoíío uo pone manos eu el asnnto y si 
no se va á la reciprocidad, llegará el 1? 
de Marzo de 1906 y las exportaciones 
americanas á Alemania recibiráu un 
rudo golpe. 
''Golpe merecido—dicen de B e r l í n -
poique los americanos hau dado el 
ejemplo con su tarifa Mackinley y su 
tari ía Dingley." ¡Bah! En esta materia 
nadie tiene nada que echar en cara á na-
die. Tan buenos son los proteccionistas 
de aquí como los de allá; y ni'uuos ni 
otros tienen excusa, porque los america-
nos con su pmth y los alemanes con su 
ciencia—y^ también, con push—son los 
que menos necesitan del sistema protec-
cionista para prosperar. 
x . r . z. 
EL 
(Por telégrafo) 
Comolaeión del Norte, Marzo 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Bu fiesta encolar celebrada ayer, 
19, pueblo y n iños do San André s 
acordaron suplicar al s eño r Presiden-
te de la Repilbttca el indul to de l í a -
i rón Garcín . 
Mercedes líeyes—Iiallesferos. — Me-
nfnilez.—Julio G u r d a . 
Ayer ,á la una de latar/ le pasóá bor-
do del barco insignia de la escuadra 
americana, el Ministro de su nación 
en esta Repúbl ica ,Mr. Squiers. 
Los comandantes de los buques ame-
ricanos Olimpia, Missouri, Kenlucky, y 
Des Moines, que se encuentran fondea-
dos eu este puerto, devolvieron ayer al 
Sr. Yero Miniet, Inspector General del 
Puerto, la visita que en la mañana del 
mismo día había hecho á los expresa-
dos buques. 
A HOKDO 
Ayer desde las dos hasta las cinco de 
la tarde, hora fijada por el comandan-
te de la escuati a americana, para que 
puedan ser visitados los buques que 1 a 
forman, durante los diasque perma-
nezca fondeada en este puerto, fueron 
muchas las familias que concurrieron á 
la esplanada de la Inspección del Puer-
to, desde cuyo sitio se dir i j ian á bordo 
de los mismos en lanchas de vapor, re-
moldores y otras embarcaciones meno-
res. 
EN' EL OLIMPIA. 
A las dos de la tarde de ayer lunes 
pasaron á bordo del Olimpia, el conce-
jal Sr. Piueiro y el intérprete Sr. Mar-
tín La my, los que entregaron al Co-
mandante una tarjeta del Alcalde y 
200 cajas de cigarros "Baire ," dona-
dos por los Síes. Grenet y Compañía 
con ese objeto. 
El Comandante agradeció el obsequio 
por sí y á nombre de los Oficiales de la 
Escuadra, entregándoles una comuni-
cación. 
VISITA DE CORTESÍA. 
A las doce del día de ayer estuvie-
ron en el Ayuntamiento á visitar al 
Alcalde, el Capitón Colby, Jefe de la 
Escuadra americana,el Capitán Coróles 
Comandante del acorazado Missouri, el 
Capitán Barnette del acorazado Ken-
tucky y el Capitán Me Crackin del cru-
cero Des Moenes. No estando el A l -
calde en su despacho dejaron sus tar-
jetas. 
EL CLEVELAND 
El motivo de haber venido formando 
parte de la escuadra americana qne 
fondeó en puerto ayer el crucero Des 
Moines, en sustitución del Cleveland,(ué. 
por tener este á bordo un caso de dif-
teria. 
L A R E G A T A 
La regata se verificará mañana miér-
coles á las cuatro de la tarde, si el tiem-
po lo permite. 
LAS RETRETAS 
La banda de Bem liconcia tocará bo 
eu el Malecón, do cinco á siete de la v j 
de, y por la noche, de ocho á diez to 
cará en el mismo punto la banda ]\Iu* 
nicipal, haciendo lo propio, á la misma 
hora, en el Parque Central, la bandada 
Arti l lería. a 
Mañana tocará en el Parque Centra] 
de ocho á diez de la noche, la banda 
de Beneficencia; á la misma hora 
en el Malecón, la banda Municipal to-
cando en el banquete la banda de'Ar-
tillería. 
EDIFICIOS ILUMINADOS 
Ayer fueron iluminados el Palacio 
Presidencial, la casa Ayuntamiento, |« 
•S^Tctnría de Estado y Justicia, el Tri-
bunal Supremo, la casa de los Juzga-
dos y el Senado. 
I N V I T A C I O N 
Han sido invitados por el señor Pre. 
sidentede la República para el ban-
quete con que dicho señor se propone 
obsequiar mañana miércoles á los ma-
rinos de la escuadra americana surta 
en puerto, el ministro americano mis-
ter Squiers, el general Máximo Gómez 
el señor presidente del Tribunal Su-
premo, los Secretarios del Despacho, 
los presidentes de las sociedades Eco-
nómica de Amigos del P a í s , de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros, del Centro General de Comer-
ciantes é Industriales, de la Liga Agra-
ria, el presidente del Senado, Alcalde 
municipal y señora. Gobernador pro-
vincial y señora, presidente de la Aca-
demia de Ciencias, presidente de la 
Audiencia y Fiscal del Supremo. 
nUi • . 
L O N G f I N E S " L O N G I N E S " , 
reloi plano elegantísimo 7 fiio 
como el sol. Pídase enlodas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
l ® > 1 i i i i c í i t o M a r í t i m o 
L A SANTA M A R I A 
Procedente de Islas Mujeres entró en 
puerto ayer la goleta mejicana ¿lauta Ma-
ría, en lastre. 
E L ALFONSO X I I I 
Para Corufla y Santander salió ayer el 
vapor correo español Alfonso X I I l , lle-
vando carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
|EL M A R T I Ñ I Q U E 
El vapor americano de este nombre 
fondeQ en puerto ayer, procedente de 






A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
^ , proporciona 
U n a T ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y petga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará mas informes ocúrrase al infrascrito Representante'General en la República de Cuba.o a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana j o j o ¿o j s j o Jf 
V . M . J U I ^ B E - , R E L P R J B S E N T A N T E : G E N E R A L 
A G U l A í l L l O O , H A B A N A T E L E F O N O ras APARTADO 34-7 
C470 1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s i a 
r e p o r t e s d e ^ 4 
a . i s r x y j e s s í 
por el vapor a l e m á n 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inrnojorable venii-
lacióo, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a i i í i d o 
en lau mejores condiciones. En tai concepto se 
recomienda á los teñores importadores de 
panado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ta de 950 cabeza.o grandes. 
Para más informes dirigirse fi los consigna-
tarios 
H E 1 L B Ü T Y R A S C I i 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 475 1 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasa í lá i i fe 
EL 
A N T E S V S 
AHTOKIO LOPEZ Y C 
V A P O U 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
etUdrá para New Y o r k , Cádiz, Baice-
lona y Genova 
el 30 de Marzo & las 12 del dia, llevando la 
tí nespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, A los qne se ofrece 
*i buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. ^ 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarñn por el Con-
Mgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
la el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
mii:if.tración de Correos. 
De TOÍP pormenorea impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 25. 
NOTA.—Ista tompafiia lieiiw abierta ana 
póliza hotante, así para etta lineacomop^ a 
todas íes demás, ta o la cusí pueden a ' gurarse i 












Vapores nalacío uara pasajeros 
con cómoiias y aiaplias y en t i a te cámaras. 
Sála las «le la Habana para X. Orleans 
(del mnolle <l<» la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
¡Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PHECfOS I > E PASAJKS. 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase „ f 35 
De la Habana á New Orleans en l i clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos EFtados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de loa señores pasa lejos se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el panto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los listados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Flanagan, 
/ gente general. 
Obispo 21. 
C565 
Galban y Cía. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 mz 
«a 
n u e v a l í n e a 
o V c v j p o r e s » O o i * x * o o s » 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhnrg American Line) 
faidr* K ̂ r a Coniña, Havre, Dover v Hamlurgo, 
«i«ra sobre el 31 de MARZO el nuevo v espléndido vapor alemán w 
ióiDit P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
•aerado. * t£r6a á £etts módicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
do d^r^Bcr t ' n ^ f ^ 8 ! * q5il 8je,i íerán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
rrici8 ^ ^ i ^ r ^ ^ ^ J ^ . , . . . 
m a 
^laEmPr'e¿L 
Pasaje en 3^ para Comía $29-35 oro Español 
>ara cumplir el E. D T t í «rT^11111^^*0 de desembarco 
W) «1 Tspor més equipaje que el ril^ a ÍL8P*fi«. fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en la Casa Consignalaria. oeciarado por el paaajero en el momento de sacar su billete 
Cor» eo ApurtadoTW? 6 t a l ¡ ^ í / v V r i8/^68 & loe «gentes: Heilbut y Raach. 
^ o i e . J i ^ i L M V l . ¿Hin l enac io ñ ^ H j L B A J S A 
Elvavor español 
M A R T I N S A E N Z 
(.'apilan Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Marzo, 
directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Craz <le IVucr í fe , 
Las Palmas <l<íGran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AüUARDlENm 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca» 
0-F 28 C412 
BUE>1EN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
W i t t e n b e r g 
Capi tán R. Meyer 
^ / A ^ J ? Habana FIJAMENTE el dia 24 de MARZO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
W F HAT COCINA ESPASOLA 
Informarán en la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda vía á 
los canarios para la tradicional fiesta de Nuea-
Itra Sra. d« las >2i« vea. a fiBfi fUIS 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l i s í o í ü e E s 
DÉ 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
8. en C 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los M i i m á las ioce íel iía. 
T A K I K A S m ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y vlcevorsa 
Pasaje en 1 f T-0! 
Id. en 3 f 3*4) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. D-iJ 
Mercanoiaa «l-áO 
i>e Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en i ; f 10-80 
Id. en3í i ó-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-k) 
Mercancía 0-5 i 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sag-ua á Habana, as 
centavos tereto. 
El carburo paga como mrcacncia 
fam ( t e r a l a Ente í m b 
Clen'uegos | o.52 
Cruces „ o.6l 
Santaclara, M0 75 
UUO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE~LA HABANA 
d u r a n t o e l m e s de MAKZO d e 
190;>. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 12 d e l d í a 
Pnra Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guanta-
ñ a m o (solo a la ida), Santiag-o de Cu-
ba, Santo Domingo. San Pedro de 
Maooris, Ponce, Mayagiiez y Ü. Juan 
de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Gibara, Vi t a , Sainá, Ba-
ñes, Mayar í , Baracoa y Santiago d«; 
Cuba. A la vuelta t o c a r á ademas en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ¡da) y Santiago de Cuba, 
V a p o r gAN JÜAN. 
D í a 20, á las 5 de l a ta rde . 
Para Xucvitas, Gibara, Sama, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A Ta vuelta t o t a r á ademas en 
Puerto PaUrc. 
V a p o r NDSVO MORTERA. 
D í a 25, á las 5 de la tarde . 
Para Nuevifas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a t n o (solo á l a ¡da) y Santiago 
d<: Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Sagua de, T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta t oca rá 
a d e m á s en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y ío, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de los diaaSy 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recíue la carga hasta las tres de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESÍA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. eu C) 
c 5 78 IB 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El vapor 
Capitán MONTBS DES OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes] á la llegada del tren do pasajeros 
quesale da la estación de Villanueva 4 las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailen y 
Cortés , 
saliendo de este Oitimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excepción del ül-
timo sábado de cada raes) í las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acfidase á la Compañía 
en 
ZLLUKTA lO (bajos) 
c 8 7S-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
í M U G l l l i F 
Banuueros.—Mercaderes '22. 
Casa originalmente estable da en 1341 
Giran letras á la vist« sobre todos los Ban33 
líacionales do los Estados Unidos y dan espa 
•lal atención á 
J'ranstacias por el cafe 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106, A y u a r , IOS, esquuha 
a A m u r a ur%. 
Hacen pagos por el eaolft. Farlllnaa 
Oirtas de c r éd i to y girau letras 
acor ta y laryra vtetca. 
sobre .Nueva York, Nueva Urieans, Veraof t 
¿léxico, San Juan de Puerto Rico. Londros, P* 
ria, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamonrao, Roma, 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, itavre, Li 
Ua, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, Touloa« 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aato> 
mo «obre todaal as capitales y urorincias da 
£ e p a ñ a é IBUIS Canariaa. 
cjm i5&-it Pb 
J . A J A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
fitoe pagos por ot cable, f cd ;a cartas d 
crédito y gira leirai á corta y jari« vista sobr» 
lM principales plaz%i de esta nU, / l i sas 
Francia. Inglaterra, Alemán a, lluaiá tístadoí 
Unidos, Méjico, Arg i- tina. Puerto R co, OUl-
nâ  Japón y sobre toda* i«s ciidaaw y p i t -
b os de España, Islas Babearos, CiairiÁi i 
Italia. 
c 179 7g,23 E 
8. O ' i x K I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A L » U l t B 3 
Bacen pagos por el cabla. Facilitan o*ri;» 
d4 crédito. 
Giran letras sobre Londres, JSew York. New 
Orleans, Milán, Turln, Itoma, Venocia, Plorea-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bar* 
deoí, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veraoro»» 
Ban Joan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue r, sobro Pa 
iaa de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz d 
Tener i/e. 
sobre Ai alanzas, Cárdenas, Remedios, Salta 
Clara, Caibarién. íagua la Grande, Triuida d 
Cieutnegos, Sanotí Spiritas, Sanüajo de Oub a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl 
ba?» Puerto Principe y lnuevitaa. 
OI 78 IB 
" j . b a l c e l l s Y c ó m r " 
(B. en O. > 
Hacen pagos por el cable y giran letras a o o t 
tay larga vista sobre No « York, Londres, Pa 
r)By sobre todas las capitales y pueblos da i^i 
pana 6 islas Baleares y Oanariast 
Agenta de la Compañía de Segaros coa&r* al 
esndioa. 
c2 156-1B 
S S c t l c i o v O E > -
CÜ-BA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 cor t» 
Í larga vista y dan cartas de crédito sobre N̂ow ork, Flladelfia, New Orleans. San f««U W«^ 
Londiea, París, Madrid, Barcelona v demás ca-
Eltales y ciudades importantes de loi Estados nidos, México y Europa, así corno sobre toaos 
Ice pueblos de España y capital y puertos <ie 
México. 
En combinación con los señores K B. í±0,'lJ*: 
Co., de Nueva York, reciben órd^ues P^ f l* 
i • 
& 
com pra ó venta de valores ó accionase-t ble» en la Bolsa as dicha ciudad, cuya* oofiia», 
clones M reolben por cabla diaria me 
D I A M 1 < V D E " ] L A M A R I N A ^ í f l l s l f e d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 1 d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
M a d a m e L i v o r n o , l a celebre 
q u i r o m á n t i c a que h o s p e d ó l a H a -
bana d u r a n t e a lgunos meses, ha 
cerrado su c á t e d r a en t re nosotros 
para a b r i r l a en Sant iago de Cuba. 
U n redac tor de E l Oabano L i -
bre ha i d o á v i s i t a r l a y dice , rese-
ñ a n d o l a en t r ev i s t a : 
Cambió con nosotros muchas frases. 
Nos habló de sus viajes, de su perma-
nencia en la Habana y de sus entrevia-
tas con los hombres más ilustres de la 
República. 
—Yo he examinado las manos del 
Presidente Sr. Estrada Palma, así como 
las del general Sr. José Miguel Gómez, 
el gobernador de las Villas—nos dijo 
amablemente Madame Livoruo. 
—¿Podrá usted, pues, conocer la auer-
re que les reserva el porvenir?—le pre-
guntamos nosolros. 
—Yo, políticamente, no puedo ha-
blar, señor periodista; pero como po-
seo, al mismo tiempo que la quiroman 
cia, la astrología, estoy haciendo, en 
consulta con los signos del Zodíaco y 
con todos los requisitos de la ciencia, 
un trabajo relacionado con el examen 
de las manos de estos prohombres de la 
Eepúbl ica; trabajo que daré á conocer 
piiblicamente. Por lo pronto, sólo pue-
do participarle que la mano del señor 
Estrada Palma, por sus signos y susse-
ííales, está muy balancea iu. Es la de un 
hombre en extremo diplomático, tal 
vez la dei mejor diplomático que haya 
en la nación,cubana. La del general 
José Miguel Gómez revela condiciones 
muy hermosas, y reíleja el carácter de 
un hombre bondadoso y recto. 
E n D i o s y en nues t ra á n i m a 
que no h u b i é r a m o s croiclo n u n c a 
á los s e ñ o r e s Es t rada P a l m a y Jo-
sé M igue l G ó m e z con todo e l buen 
h u m o r necesario para i r á con -
sul tarse con M a d a m e L i v o r n o . 
8 i el abad juega íl los naipes 
¡ q u é h a r á n los f ra i les! 
A f o r t u n a d a m e n t e u n a cosa es 
da r á e x a m i n a r la m a n o y o t ra 
da r el brazo á torcer . 
Y esto sí que no l o hacen por 
nada de este m u n d o n i el Sr. G ó -
mez n i el Sr. Es t rada Pa lma . 
Con todo , la r e v e l a c i ó n de M a -
dame L i v e r n o no deja de ser sor-
p renden te , a l e n c o n t r a r en e l se-
ñ o r Es t rada P a l m a u n h o m b r e 
en e x t r e m o d i p l o m á t i c o y en el 
gobe rnador de las V i l l a s u n h o m -
bre bueno y recto. 
Ju s t amen te los t í t u l o s por los 
cuales los amigos de l p r i m e r o le 
q u i e r e n ree leg i r y los de l segun-
d o hacer le Pres idente . 
D e d o n d e ' se deduce que la 
v e r d a d e r a q u i r o m á n t i c a no es 
M a d a m e L i v o r n o s ino M a d a m e 
O p i n i ó n , q u e l n o pone c á t e d r a n i 
cobra d i n e r o po r sus p r o n ó s t i c o s 
y ad iv inanzas . 
N o gana u n o para sorpresas n i 
para b r u j e r í a s . 
E l m i s m o CuhanQ L i b r e , d e l 
d i a 16, d e c í a , d a n d o cuen ta de l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l de Sant iago de Cuba : 
Por todas las impresiones y noticias 
que hasta este momento hemos recogi-
do, como imparciales observadores y 
testigos de información, podemos expo-
ner, á las miradas interrogantes del 
país, que predomida viramente, en el 
ánimo de la Asamblea, el propósito de 
acordar la fusión, aunque ese acuerdo 
decisivo y honrado, fruto de la buena 
voluntad y del buen sentido político, no 
podrá ser incondicional, porque ele-
mentos tan valiosos y fuertes como los 
del nacionalismo no podrían aceptar 
jamás el mero papel de mayoría para 
el quorum, y han do tratar también do 
introducir algunas modificaciones en el 
programa—en lo general, bueno, sabio 
y aceptable—del gran partido mode-
rado. 
Y e l de l d i a 16, d a n d o cuen t a 
de l a s e s i ó n segunda, e s c r i b í a ; 
Se sostuvo un largo debate, en el 
qne tomaron parle muchos delegados, 
y presentó una enmienda el señor V i -
lUiéndas, la cual luó muy discutida. 
El señor Corona presentó una fórmula 
conciliadora, añadiendo á la proposi-
ción del señor Castro un párrafo, que 
fnó aceptado por el propio autor de la 
proposición. 
l í e aquí la proposición: 
''Que se discuta y vote si la Asam-
blea acuerda fel ing.ieso en el partido 
Moderado; entendiéndose, si se acuer-
da, qué queda áceptadb en principio el 
programa, á reserva de discutirlo des-
pués, base por base." 
"La Asamblea se reserva el derecho 
de imponer, ó no, condiciones con arre-
glo á las cuales ha de veriíicarse el 
acuerdo de la fusión." 
La proposición del general Ferníín-
dez de Castro, con la adición del señor 
Corona, contenida en el segundo párra-
fo del documento, fué aprobada por la 
casi totalidad de los delegados, pues, 
el único qne votó en contra fué el señor 
Tamayo Pavón. 
E l r e s u l t a d de la A s a m b l e a 
y a l o conocemos. 
Se a c e p t ó la f u s i ó n . 
Pero con reservas y c o n d i c i o -
nes. 
Y eso sí que no l o c o n o c í a m o s , 
se q u e d ó casi solo. 
E l general R e g ó condena l a fu -
s i ó n en t re v i 11 are ñ o s y l ibera les , 
ante el recuerdo de las ú l t i m a s 
elecciones. 
'•Só. dijo, que hay quien pretende 
llevar á los Liberales por un camino de 
deshonor y de indignidad, y si á esto 
se prestan, podrán seguir todos unidos, 
y cu esc caso me quedaré solo dentro 
de mi insignificancia,—mi insignifi-
cancia, sí; pero no me expondré á ser 
señalado por los que ayer me creyeron 
un hombre honrado, y después, por r i -
diculas ambiciones me hacen aparecer 
como un ser despreciable. 
D I A R R E A S C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
el e l 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes ¿ bfecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenierít 
J a m á s f a l l a n , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siempre 
t r iun fan^ .»nrque obran con más actividad que ningún otro preparado 
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Z A R Z A P A R R I L L A 
— ^ d e l D r . J . G A K D A X O . ^ 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concentrada á saturación, 
reúne en pequeño Volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía a sus similares, fi los que supera en rtsultados, pues basta en la mavo-
ría de casos UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enferraeda-
k matismo, flujos crónicos y anomal í a s per iód icas . 
© 1*5 venta FARMACIAS y DROGUERIAS.-Depósito; AMIS A ISTAD 68. 
aLo que se lia hecho con correligio-
narios míos, es harto conocido por to-
do el país. A los hombres del Par-
tido Liberal viilareño se les ha tratado 
duramente, se les ha maltratado de 
obra y de palabra en Eodaa, Lajas y 
Cienfuegos, y entre ellos ha habido 
hasta muertos, y familias dignísimas 
ultrajadas; y si esto se ve cou indife-
rencia, «i después de todo, esos mismos 
hombres se unen y se abrazan con el 
sólo fin de alcanzar un puesto más ó 
menos elevado, de mí, por lo menos, 
merecerán un anatema muy duro, tan 
pronto como el absurdo pacto sea un 
hecho." 
S i q u i e r a el genera l K e g o es 
f r a n c o y m á s vale rechazar de p l a -
no l a f u s i ó n que aceptar la con 
condic iones , para salirse de e l l a 
si no se c u m p l e n . 
A pesar de esa y otras persona-
l idades de re l ieve , que n o acep-
t a n l a f u s i ó n , la idea va ade lan te 
y en Cienfuegos m i s m o , d o n d e 
presentaba d í a s a t r á s u n car iz po-
co favorable á su r e a l i z a c i ó n , n o 
se m i r a y a con t a n malos ojos, 
s in d u d a " p o r d i s c i p l i n a . " 
E l Diario Cubano, de a q u e l l a 
l o c a l i d a d , la acepta en f o r m a de 
c o a l i c i ó n y le ded ica este p á -
r r a f o : 
La coalición de villarefíos y Libera-
les Nacionales en toda la Repúbl ica , 
un idosá los independientes de Oriente, 
es un hecho, y oon esa gran fuerza elec-
toral cuya cohesión se determinará por 
estrechos lazos de solidoridad iremos á 
la lucha, unidos por el deseo de salvar 
la personalidad de Cuba que está seria-
mente comprometida por las ambicio-
nes de aquellos que en la Habana solo 
buscan la prosperidad de sus bufetes y 
el propio enriquecimiento persobal, así 
como la conveniencia de sus familiares 
y amigos. 
L o que ganen esos bufetes con 
la c l i e n t e l a que les e n v í e n los sa-
bles de los s e ñ o r e s R i u s R i v e r a , 
M o r í t a l vo y F r e i r é de A n d r a d e , 
n o ha de ser m u c h o . 
H a b l a r por hab la r . 
L a Gaceta Económica t r a d u c e 
del Herald de N u e v a Y o r k l a s i -
g u i e n t e n o t i c i a : 
uLa república de Cuba sigue sn 
marcha tranquilamente; pero debemos 
advertir que en nuestro plan político, 
fríamente calculado, entra el propósito 
de adquirir TODOS los terrenos de la })€-
güeña república, á fin de que prevalez-
ca allí el mayor número de contribuyen-
ies americano* y dar el golpe decisivo de 
la anexión, como en pequeña escala he-
mos hecho en isla de Pinos, sin nece-
sidad de apelar á la fuerza de las ar-
mas, sino mediante el empleo pacífico 
de nuestros capitales en la compra de 
aquellas vlrgeriea y feracísimas tie-
rras". 
U n p l a n que se d e n u n c i a en t a n 
altas voces no debe ser m u y te-
r r i b l e cuando no l o hace obje to 
SAPOSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
BRILLANTES BLANCOS 
D I : i>a C L A S I : 
Y D É TO D O S TAMAÑOS, 
desde I a 1<> quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido dé 14 y 18 quilates; 
Acaban de ree ibú se ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles número 9. 
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de sus especulaciones l a p rensa 
c u b a n a para e l p u e b l o cubano . 
L a v e r d a d es que, d e s p u é s de 
e n c o n t r a r cosa exce len te l a ab-
s o r c i ó n , y m e j o r la i n m e d i a t a que 
la que se real ice á l a rgo plazo, e l 
s i l e n c i o se i m p o n e . 
^ Y o t r a cosa se i m p o n e t a m -
b i é n : que los p rop ie t a r ios p o n g a n 
s u b i d o p rec io á sus t ie r ras pa ra 
que, y a que tengan que ceder su 
p a t r i a á los yankees , t engan t a m -
b i é n c o n que p roporc ionar se o t ra , 
de donde a l menos* n o p u e d a n 
echar los p o r esos med ios . 
E l Nuevo Pal*, v o l v i e n d o sobre 
e l cur ioso p l e i t o d e l derecho de 
puñalada, nos d á las s iguientes 
no t i c i a s : 
Eu los Estados Huidos se está aus-
tauciando un pleito á que otras veces 
nos hemos reíerido, no sólo por lo que 
tiene de singular, siuo porque iuteresa 
á personas y cosas de esta capital y, 
sobre todo, porque tiende á fijar hasta 
dónde puede extenderse la responsabi-
lidad de los funcionarios que, á nom-
bre y en representación del Gobierno 
americano, ejercieron en Cuba autori-
dad absoluta durante el periodo de la 
intervención militar, por actos arbi-
trarios que ejercieron lesionando de-
rechos legítimos particulares. 
El caso á que nos contraemos es el 
de la demanda establecida por la seño-
ra María Francisca O'Reilly de Cima-
ra, condesa de Buena Vista, contra el 
general John E. Brooke, primer go-
bernador General que fué de Cuba du-
rante la Intervención mil i tar america-
na, que también por acto arbitrario 
privó á la condesa del derecho heredi-
tario que gozaba á v i r tud del privile-
gio vinculado en su t í tulo para disfru-
tar de ciertos proventos del matadero 
de la Habana. 
Los condes de Buena Vista, á título 
de servidores del oficio de Alguacil 
Mayor del Ayuntamiento de esta capi-
tal, estaban eu pacífica posesión de es-
te privilegio por contrato bilateral ce-
lebrado con la Corona de España, des-
de el año 1728, y no podían ser desno 
jados de él sin previa indemnización, 
acordada ya por las leyes vigentes en 
el país cuando comenzó la ocupucióo 
mil i tar . La actual condesa demandó al 
general Brooke sobre indemnización 
del perjuicio Que su resolución arbitra-
ria le ha irrogado, y el juez Holt , de 
la Corte de distrito de los Estados 
Unidos, ha declarado en ese pleito sin 
lugar la excepción establecida por la 
defensa del demandado, negando dere-
cho y acción á la parte actora para d i r i -
girse contra el ex-Gobernador de esta 
Isla. E l juez ha estimado no sólo que 
el Mayor General Brooke es personal-
mente responsable de su acto, sino que 
á la demandante perjudicada le asiste 
también perferto derecho contra el Go-
bierno de los Estados Unidos para ob-
tener la indemnización á que aspira. 
Este extremo del fallo es interesante, 
porque fija una situación de derecho 
ajustada á los sanos principios do la 
moral universal, según los cuales los 
actos de un delegado obligan al Go-
bierno que lo nombró para ejercer á 
su nombre, en su representación' y ba-
j o su responsabilidad las facultades or-
diñarlas y extraordinarias que le coa 
cedió. 
P o r l o que so ve, e l l i t i g i o sa 
presenta b i e n pa ra la par te de-
m a n d a n t e ; y como se t r a ta de u n 
derecho l e g í t i m o , conced ido p o i 
E s p a ñ a en pago de servicios 
prestados á nues t ra n a c i ó n p o i 
u n a f a m i l i a i l u s t r e de esta is la , 
ce lebraremos que se resuelva en 
su favor , s e g ú n todo parece i n d i -
c a r l o . 
Son poco satisfactorias las no-
t i c ias que á ú l t i m a h o r a recoge-
mos acerca de la f u s i ó n de nacio-
nales y v i l l a r e ñ o s . 
I m D i s c u s i ó n d ice que los na-
cionales q u i e r e n la f u s i ó n sobra 
esta base: f u s i ó n de ambas fuer-
zas p o l í t i c a s ; aceptando unos y 
o t ros los mi smas p r i n c i p i o s doc-
t r i n a l e s y de jando para m á s ade-
l a n t e la d e s i g n a c i ó n de la c a n d i -
d a t u r a p re s idenc ia l ; & l o cua l re-
p l i c a n los v i l l a r e ñ o s : " N o , es m u y 
p r e m a t u r o h a b l a r de f u s i ó n ; pac-
t emos u n a c o a l i c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a y e lec tora l , c o m b i n a n d o en 
e l acto u n a c a n d i d a t u r a para 
Pres iden te y V icep re s iden t e , que 
t e n g a p res t ig io y eco en el p a í s . 
D e s p u é s , por l a m i s m a co r r i en t e 
de las cosas, v e n d r á la f u s i ó n de 
esos e l emen tos . 
En el partido liberal—aflade¿!iego el 
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Ea ta casa of rec t a l p ó b l k o «n genera l an ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todoc t a i n a ñ o s , 
candados fie b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
í á 12 k ü a í e s , e l par. so l i ta r ios para c a b A l í e r o 
desde J á 6 ki.Iates, sortijas, b r i l i a n í e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a ^ « e p e c i a l m e i a e for iaa marquesa, á e 
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Lo recetan los médicos de todas las ila-
ciones; es tónico y digestivo y anügastrál- i 
gico; CüK A el 08 por 100 de losonlennos 
del estómago ¿ intestinos, aunque sus do- ¡ 
lencias sean de más de 30 años dé antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dcuul.- n. e-
dicamentos. CURA el dolor deestómrgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimionto, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
nnls asimilación y nutrición completaCU-
R A el mareo del mar. Una comida ubun-
dants se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixi r de&áiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguaS minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMAIJIX, marcA 
de fábric i registrada. 
De venta: calle de Serrano número SO, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la I&Ia de Cuba J. Rafe -
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12., Ha-
bana, 
Depositarios: Vda.do Sarrá 6 hijo, T te . 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53, 
Novela histórlcorsocial 
POR 
CAROLI]STA I X V E R N Í Z I O . 
IEU novela, publicada por la Casa Editorial 
de WaiTtici, ee vende eu 1 La Moderna Po-
EJa," Obispo 136.) 
(CONTINUA') 
Dora estaba aturdida: aún le parecía 
BoOar; se sentía la cabeza hueca, los 
miembros cansados: á cada instante te-
mía desvanecerse. 
—Deberías reposar un poco,—le d i -
jo el aya—aquí estás segura y velaré 
cerca de tí. 
Dora sacudió la cabeza, no teniendo 
casi fuerza para hablar, pero su cabe-
za so dobló poco á poco sobre los al-
mohadones del diván y sus ojos se ce-
naron. 
—¡Pobre á n g e l ! - m u r m u r ó Nina mi-
láü'.iola con alVrto. 
Y envolviéndola en «1 manto que ha-
bía dejado caer, se retiró despacio al 
Baloncito, cerrando la pijetta de la ha-
bitación, pnra que rtrngün ruido turba-
se aquel breve reposo. 
Kina se sentó á una mesa y se surnió 
sn profunda medilación. Ki corazón 
!e latía con fuerza, ana oleada de san-
are le aíluía á las mejillas. 
Hab ía llegado al fin el momento tan 
temido y deseado por ella. Nina ha-
bía creído más débil á la muchacha, 
pero Dora tenía la fibra de su madre: 
la desgracia la hacía más fuerte. 
Pasó un espacio de tiempo que le 
pareció larguísimo á Nina. 
De pronto se levantó y corrió á la 
puerta; había oído subir la escalera rá-
pidamente y detenerse en el descan-
sillo. 
E l aya abrió la puerta. Ante ella 
apareció Santerno eu traje de viaje. 
Sin decir una palabra extendió las 
manos á Nina, que las estrechó entre 
las suyas, y condujo á Rolando al sa-
loncito. 
—¿Y ella!—preguntó el duque con 
turbado acento. 
—Está all í . . . descausa. 
—Pobre muchacha, ¿de modo que el 
conde se lo ha confesado todo? 
—Todo. 
—¿Y ella cree á su madre culpable? 
—Durará siempre mientras no tenga 
la prueba de sn iuocencia, 
—Se la daremos. ¿Está dispuesta 
Dora á seguirnos? 
—Sí. . ' 
— A la puerta he dejado un carruaje 
con mi fiel moro. ¡Ah! si no fuera por 
Dora, os lo juro, uo me habr ía movido 
de Florencia, puesto que hace pocas 
horas han t ra ído á mi palacio al sobri-
no del marqués Alonaldi, desvanecido 
con una herida inferida á traición por 
la espalda. 
Nina se puso lívida. 
—¿De modo que Julio no vió al ase-
sino? 
—No, pero yo sospecho, y si no t u -
viera que partir tengo la seguridad de 
que discnbrir ía al culpable. 
El rostro de Rolando se había ofus-
cado y Nina quedó sorprendida por la 
alteración de aquellas facciones tan 
bellas. 
Pero casi en el acto se rehizo el du-
que. 
—¿Cómo habéis dejado el palacio 
del conde?—preguntó al aya que no 
apartaba la mirada de él—¿qué dejó 
dicho Dora á su padre? 
Nina contó lo que había sucedido, y 
apenas había terminado de hablar, 
cuando se abrió la pnerta de la habita-
ción y compíireció Dora en la estancia. 
Estaba tan pál ida que Santerno co-
rrió á su encuentro para sostenerla, 
pues le pareció que^ la muchacha se 
desvanecía. 
Dora se abandonó en sus brazos co-
mo una niña, y apoyando la cabeza so-
bre aquel noble pecho que albergaba 
tan generosos sentimientos, p ro r rumpió 
en copioso llanto. 
Santerno, impulsado por un senti-
miento que no supo reprimir, inclinó 
su cabeza hacia la de ella y la besó en 
la frente. 
—Dora... nifía mía—dijo al mismo 
tiempo, cou acento turbado,—uo llo-
réis así. 
—¡Si supieseis lo que sufro!—mur-
muró Dora con angustia. 
—Lo comprendo y tomo parte en 
vuestro dolor... y como veis, estoy aquí 
para cumplir la promesa que os tengo 
hecha. Dora, nosotros partiremos en se-
guida para la quinta de vuestro padre. 
—¿Iremos al lugar donde fué asesina-
da mi madre?— dijo CQn nerviosa con-
tracción. 
—Es preciso, ni fía mía, porque es 
precisamente allí donde se encuentran 
los papeles que debo entregaros. 
Ella estrechaba con fuerza las manos 
de Rolando. 
—¿Pero no sabéis el delito horrible 
que se cometió allí? 
—Dora, no ignoráis que yo soy el 
hombre que se encontraba en la habita-
ción de vuestra madre. 
Dora se desvinculó de ei con frío.' 
— ; Y d'.j.'iste.is que se cometiese tan 
horrible asesinato? 
—Vuestra madre quiso que yo-huye-
se, me lo impuso por v-aostro nombre; 
yo estaba herido, perdía sangre, pero 
volví sobre mis pasoa con la idea de 
salvarla de la cólera del conde... mas 
era demasiado tarde,.;. 
La voz de D o r . a u q u i r i ó un acento 
profundo que desbarraba. 
—¿Y no sabéis la tamba horrible que 
ha tenido mi madre?—balbució. 
—Vuestra madre reposa en la capi 
lia de los condes de Ripafralta; si yo uo 
pude salvar su vida, he podido en cam-
bio, substraer aquel cuerpo de una se-
pultura ignominiosa. 
—Dios mío. . . Dios mío.. . ¿no me en-
gañáis? 
—Nina, aquí presente, puede atesti-
guar de que cuanto os digo es verdad. 
Dora miró al aya casi severamente. 
—¿Y por quó no me lo dijiste? ¿No 
pensabas el alivio que hubiera sido pa-
ra mí tener una tumba sagrada donde 
rezar, donde esparcir llores? 
—Nina obedecía órdenes mías—ex-
clamó el duque. 
Dora se volvió con viveza. Su rostro 
se coloreó ligeramente,sus ojos resplan-
decían. 
—Confesad— dijo— que todo esto es, 
por lo menos, extraño. 
—¿Por quó decís eso, Dora? 
—¿Podré al fin saber el misterio que 
os rodea? ¿Quó relación existe cutre vos 
y mi madre? % 
—Lo sabréis ' por los papeles que os 
entregaré intactos. Dora, permitid que 
continúe guardando el secreto; dejad 
' que yo sea para vos el amigo que que-
rr ía veros feliz á costa de la vida. 
X)ora entreabrió los labios con amar-
ga sonrisa. 
—Oid, duque^—exclamó—desde que 
os conozco, por más que hago no con-
sigo apartar de mí las ideas que se me 
ocurren. Poseéis el terrible secreto del 
pasado de mi padre, con una palabra 
podríais devolver el honor á mi madre, 
á mí la vida... y continuáis callando. 
Esto me disgusta, me agita más de lo 
que creéis. 
—Dora, me calumniáis; pero en bre-
ve me haré is justici'a. 
En el silencio qne siguió á estas pa^ 
labras llegó la patrona de la casa y N i -
na la condujo á la habitación para ha-
blar y despedirse de ella. . 
Dora ee había sentado y tenía la ca-
beza inclinada; Rolando oyó los sollozos 
suyos, y colocando aíectuosamente una 
mano en la cabeza, la llamó con angus-
tia. 
—Si pudiese decíroslo todo en el ac-
to —exclamó — lo haría, pero vuestra 
misma madre me impuso callar, mien-
tras vos no hayáis leído aquellos pape-
les. Dora... calmáos, no podéis estar 
enfadada conmigo, no podéis odiarme. 
En vuestras miradas he sorprendido 
con frecuencia piedad, afecto hacia mi , 
y ahora ¿por qué me rechazáis? ¿Por 
qué impedirme leer en vuestro corazón? 
A medida qne la voz penetrante y 
suave de Rolando le llegaba al alma, 
Dora se sentía más tranquila, su exal 
tación disminuía . 
Y cuando el duque añadió con m&» 
nita dulzura: 
• 4 
«lesa—éxtete un DÚcleo importante,— 
,,0 sólo en cantidad, sino en cahdad-
one se agrupa en torno do un elevado 
personaje y no se muestra dispuesto « 
cooperar á una coalición con los yilla-
r íños , á favor de determinado aspiran-
te á la primera magistratura de la na-
01 Sostienen esos importantes elementos 
del liberalismo habanero, que se debe 
dejar íntegra al voto de las Asambleas 
del partido, el punto iníeresantísimo 
de la proclamación de la candidatura 
presidencial. _.. 
¿Pasarán los republicanos de las v i -
llas por tales condiciones para que la 
fusión se realice! Sin querer fungir de 
de profetas, nos atrevemos á contestar 
negativamente, á pesar de que en los 




N o tan pes imis ta se presenta 
L a Lucha. Este colega p a r t i e n d o 
de la c o r d i a l i d a d y f ranqueza que 
r e i n ó en t re los comis ionados de 
ambos pa r t idos en las confe ren-
cias celebradas estos d í a s , espera 
que a l reuni rse esta noche (20) e l 
c o m i t é d i r e c t i v o d e l p a r t i d o re-
p u b l i c a n o de las V i l l a s y en l a 
H a b a n a la mesa de l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l d e l p a r t i d o l i b e r a l , pa ra 
r e c i b i r los i n f o r m e s que aque l los 
comis ionados deben presentarles, 
deja c u l t i m b r a r l a esperanza de 
que se l l egue á u n acuerdo. Pero 
reconoce t a m b i é n que "en este 
asunto de l a u n i ó n de v i l l a r e f i o s 
y l iberales, ex i s t en p rob lemas de 
intereses y de personas, j u n t o con 
l a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s " que le 
hacen esc r ib i r estas s i gn i f i c a t i va s 
palabras: 
Y así como nos damos cuenta de que 
en la cuestión de principios los obs-
táculos apenas existen, a i í comprende-
mos que en la cuestión de personas las 
dificultades tienen que ser grandes. 
Poco i m p o r t a que e l colega 
agregue: 
Pero ahí del patriotismo, de la ele-
vación de miras, de la prudencia, de la 
razón y del sentido común de cuantos 
intervengan en este asunto. Si la unión 
de republicanos villarefios y liberales 
nacionales es conveniente al país ; si los 
principios que profesan no obligan á 
ambos grupos á mantenerse separados, 
si no les recomiendan que se junten; si 
real y positivamente esas dos fuerzas 
políticas actúan con el propósito p r i n -
cipalísimo de servir á los intereses de 
la patria antes que á los de determina-
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S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n -
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e -
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
p r u e b e e l " M R l ^ L I N ' S 
F O O D ' . 
L e e n v i á r e m o s u n * 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
Mrtltn's Tood Co. Boston. Mass. 
das personalidades, será forzoso que se 
hagan los esfuerzos necesarios para que 
no so malogre la tentativa iniciada pa-
ra su unificación. De otro modo queda-
ría en mala posición ante el país el gru-
po político que demostrase menos dis-
posición á sacrificar ninguna aspiración 
particular al bien común, y que en ese 
terreno se colocare cu actitud intransi-
gente é irracional. 
Confiamos en que nada de esto snoe-
derá. Confiamos en que prevalecerá lo 
justo y lo sensato, de sinteresado y no-
ble lo previsor y lo patriótico en las de-
liberaciones de los grupos, y en que el 
país, en vez do presenciar disgregacio-
nes repetidas de sus fuerzas políticas, 
se encontrará con que en la próxima 
lucha electoral sólo contenderán dos 
partides y dos banderas que simboliían 
las dos tendencias en que debe, racio-
nalmente, dividirse la opinión en un 
pueblo libre y civilizado: la estaciona-
ria y la progresista. 
Dos af i rmaciones , n i egan . Y 
esa confianza r epe t i da que e l co-
lega d ice tener en que prevalezca 
lo jus to y se l l egue á u n acuerdo, 
nos i n d u c e á creer que t iene m u y 
poca en que a s í suceda, y a s in 
necesidad de l l e v a r nues t ra sus-
picac ia hasta r c o r d a r que en l a 
confianza, prec isamente , e s t á el 
pe l i g ro . 
C u a n d o u n h o m b r e b e b e c e r -
veza 
P A B S T , 
é l sabe l o q u e es b u e n o . 
Manuel Muñoz , Oficios 2S. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 20 
Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
señor Díaz, actuando de Secretario el 
Dr. Secades. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor Sedaño pidió, y así se acor-
dó, que á b mayor brevedad se ordene 
que sea retirado el cartel lumíuico co 
locado en la puerta del Ayuntamiento, 
por resultar muy ridículo y chabacano. 
El mencionado cartel obsteuta una 
inscripción que dice: aEl Aynntamien-
to de la Habana á la Escuadra ameri-
cana." 
A propuesta del señor A/.plazo se 
acordó invitar al pueblo de la Habana 
para celebrar un paseo de carnaval, en 
honor de los marinos americanos, el 
jueves próximo. 
También so acordó declarar el jueves 
dia do carnaval y por lo tanto festivo 
desde la una de la tarde, y poner íl dis-
posición de la oficialidad de los buques 
de la escuadra americana del A t l án t i -
co, surtos en la rada habanera, cuatro 
hrealis ó carruajes á la Gran Doumont, 
para que concurran al paseo. 
El señor Sedaño hizo uso de la pala-
bra para protestar de la conducta inco-
rrecta observada en la mañana de ayer 
por el Capitán del Puerto señor Yero 
Miuiet, al decirle al Comandante del 
buque insignie Olimpia que desistiera 
del saludo reglamentario qne había or-
deuadg se hiciese al Alcalde y Ayun-
tamiento de la Habana, cuando pisaron 
la cubierta del barco, porque en Cuba 
no se acostumbraba á hacer tal cor-
tesía. 
El Presidente manifestó que el A l -
calde le había ordenado que, caso de 
que algún concejal hiciera alusión á ese 
asunto, informara al Cabildo que ya so 
habían dado los pasos necesarios para 
que ese incidente fuera resuelto pronto 
y decorosamente para el Municipio co-
mo era de justicia. 
Varios concejales más censuraron 
duramente la intromisión del señor Ye-
ro Minet, acordándose en definitiva 
que se consigne en acta la protesta del 
señor Sedaño. 
El señor Ponce presentó á la consi-
deración del cabildo una moción que 
dice así: 
"Todo el nativo de Cuba que presen-
te un invento de util idad pública de-
bido á su ingenio, obtendrá licencia 
para exhibirlo y explotarlo con exen-
ción de contribución Municipal, du-
rante cinco años . " 
La anterior moción fué aprobada 
por unanimidad con una enmienda del 
Dr. Llerena para quo también gocen 
de ese privilegio los naturalizados que 
lleven en Cuba cuatro años de residen-
cia con anterioridad á la fecha de la 
petición. 
Se concedieron cuarenta y cinco días 
de licencia por enfermo al empleado 
municipal, don Mamerto González. 
Se acordó resolver en la próxima se-
sión una instancia que se ha presenta-
do al Municipio, pidiendo licencia pa-
ra construir en la manzana número 2 
del reparto Aróstegui, cuarenta y cua-
tro casas para obreros de H . Upmau 
y 0?, 
También se acordó pedirle á la Se-
cretaría de Obras Públicas que ordene 
la construcción de aceras en la calle 8? 
cuadra comprendida entre Baños y D, 
en el Vedado. 
La sesión terminó á la seis de la 
tarde. 
E M A N A 
par* neuralgias, 
dolores do cabera, 
etc. Superior á la 
FENACKTINAy la 
ANTIPIRINA. 
T O P Ü M 
cura radical de los callos 
De renta en todas las boti-
cas y droguerías. 
Ha vuelto á tomar posesión de la cá-
tedra de Metodología en la escuela de 
Pedagogía do la Universidad, nuestro 
distinguido amigo el doctor Manuel 
Valdós Rodríguez; que hasta hace po-
cos días desempeñaba en la Secretaría 
de Instrucción Pública, el importante 
cargo de Jefe de Instrucción Superior. 
El doctor Valdés Rodríguez, cuya 
competencia en asuntos de educación es 
de todos reconocida, ha dejado huella 
de su paso en aquel departamento, su-
supo organizar y que ha dirigido cerca 
de tres años con el mayor acierto. 
Los que han tenido ocasión de apre-
ciarlas condiciones de carácter del doc-
tor Valdé» Rodríguez, lamentarán que 
renuncia, que priva al Estado de uno 
de sus servidores más fieles, amables é 
inteligentes. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las cuatro y treinta minutos de la 
tarde se abre la sesión correspondiente 
al dia de ayer. 
Preside el doctor Hoyos y asisten los 
señores consejeros Casquero, Vükb's 
Infante, Foyo, Viondi, Agniar, Carne-
jo, Ros», Campos Marquetti, Ariza, 
Ramos Merlo, Casado y Ayata. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, por la Secretaría 
se da cuenta con una moción de los se-
ñores Aguiar y Ramos Merlo solicitan-
do del Consejo se conceda un crédito 
de cien pesos del capítulo de "Gastos 
Varios" para que dos miembros del 
Consejo asistan en representación de \ 0 
Provincia á la cuarta conferencia de 
''Beneficencia y Corrección", que se 
ha de celebrar en el Camagüey, en el 
próximo mes de Abr i l . 
Puesta á discusión dicha moción el 
señor Camelo apoyando una enmienda 
del doctor Casado para que dicha co-
misión la formen tres consejeros, pro-
puso que en la misma figaiasen las re-
presentacioesn de las dos fracciones 
políticas de que hoy se compone el 
Consejo. 
Después de disentir el punto exten-
samente se acuerda conceder el crédito 
solicitado, y que la comisión (nombra-
da en votación secreta) la compusiesen 
los señores Hoyos, Ayala y Viondi, to-
dos ellos del partido libera] nacional. 
El señor Camejo, al enterarse del re-
sultado do la votación, dijo que eso era 
una inconsecuencia política, pues otras 
veces se había nombrado la comisión 
públicamente, pero como ayer se había 
propuesto qne se nombrase á un mode-
rado, se había hecho la designación 
por votación secreta. 
E l señor Hoyos dijo qne el Conseio 
se había ajustado á lo quo dispone el 
reglamento, pero que él se complacía 
eu hacer público, que había votado 
por el consejero moderado doctor Co-
sado, sin atender á sn filiación política, 
como seguramente lo habían hecho 
los otros consejeros. 
Después se aeuerda p a s a r á la Comí 
sión de Fomento una comunicación del 
Alcalde de .Tánico solicitando la com-
posición del camino "Sierra Arzobis-
po" en Santa Cruz del Xorte; y otra 
del Alcalde de San José de las Lajas, 
sobre constrneción de puentes, que 
unan á las cerreteras de San José con 
la de La Campana y la Jamaica con 
Tapaste. 
Se dió cuenta con el informe del po-
nente de la Comisión de Fomento, 
doctor Hoyos, sobre el establecimiento 
de un Estatuto para la extensión del 
camino conocido por " M a n g u s é . " 7 
Dicho informe quedó en la mesa á 
petición del señor Camejo, mientras se 
pidan unos informes ^ los Alcaldes 
municipales de la provincia. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se suspendió la sesión á las cin-
co y cuarenta minutos de la tarde. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del sábado 18 inserta en-
tre otras las siguientes resoluciones y 
noticias. 
—Declarándose caducada, por la Se-
cretaría de Agricultura Industria y Co-
mercio, la marca titulada ' 'La Hormi-
ga" perteneciente á los señores Alva-
rez luce y C®. 
—Concediendo la propia Secretaría 
privilegio dé invención al señor Geor-
ge Jones Atkins por un aparato para 
efectuar los electrólisis de las sales de 
cloro. 
—Por la Inspección General de Mon-
tes y Minas se dan á conocer las so-
licitudes presentadas por los seño-
res Ramón Bomgo, vecino del Ca-
labazar de Sagú», don Tomás y don 
Agustín Pimentel y Junco de Cama-
güey, doña Caridad Machado de Vic-
toria de las Tunas y doña Juana de 
Leyva y don Jesás Alonso y Hernán-
des vecinos de Holguin, pidiendo auto-
rizaciones para realizar aprovechamien-
tos forestales respectivamente en la ha-
cienda San Juan de las Playas, en el 
fundo "Groricanonnoa" en las fincas 
"Groricanormoa" y en latinea "Ciego 
Perdido" á fin de que acudan á dicho 
departamento los que se crean perjudi-
cados con las indicadas solicitudes. 
m m v a r i o s . 
VISITA DK CORTESÍA 
Ayer estuvo á saludar al Dr. Lincoln 
de Zayas eu su despacho nuestro amigo 
el Dr. Casado, Consejero Provincial y 
distinguido miembro del Partido Mo-
derado. 
NOS ALEGRAMOS 
La aprecia ble y distinguida joven 
Margarita Ginesta y Romay que hacía 
días guardaba cama á consecuencia de 
una grave enfermedad, scencuenlra to-
talmente restablecida gracias á la per i -
cia é inteligencia del ilustrado faculla-
tivo Dr. Felipe García Cañizares. 
Felicitamos á los familia-es de la se-
ñorita Ginesta y al distinguido médico 
señor García Cañizares que ha uuido á 
sus muchos triunfos uno más. 
DON RAMON FKRNÁNDEZ DE CASTRO 
Tenemos el gusto de manifestar que 
se encuentra casi repuesto de su salud 
nuestro querido amigo don Ramón Fer-
nández de Castro, que fué operado el 
11 del actual en la Quinta de Salud 
"Covadonga." 
Lo consignamos con verdadera satis-
facción felicitando al señor Fernández y 
al cuerpo médico de la "Covadonga" 
que tan brillantes éxitos obtiene bajo la 
dirección del eminente Dr. Bango. 
LA RECAUDACION MUNICIEAL 
Existencia encaja: $360.920,61 cts 
A TOMAR DECLARACIÓN'. 
El Juez de Instrucción del Centro, 
de esta capital, señor Miyeres, acom-
pañado del Escribano señor Valdés 
Anciano, estuvo ayer tarde en Palacio 
á tomar declaración al señor Presiden-
te de la Reprtblica en la causa qne si-
gue dicho Juzgado por el lamentable 
suceso del oifio Palomera. 
BL SB. ALBARRilí. 
E l Representante señor Albar rán es-
tuvo ayer tarde en la Secretaría de 
Gobernación á gestionar el establecí 
miento de líneas telegráficas entre Ca-
labazar, Cifuentes y Encrucijada, San 
ta Clara, á fin de que dichas comarcas 
tengan comunicación con el resto de la 
República. 
VALIOSO DONATIVO 
En la descripción que publicamos 
ayer de la fiesta religiosa efectuada en 
la iglesia de Belén el domingo por la 
mañana en honor del Patriarca San 
José, omitimos consignar que llamó la 
atención de los concurrentes la riquí-
sima alfombra que cubría el piso del 
templo desde la escalinata del altar 
hasta cerca de la puerta principal, y la 
cual fuó donada por la señora Gran del 
Valle. 
DE GOBERNACION 
A l Presidente de la Junta Central de 
Beneficencia: acompañándole copia del 
Decreto Presidencial námero 112, por 
el que se dispone el abono á dicha jun-
ta de la suma de $104-60 para las aten-
ciones por conecto de material en el 
presente mes con cargo á imprevistos. 
A l Jefe del cuerpo de Art i l ler ía dis-
poniendo que la Banda de dicho cuerpo 
dé retretas en el Parque Central ayer 
lunes y hoy martes, y que concurra á 
Palacio el miércoles para amenizar el 
banquete. 
A l Jefe de Sanidad: aceptando la re-
nuncia presentada por el doctor José 
A. Clark Jefe del Negociado de Tuber-
culosis, y nombrando al doctor Juan B. 
Fuentes, para cubrir la vacante ante-
rior: ídem al doctor Alfredo Valdés Ga-
llol para el cargo de Director del Dis-
pensario especial para enfermos del 
pecho. 
A l Secretario de Estado y Justicia: 
Transcribiendo escrito d é l a JuutaCen-
tral do Beneficencia, suspendiendo del 
cargo de Patrono gubernativo de la 
Obrapía de Calvo de la Puerta, al se-
ñor Ricardo Armenteros y Ovando, en 
representación de su hijo don Arturo y 
nombrando al licenciado don Rafael de 
Cárdenas y Benifez. 
ARCHIVERO 
Don Ernesto Pérez Pórtela ha sido 
nombrado Archivero general de Proto-
colos de Sagua la Grande, por renuncia 
de don Calixto Casal que servía aquel 
cargo. 
AL HOSPITAL 
Por orden de la Sanidad del puerto 
fué remitido al hospital Las Animas 
el tripulante del vapor Alfonso X I I I , 
Manuel Chagnaceda, por encontrarse 
padeciendo de fiebres. 
GOZO JUSTIFICADO 
Previa invitación al efecto, asistimo 
antier al espléndido almuerzo con que el 
señor don Ramiro de la Riva Palacios 
importador de tejidos, obsequiaba en su 
casa "La Oriental", á un gran número 
de amigos, entre los cuales figuramos 
desde hace tiempo. 
A l saludar á tan querido amigo, no-
tamos en él algo extraordinario, su 
semblante revelaba satisfacción inmen-
sa, no siendo el caso para menos, pues-
to que según telegrama que nos exhi-
bió, á las dos de la mañana del día 17 
de este mes, su esposa la señora doña 
Elvira Domínguez de Riva Palacio, re-
sidente en Tórrela vega (Santander) dió 
á luz con toda felicidad tres varones, 
los que fueron bautizados con los nom-
bres de Joaquín, Pedro y José. 
Si á tan importaute acontecimiento 
se agrega el brillante resoltado obteni-
do por dicho amigo eu el balance que en 
su establecimiento acababa de pasar al 
recibir la noticia, se comprenderá lo 
justificado del contento de que se halla-
ba poseído. 
Nuestro no menos querido amigo don 
Juan José Domíugii tz, miembro promi-
nente de la colonia gal lega, abuelo de los 
recién nacidos, estaba tan satisfecho ó 
más que el mismo padre, á causa del sa-̂  
ceso. 
En el almuerzo, qne más que de tal, 
tuvo el carácter de banquete, estuvo re-
presentada la prensa periódica por los 
señores Catalá, Fuetitevilla, B:irbarro-
sa, Hiraldez de Acosta, Zamora y pA 
rez (don Teófilo;, figurando eutro i Z 
comensales el Doctor García Mon y 
gran námero de comerciantes. 
A pesar de haberse bebido jerez y 
Champagne en abundancia, no im^J 
brindis. 
Deseoso el señor Riva Palacio de co. 
nocer enante antes á los nuevos vásta-
goscon quo lo obsequió su esposa, salió 
ayer para España á bordo del vapor co-
rreo. 
Que lleve un feliz viaje y encuentrí 
bien á todos los suyos, es cuanto le de-
fcamos. 
ASOCIACION DE AGRNTE9 ELECTORA-
LES DEL PARTIDO MODERADO 
Se cita por este medio á todos log 
Agentes electorales del Partido para la 
junta extraordinaria que se ha de ce-
lebrar en la calle de Maloja n? 151, en-
tre Lealtad y Escobar á las 7% en 
punto p. m. el dia 22 del corriente, 
con la siguiente 
Orden del dia 
Io Discusión y aprobación del Re-
glamento de la Asociación. 
2o Mociones que se presenten y 
3? Particulares que la mesa acuerde. 
B Í A S J 0 D I C Í A L E 8 
AUin i^NCIA 
J U I C I O S ORALES 
Sección 1* 
Contra Pedro Soldevilla, por lesiones. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fíacal: 8r. Cés-
pedes. Defensor: Ldo. Callada. Juzgado 
del Centro. 
Contra Antonio Quesada, por falsifica-
ción. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Céspedes. Defensor: Ldo. Ferrara. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Saavedra. 
Sección 2-
Contra Juan Cuervo y otros, por ma-
trimonio Ilegal. Ponente: 8r. Presiden-
te. Fiscal: Sr. Echarte. Defensores: Ldos. 
González Surrain y Pascual. Juzgado de 
Bejucal. 
Contra Juan Díaz y otro, por rotxx 
Ponente: Sr. Agulrre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensores: Ldog. Aulés y Pifieiro» 
Juzgado del Oeste. 
Seeretario, Ldo. Moré. 
B I K U O G K A F I A 
1 . 8 0 O . 0 0 0 P e r s o n a s 
N o s h a n p e d i d o les r e g a l e n m í a b o t e l l a d e L i q u o / o n e de 5 0 c e n t a v o s o r o . 
Ofrecemos comprar la primera botella 
í e Liquozone, y dársela gratis á todo pa-
ciente qne nos lapida. Y hemos gastado 
míis de un millón de dollars en anunciar 
y cumplir este ofrecimiento. Nuestro ob-
jeto ha sido dejar que el Liquozone de-
muestre por st mismo lo que puede hacer. 
"Un ensayo es mejor que testimonios, me-
jor que argumentos. 
Durante el primer afio 1.800,000 perso-
nas han aceptado este ofrecimiento. Estas 
personas han referido A otraa los efectos 
del Liquozone, y estas otras á otras; dan-
do por resultado que actualmente mil lo-
nes lo usan. 
Hoy es más empleado, y prescrito por 
los mejores Médicos, que ninguna otra 
medicina lo fué jamás. Y sus propios ve-
cinos- donde quiera quo usted habite—le 
podrán referir cuFaciones hechas por el 
Liquozone. 
No es uua luedicina 
El Liquozone no se hace mezclando 
drojras m existe alcohol en su composi-
ción, bus virtudes se derivan solamente 
«e gaties, en su mayor parle gas oxígeno, 
i»or un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y H días de tiempo, 
^ste proceso ha sido por más de 20 anos 
«bjeto de constantes estudios científicos y 
químicos. -
Kl resultado es un líquido que hace lo 
que el Oxígeap hace. Es un alimento pa-
ra ios nervios y la sangre; lo más esencial 
para usted que existe en el mundo. Sus 
Rectos son excitantes, vivificadoras y pu-
rificantes; sin embargo, es un Rerraiclda 
n* i S ? f e "I"6, Publ^araos en cada bote-
a una oferta do fl.OOO oro, por el irérmen 
matar í T ^ f"fer,nedad <5ue no p Z a 
v e C a b f ? "9 qne 109 ̂ e n e s son veírotalos, y el Liquozone, como un exce-
^ ¿ t a l ! ^ 68 mortal 1 ^ maU'r¡a 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio conocido 
de matar los gérmenes en el cuerpo, sin 
matar también los tejidos. Toda droge 
que mate los gérmenes es un veneno qua 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor es tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos aHos por me-
dio de Médicos y Hospitales, compramos 
por $100,000 los derechos eu América y 
otros países. 
Enfcrmcdados micrób icas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
ávencerá los gérmenes; pero estos resul-
tados son indirectos ó inciertos. E l L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vezque han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
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Todas las enfermedades que empiezan con fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas las cnfermedides contagiosas, todos los resul-tados de envenamiento de la sangre. 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-mo un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna droga puede bacer. 
Gratis una botella de 
r*0 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En justicia á 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas do 
50 centavos y $1.00 oro Am. 
i QUERIDO AMIGO, 
QUE B I E N TE ENCUENTRO! 
núes gracias á los CIGAUROS ANTIAS-
AI ATICOS del Dr. V I E T A que me han 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y drojíuerías, á 2o cen-
tavos caj i ta. i Q i f i a 
3(512 4m-18 4t-18 
Monthly Bulletin— Boletín de la ofici-
na internacional de las Ilepúblioas ame-
ricanas, Febrero de 1905, en varios 
idiomas. 
Revista del Vedado. — Número 10 co-
rrespondiente á Marzo actual, dirigido 
por el ilustrado Doctor don José Anto-
nio López del Valle. 
I n r i .— ¡Desgraciada Colombia el día 
que cayera en manos de reyes! por Ra-
fael Nufíez. Este libro forma un tomo 
de 350 páginas en cuarto, importante 
para los colombianos. 
Gaceta A fricóla dirigida por el Doc-
tor Francisco Javier Balmaseda, ná-
mero de Marzo. 
Libertas. — Revista mensual que so 
pnblica eu Cionfuegos; número 11, muy 
interesan te. 
Boletín del Centro Nacional del Fo-
mento fabril ó industrial, número 10, 
del 10 de Marzo actual. 
La sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que r ec iben los q u e t o m a n el 
Tonicum Fisiológico c o n regula-
r i d a d . Es el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
una b o t e l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . , 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser quo no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 458—464 Wabash 
Are, Chicago, 111., E. U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he asado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, grada una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
A cualquier Médico Hospital que aún no 
esté asando el Liquozone, tendríamos mucho 
costo en facilitárselo sara su Annavo. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años caíales. 
Su fama con fuerza vitire 
Por tierra de Cuta l i tre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor «ue se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y lihra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se hagu sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
"So reconoce rival. 
Cura Bronquios y gargant 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradahle sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HAEA1TA ciento doce. 
1 iS 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; v . »' 
2. —Que Caatorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña & 
cada botella; x i i i ' 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inotenslvos, y los mejores para los niños; 
4.* —Que Castorla es ta receta favorita de un distinguido m¿dico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castorla puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas; 
¿ Que Uniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. 11.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 4 
Dr. W. T. SEELEY. Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (llls.) 
« La Castorla ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WiUUM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véas* que 
l a firma de 
§e encuentre «t» 
cada envoltura 
9 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE cEXTua coKPA.Tr, ii ariaiT STRCTT, HCKTA T O U , a. V. A. 
m A M I O I M S Í j A M A R I N A — l u i c i ó n fle l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 1 a e 1 9 0 5 . 
Varios de los periódicos de Ma-
drid últ imamente llegados á esta 
redacción se ocupan en términos 
muy lisonjeros del Certamen que 
lia abierto el D I A R I O DE LA M A -
KINA para conmemorar en Cuba 
el tercer centenario de la apari-
ción del Quijote. 
La prensa madrileña ignoraba 
todavía, cuando llegó á España la 
noticia del Certamen abierto en 
]a Habana, la eficacísima coope-
ración que distintas sociedades, 
entre ellas todas las españolas de 
carácter regional, han prestado á 
la iniciativa del D I A R I O . Por eso 
los elogios délos diarios de la ca-
pital de España se dirigen tan 
sólo al D I A R I O ; mas la justicia nos 
obliga á no atribuírnoslos entera-
mente, sino á compartirlos con 
cuantos nos han honrado secun-
dando nuestro pensamiento. 
l i e aquí lo que respecto al Cer-
tamen encontramos en los dia-
rios de Madrid que liemos recibi-
do hasta ahora: 
L a Correspondenc ia M i l i t a r : 
E l DIARIO DE LA MARINA, de la H a -
bana, per iódico espaflol que dirige 
nuestro compatriota y amigo don Nico-
lás Kivero, ha tenido la acertada idea 
de iniciar un CKKTAMKN LITF.KARIO, 
que se celebrará el 27 de Mayo próxi-
mo, para solemnizar el tercer centena-
rio de la publ icac ión del Quijote, 
E l DIAKIO DI: LA MARINA invita á 
coucurrir á este CERTAMEN LITERAIÍIO 
á todos los escritores del habla caste-
llana, rcsidtMites en la Is la de Cuba, 
dedicando un premio consistente en ima 
virdalla de oro y 630 pesos en oro espa-
fiol, a l autor del mejor JUICIO CRÍTICO 
del (Juijok'. 
Publica luego L a Corresponden-
c i a M¿íli(ar las bases de nuestro 
Certamen y la lista de los jueces 
del mismo, y termina con estas 
líneas: 
Merece plácemes el distinguido 
periodista don Nicolás Rivero por 
su patriótica iniciativa. 
E l H e r a l d o de M a d r i d : 
E l DIARIO DE LA MARINA de la H a -
bana, en sus números de los d ías 2, 3 y 
4 del mes actual publica las bases de 
un concurso digno de todo encomio. 
E l importante per iódico seña la un 
premio de cien centenos (530 pesos oro) 
y una medalla de oro con destino al me-
jor trabajo crít ico del Quijote que se 
presante. 
A l concurso pueden acudir cuantos 
residentes en Cuba hablen y escriban el 
castellano. 
L a iniciativa del DIARIO DE LA MA-
RINA es di.^na del mayor encomio, no 
solo por lo que representa, sino por lo 
que significa. 
E l centenario del Quijote tendrá en 
Cuba digna expres ión de que en aque-
l la Isla, que fué española , no se ha ex-
tinguido el amor á la patriado Cervan-
tes. 
De E l Correo: 
E l DIARIO DE LA MARINA, d é l a Ha-
bíwia, ha abierto un concurso con moti-
vo del Centenario del Quijote, señalan-
do un premio de cien centenes (530 
pesos oro e s p a ñ o l ) y una medal lado 
oro, para el mejor trabajo crít ico sobre 
el inmortal libro de Cervantes. Dicho 
concurso es extensivo á cuantos residen-
tes en Cuba hablen y escriban nuestra 
lengua. 
Tan laudable y s impát i ca iniciat iva 
tiene el doble íiu de glorificar el Quijote 
y vigorizar el sentimiento d é l a s grande-
vas españolas en lo que fué la perla de 
nuestras Anti l las . ' 
La Gorrespondena ia de E s p a ñ a ' 
E l centenario del Quijote va á tener 
en Cuba particular resonancia, gracias 
á una patr iót ica iniciativa del DIARIO 
PE LA MARINA, de la Habana. 
Este importante periódico , consagra-
do á defender en Cuba los intereses es-
pañoles y á mantener vivo el amor de 
los cubanos á s u antigna Metrópol i , aca-
ba de organizar un concurso de estudios 
cr í t icos de la grande obra de Cervantes, 
al cual podrán acudir cuantos residen-
tes en Cuba escriben nuestro idioma. 
Const i tuirán el premio una medalla 
de oro y quinientos treinta pesos oro 
español . 
E l DIARIO DE LA MARINA, al publi-
car el concurso, niega á todos los Cen 
tros y Corporaciones españolas que con-
tribuyan á él, ofreciendo otros premios 
y proponiendo nuevos temas para que 
él acto tenga la mayor amplitud é im-
portancia posible. 
Muy loable nos parece la propos ic ión 
del DIARIO DE LA MARINA, en la cual 
vemos el doble fin de glorificar la obra 
maestra de nuestra literatura, y av ivar 
en los cubanos el culto á las g lor ías in-
discutibles de E s p a ñ a . 
St íguramente el concurso o b t e n d r á el 
é x i t o que merecen la alteza do pensa-
miento y el patriotismo en que se han 
inspirado el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
del DI AUIO y D. N i c o l á s Rivero, espa-
ñol que dirige dicho periódico. 
CRONICAS GALLEGAS 
Los ingleses en Viga 
L a Actualidad es una diosa volande-
ra; carece de nacionalidad como los 
j u d í o s y de hogar como los bohemios. 
N ó m a d a y vagabunda, vivo en todos los 
climas y recorre los pa í ses todos, dic-
tando leyes que trastornan las regulado-
ras de la vida é imponiendo soluciones 
dislocadas en los problemas más obscu-
ros. Nos atrae porque es voluble, nos 
tiraniza porque es caprichosa, y nos 
enloquece porque es infiel. Sus nieta-
inóiTos's ofrecen aspectos contradicto-
rios, á veces monstruosos: golfa des-
arrapada aquí, dama linajuda al lá, 
héroe ó artista acul lá , guerrera en unas 
regiones, mís t ica y piadosa en otras; 
destruye y crea, eleva y deprime. E n 
la existencia errática, en la exponta-
neidad y rapidez de sus amores, en la 
secular izac ión de su celibato, y en el 
l ibérr imo a lbedr ío j a m á s esclavizado, 
están su encanto y la s i m p a t í a mis-
teriosa que á ella nos ata. Pero, ¡ay!, 
la Actualidad, diosa volandera, se ha 
esclavizado, enamonldo, casado y acli-
matado. ¿Quién realizó este milagrol 
¡Quién sino el inglés , i l emát ic í f y fla-
mante taumaturgo! L a diosa ha per-
dido el nombre armonioso que debiera 
al paganismo: se llama Miss Actual i -
dad, es inglesa y reside en Vigo . . . 
P o t e n t í s i m o cortejo la rodea y de-
fiende, cuyo jefe Mr. Wilsou tengo el 
honor de presentar á ustedes en su c a -
lidad de Almirante. A c o m p á ñ a n l e los 
señores Beresford, Vicealmirante, Poe, 
Barlow, Poore, Bigdeman, Contraalmi-
rantes. Para agasajar á la ex-diosa se 
han reunido en la bahía la Atlantic 
fleet, iú Chanuel Jleet, y teCruisers divi-
sión, formadas correctamente en cuatro 
filas y compuestas de los acorazados y 
cmeeros-acorazados Oocsar, Majestic, 
Magniofient, llLustrious, Hannibal, Júpi-
ter, Ma s, Victorius, Exmouih, Boyal 
Sovereing, Boyal Oack, Empress qf India, 
Trinmph, Rcvenge Cuamcs, Albemasle, 
Inuican, Moniagu, Coricallis, Good no-
pe, Bed/ord, Kent, Mantmeufh, Topace y 
Obrdam. Descontando el Kent y el Man-
moulh, en viaje para Gibralíar, quedan 
fondeados en la ría ve int iún buques de 
combate gigantescos, enormes, de be-
lleza sombría , que ejercen sobre nues-
tro á n i m o una fascinación siniestra, á 
pesar de la m i s i ó n pacífica, familiar 
p u d i é r a m o s decir, que se les ha enco-
mendado. 
L o s técnicos detal larán las condicio-
nes ofensivas, defensivas, etc., de estas 
moles llotantes, en cuya construcción 
ha llegado la ingen ier ía naval a l "úl-
timo grito"; yo no puedo entrar en de-
talles. L a idea de su fuerza y poder ío 
hasta ahora invencibles, me tiene su-
gestionado y á punto de congoja; el te-
mor, entrando por toneladas como el 
peso en sus cañones , fué tal que yo no 
osé escribir una cuarti l la en tanto no 
zarparon. Oigan mis lectores: sete-
cientos cañones , cien ametralladoras, 
ochenta tubos lanza-torpedos, tres-
cientas cincuenta mil toneladas de des-
plazamiento; m á s aún: dieciseis mil 
hombres, que consumen diariamente 
diez mil libras de carne, catorce mil de 
pan, trece mil de legumbres, y una can-
tidad fabulosa de frutas, huevos y otros 
v í v e r e s de quo se surten por separado 
las cantinas de los barcos. ¿Habrá co-
pecas personas ignoran que triste eníemifiiad conetitnyen las hemorroides, pues es una do 
las afecciüncK mas generalizatlas; pero como á uno no le gusta hablar de estes padecimientos, 
mismo a su raé^too, se sahe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Vírginle. que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escrihii 
•"1 " Phanuacie MOR1DE, '2, me de la Tachorie. Paris. para recibir franco de porte el folleto 
explicativo. Se verá cuan fácil os librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
I mas dolorosa. — En La Habana Viuda da JOSÉ SARHA i Hijo, y tn todas Droguerías » FarmaciM 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUQUET 
P R I M A V E R A V E R V E f N E 
P R I M A V E R A B O U Q U f E T 
PRIMAVERA V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
razón que no tiemble ante aquellas ci-
fras y e s tómago que no se paralice ante 
éstasl Y o he visitado los buques in-
signias. ¡El terror no es una palabra 
vana! . . . • 
Entrando en bahía , la ilota inglesa 
s a l u d ó en marcha, y aun no calmada 
la a g i t a c i ó n del agua por el g irar de 
las hé l i ces , ni llegado al fondo las an-
clas, ya surcaban la ría unas sesenta ú 
ochenta lanchas eléctricas , de vapor, 
de vela y de remos. Rumor de vida in-
tensa, el rumor de los elementos gue-
rreros, se extiende por muelles y ave-
nidas. Nuestro Vigo apacible y silencio-
so se obscurece y retira y huye cedien-
do el campo á los marinos br i tán icos 
que lo invaden todo. Desembarcan los 
almirantes para hacer las visitas do r i -
gor en estos casos. Ciertamente, Ingla-
terra tiene la habilidad de evocar las 
grandezas de su pasado en todas las 
manifestaciones de su presente: los tr i -
cornios y levitas de sus almirantes son 
de corte anticuado, y la moderna indu-
mentaria calificaría á aquellas prendas 
de trastos viejos. ¿Y q u é ! Loa trastos 
viejos sirven maravillosamente para 
resucitar las grandes figuras, los héroes 
venerados de ép i cas luchas; Nelson y 
los suyos están allí, vivos y tangibles, 
y en sus labios las memorables pala-
bras: "Inglaterra espera que cada uno 
c u m p l i r á su deber" ¿No es idea prác-
tica, de un positivismo sajón, la de 
ofrecer á la generación actual, á todas 
horas y en toda ocasión y momento, la 
contemplac ión de los héroes genitores 
de una gran patria j a m á s vencida? 
D e s p u é s de los almirantes, vienen á 
tierra los oficiales. L a uniformidad de ra-
za que trasciende á tipos y costumbres, 
alcanza también al modo de vestir: las 
c lás icas gorritas, los amplios y cómo-
dos zapatones, los pantalones remanga-
dos, los cuellos de camisa incoinensura-
bles, en la boca la característ ica pipa, 
en la mano el bastoncito infantil, la ca-
ra totalmente afeitada, el cuerpo recio, 
la estatura aventajada, el aire altanero, 
el andar vigoroso y rect i l íneo, siempre 
l i m p í s i m o s y p u l q u é r r i m o s . . . Algunos 
usan toda la barba, cosa rara, porque á 
los ingleses no les agrada que se la ha-
gan, y tal cual protege su rapada testa 
con el alpino ó el j ipi . ¡ A y , el j i p i ! De 
la popularidad del suyo se quejaba mi 
paisano Eulogio D í a z Miranda, escri-
b i é n d o l e a l autor do E l Mayorazgo de 
Yülahueca: " ¿ N o t e lo dec ía yo, mi que-
rido A t a n a s i o f j ^ u ó no dir ía el manu-
fiictor de At uriams, si disfrutase como 
yo de un j ip i , de cuya a n o n i m í a y no 
popularidad sabrán algo en la Habana, 
y de una lora, yauka ella, qne hace 
un a ñ o estudia el idioma catedrát ico en 
la capital de Cuba! L a lora y el j i p i — 
ella en primer t é r m i n o por ser femenina 
y y a n k a — g o z n r á n de buena salud en 
esas latitudes (a s í lo creo yo) , y su 
ausencia de Vigo será q u i z á p r e v i s i ó n 
fraternal de mi hermano Atanasio, te 
miendo que este clima no les pruebe. 
¡Rediez , con la prev i s ión fraternal! E l l o 
es que lora, j i p i y RECUERDOS DE VIA-
J E , és te do otro Rivero ( D . N i c o l á s ) , 
son en Vigo invisibles como E l Hombre 
de Mr. Vel ls , novelista ing lés . Por eso 
los traigo á cuento... 
Pero retournous á nos moutons, es de-
cir, á los marinos bri tánicos , los cuales 
al pisar tierra gallega no se entregan á 
la ociosidad y al descanso, sino á los 
deportes. Organizan partidas de foot-
ball y lantennis, montan su caballo de 
acero, internándose en Jas aldeas y lo-
¡/ares para admirar las bellezas de esta 
naturaleza, alquilan cestas y visitan á 
Porr iño , Bayona, Redondela, Ponteve-
dra, Marín, etc., cazan en el Morrazo 
remontándose hasta el Grove, desem-
barcan sus au tomóv i l e s y recorren toda 
la provincia de Pontevedra, llegando 
hasta la de Orense, para ver los monu-
mentos arqui tectónicos desperdigados y 
olvidados en los pueblos y el campo; y 
a q u í en la poblac ión se desparraman 
por cafés y cervecerías , invaden los co-
mercios, inundan los paseos, se extien-
den por los suburbios, y monopolizan 
la ría, que presenta un magníf ico golpe 
de vista: el v a i v é n de lanchas y botes, 
las regatas, el embarque de v í v e r e s y el 
desembarco de la m a r i n e r í a — v i g i l a d a 
éhía por la severa é i m p o n e n t í s i m a 
"Naval Polish",—las traineras que re-
g m a n de la pesca, los vaporcitos y 
otras embarcaciones abarrotadas de gen-
te, forastera en su mayor parte, á v i d a 
de curiosear el interior de los acoraza-
dos, un sol e sp l énd ido , la temperatura 
primaveral, el te légrafo de banderas 
siempre funcionando, los ojos de las vi-
guesas funcionando siempre... 
P r ó x i m a la hora de queda, los mue-
lles y avenidas están a n i m a d í s i m o s . V i -
go acude á presenciar el regreso á bor-
do de los marinos, en el cual se invier-
te baslante tiempo, porque llegan á tres 
ó cuatro mil los bri tánicos que salieron 
de los buques. A pesar de ello y de la 
muchedumbre espectadora, ion muy 
raros los incidentes desa:radables, pues 
no debe llamarse así el desequilibrio ó 
mareo que padecen algunos individuos 
que ostentan en su gorra las iniciales 
H . M. S. Trátase de racimos qne ceden 
al peso de la uva. Los marinos, entre 
O - R E I L L Y 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRÜGCION D E FABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
F ianza por el fiel cuín pi i miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros le 
presaremos el remanente con un in terés módico . 
c 480 1 m 
SE LE GRADUA A VD, LA VISTA 
De 1? clase y más baratos que en ninguna otra Casa de óptica puede V d . adqui-
rir L K N T E S 6 E S P E J U E L O S de oro, nikel y aluminio, con P I E D R A S del 
B R A S I L cortadas al eje.—Unicas que conservan la V I S T A . 
ES la casa mejor surtida: O P T I C A , J O Y E R I A y E S G R I M A . 
I N S T R U M E N T O S de G e o d e s i a . — P O L A R I M E T R O S . 
11-3M C-183 
i s c o s y 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J ' @ E f ® 
••ÍOf 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
D i ) 0NG3 
DEERVE 
los mejores y los que con m á s c l a r i d a d reproducen la voz; pueden verse, 
o í r y hacer comparaciones. 
S . O O O D I S C O S 
do Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el f euio de los grandes maestros, soy el 
primereen traer á la Habana, en condiciones 
ventajosas de precio como nadie. Pídase el 
catálogo de DISCOS. 
ED ABTjqJWS Dg LOZA Y PORCELANA DE TODAS CLASES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y lámparas 
de cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana 
la L o c e r í a , L A A M E K I C A , 
Gal iano UÍ?, T e l é f o n o n ü m . 1639. 
P r o p í c t a i : > J U L I A N G O M E Z . 
Ho c o M a r sin entes yfeilar esta casa 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D K B R E A C O O K Í N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsíímicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo ú sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E daríl un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas d é l a Lslade 
Cuba. o 435 1 M 
tanto, aceptan mercanc ías que vocean 
vendedores poco escrupulosos; manza-
nas y naranjas averiadas, b u ñ u e l o s — 
verdaderos buñuelos—frascos de esen-
cias, baratijas, tarjetas postales con vis-
tas de la ciudad, fotografías pornográ-
ficas... Verdad es que en los comercios 
de la poblac ión les ofrecemos escenas 
toreras pintadas en pequeños estandar-
tes, panderos adornados con madroños 
y alamares, sesiones de cante flamenco 
en cartulina, chulas que denigran el 
airoso p a ñ u e l o de Manila, y por rema-
te las inimitables y l eg í t imas spanish 
knives!... 
Realizan sus excursiones acompaña-
dos de nuestros golfitos quo hablan el 
i n g l é s como los propios hijos del Tárae-
sis, y las realizan con desenfado y des-
preocupac ión tales que no acierto á 
distinguir si me producen encanto, ad-
mirac ión ó pena: encanto porque co-
nociendo Gal ic ia saben que serán res-
petados, ó admirac ión porque el se-
creto de sa tranquilidad acaso es té en 
la conv icc ión de verse siempre protegi-
dos, ó pena porque una malicia oportu-
namente aplicada verá en su actitud la 
prueba de ia superioridad anglo sajona. 
Y a hablaremos de ella. 
E n marcha la flota inglesa, mientras 
se pierde en las lejanías y nieblas de las 
islas Cies, recuerdo el placer que expe-
r imentó oyendo en la Alameda á la mú-
sica del Exmauth la serenata L a Palo-
ma, de Tradier. "No se consuela el que 
no quiere. . ." "No se va la paloma, 
no." Y o me consolé can tunean do esta 
tonada! 
JUAN RIVERO. 
Vigo 15 Febrero 1905. 
F R O N T O N ^ A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 21 de Marzo, á las ocho de 
la noche en el Frontón J a i - A l a i : 
I'rimer partido á 25 laníos. 
| Blancos. 
•• | Azules. 
Primera quiniela á seis laníos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
} Azules. 
Segunda quiniela á seis tatitos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O n o 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de laa marcas más acred.tudas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no han citfri-
do a l t e r a o i ó n . 
C- 465 alt 1 M 
E O M ü i í P E i O M í . 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la l»¡i»tad¡l!a 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Qulrírgica de la Habana. 
F i r c t c X o 1 0 3 
c 573 26-21 M 
O x x r a , d o x x i a Y n l i a . x i . t Q 
Remedio in(al ible en todos los c a -
sos de ueHKQlffiíti jttqiieca., c i ú t i c a , do-
lor de cabeza y CiialQiiier dolor a t i l -
do, l í s p e c í a l i n e n t e el dolor «le I j a r ó 
menstrnal . 
.jsar-De venta en todas las botica.?, 
c £07 26-4M 
se enrr n tomando la PEPSINA y RUI" 
BARBO de BüáQlJE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resuliados en el tratamiento de t das 
las eniortnedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digostio-
nes íentaa y difícil f, mareoa, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gÉstrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo rápidamente se po-e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimorítoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ncetua. 
Doce años de éxito c eciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
c 452 1 M 
l a CURACION ^ HERNIAS 
Se curan radicalmente con el Brag-ue-
ro R e g u l a d o r acompañado del P a r c h e 
A l e m á n sin necesidad de ninguna ope-
ración y que tanta fama ha alcanzado en 
E U R O P A , inventado por el especialista 
D r . P O R T A . 
Se mandan tratamientos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a i i o 4 ^ . — H a b a n a . 
2922 alt 13-5 
FUERTE 
P a s t i l l a s 
oogero 
C 2326 45-2 Db 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y todo-clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiftlítlcasy Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofoafáto de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en Bn Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ción es de la Isla, dlneiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-511 26 -15 M 
E m p l é e s e en las enfermedades 
(1 el E S T O M A G O 
d e G a n d u l . 
c 462 at 26-1 M 
P r o n t o P e l e a r á n 
Loa que iJsen BETONICA, fricción fortifi-
cante, que cura la impotencia y debilidad se-
xual; después que usted la use la estimará más 
que al oro. 
A l PESO FRASCO en 13S FARMACIAS 
3623 4-18 
P m i F Ü M E S U P E K I O R 
tan bararo como el alcohol coraú n 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTEIA 
c 564 26-19 M 
1 E S W REPRESEKTMTES E S K W I 
pan los Anuncios Franceses son los 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS j 
L a e t e r n a r n t i n a . 
Del pasado siglo se decía que era el niglo da 
las luces, y sin embargo existían todavía ma-
dres de familia que aun viendo, á sus hijas ané-
micas ó clorótlcas y condenadas, por tanto, á 
próximo fin, no acudían al verdadero Hierro 
Bravais en gotas concentradas, cuyo uso está 
tan recomendado por los médicos más ilus-
tres. ¿De qué servirian entonces los grandea 
descubrimientos si aquellas personas más in-
teresadas en aprovechar sus benaficlos per-
maneciesen indiferentes? 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFATO do CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilablo 
y que no fatiga el 
Estómago. 






TODOS L O S 
HOSPITALES DE PARIS I 
Infalible contra ' 
el Raquitismo. Üobllidad dejos 
Huesos, Creclmlento^de los Minos, | 
Amamantamiento. Preñes , Weuras-
tenia. Exceso do trabajo, ele. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua o 
da leche. _ . , . „ ' 
i los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. l 
VENTA AL POR MAYOR : 13, R u é de Poissy, P A R I S . 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer los salidas huesosas 
de los hombros y dan ol Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias medicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los mas 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero, — Precio del freíco : Oír BO. 
j .aATXÉ, farmifíuÜ», 5,»aB9ag:e Verdean, Parla, 
En ia Habana: V*« de JOSÉ BARRA ó HIJO. 
C4'l n /r»sco debe tener el sello frascét «WUnion des FaLricants". 
G D I A R I O 1 5 E L A M A R I N A 
de la m a ñ a n a . — M a r z o 2 1 de 1905. 
B B a l l 
BAMPiÓNSflTI* DE 1 0 0 5 — 
de unn 
est'ix o muy 
feist;>s sólo 
F L C 
E l club Habana ju^ó ayer 
manera proíesioual. tanto al bat como 
al campo, logrando de ese modo derro 
lar á su contrincante el Fe. 
Hl pücher José Mufiox 
efectivo, pues los baimen 
pudieron darle cu todo el jm-gu úm luis. 
NAPOLEÓN González y JÜANCITO VIO-
lá, costigaron fuertemente la hola Un-
rada por los pitchers 'Hosado y Can illo, 
logrando entre ambos seis hita. E l aco-
razado Castillo también se acordó de 
sus buenos tiempos, disparando gran-
des torpedos. 
En resumen, que el Hahava se ha 
hecho fuerte y poderoso, y que los que 
ge tenían por FUERTES y PODEROSOS 
han tomado un mieditis, que tratan á 
iodo trance de poner los piés eu barco 
extranjero para tomar los aires de Mé-
jico y la Florida. 
Pero uo crean ustedes que los KUKK-
TKS y PODEKOSÜB querían alejarse de 
Cuba por temor á la novena roja, nó, 
nada de eso; se van porque la JAr/a de 
bate ball no les prestó el apoyo que ellos 
jiecesitan, y por cuya causa sucede lo 
de siempre, que la soga.... 
He aquí el soore del juego de ayer: 
H ^ l o ^ X i i i 3 3 - O . 
JUGAÜÜKES 
B V . González 2? 
J . Muñoz P 
J . Violá 8? 
B. Castillo 1? 
(r. Goniález C 
l i . Valdós S S 
A. Arcafio L. F 
M. Afonso H. F 













Totales, .">9 15Í Ii27|l7| 4 
Z P J E i 1 3 . 3 3 . O . 
JUGADORES 
M. Prats R. F 
ü. Carrillo 3? y P 
R. Govantes SS 3?... 
8. Rosado P. y f. F . 
E . Dobo 2? B y SS... 
S. Contreras SS 
F . Morán C 
(í. Sánchez 1? B 
E . Sun ta Cruz C. F . . 
A. Morán L . F y 2'.. 










30 2, 124,11 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
F0.., 0-0-0-0-1-0-0-1-0= 2 
Habana 0-l-2-0-0-;"i-U-0-x=i 8 
iSiuñano: 
F.;iruetl ruiu: llábana 3. 
Two base hite: Castillo. 
Htolen base: (¡ovantes, Mufíoz, Casti-
llo, G. Gon/alez, V^aldós y Arcaño. 
Inníngs jugados por los pitchers: por 
Rosado 3; por Carrillo ñ y por Muño/. 9. 
Hits dados íl los pltchars: á Rosado 
6 y 1 de 2, á Carrillo 8 de 1 base. 
Struck outs: por Rosado 1, Muñoz, por 
Carrillo 4, Martínez 2, Violá y G. Gon-
zález (en 3 strickes), por Muñoz 3, Dobo, 
Contreras y Sta. Cruz. 
Called balis: por Muñoz á Govantes 
2, á Morán 2 y á Sánchez, por Rosado 1 
íí G. González y por Carrillo 2 á Archño. 
Tiempo: 2 horas. 
Cinpires: del Home, Poyo. De base, 
Renavide». 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
P R I M E R D I S T R I T O 
Día ?0 de Marzo 
En loa juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 30 días de arresto, María González 
Leiva y Francisco Hernández Hevia, por 
embriaguez y escándiilo; y Arturo Man-
zano y Otero, por resistencia. 
A 15 pesos, Manuel López Mauriño, 
por embriaguez y desobediencia. 
A 10 pesos, Valentín Suárez Badeo y 
Juan Feo Pascual, por ofensas á la mo-
ral; Clara Lodón Gómez, por faltas á la 
policía; María Josefa Valdéa íbircía, por 
infracción del reglamento especial de Hi-
giene; Antonio Rodríguez Serán tes, por 
fallas y maltrato de obra. 
Además, fueron multadoa en ó pesos 
dieciseis individuos; dos eo 4 pesos; nue-
ve eu 3 pesos y 2 en uno. 
Por delitos: 
A 100 días de arrosto, Julián Peñalver 
González, y Catalina González Beltrán, 
por hurto. 
A 60 días, Miguel Mederos Carbó, por 
hurto. 
A 30 días, Antonio González Jimónez, 
por hurto. 
A 40 pesos, José González Fernández, 
por infracción del Impuesto. 
A 10 pesos, Salario Guerrero Iglesias, 
por estafa. 
A 5 pesos José González Martínez y 
Emilio Caballero Pérez, por tentativa de 
estafa. 
que falta poco para que no se atribuyan 
á la devoción todos los males de la vida. 
Así los amigos y la mujer de Job, atri-
buían á la piedad do aquel santo hombre 
una parte de las desgracias que le habían 
sucedido. A esta vida uniforme, A esta 
probidad, á la aplicación continua en la 
oración, se atribuyen todas las enferme-
dades, mientras que los mundanos des-
truyen y arruinan su salud por la conti-
nuación de todo género de excesos, sin 
que nadie lo pondere. Xo hay que sor-
prendernos, el mundo no ama más que 
lo que le pertenece. Las contradicciones 
hacen el elogio de las personas virtuosas. 
E l siervo no es más que su señor. Si Je-
sucristo ha sido el blanco de la contra-
dicción, ¿qué siervo de Dios estará exen-
to de ella? 
( Co>i( ¡uñará) 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
EE. G A L M GÜILL1. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonsultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
C444 49 H A B A N A 49 1M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O , m, 
Aguinr 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nú m. 125. 2159 52-16h 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquíer 
oblación de importancia de Cataluña. 
sobro población ae irap 
Se hace cargo de expensar negocios 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 á5. 15092 13J-1  Db 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 512 
H A B A N A 53, 
16 M 




79.-Habana.—Do i l á 1. 
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v. de l lerrcro, prófesor mercantil 
la Instrucción elemuutal y su 






se vende 4 peso plata. -Ksfc íibro^'eaowi1,600' 
presamente para los profesores ",- *= to 
Corte de María.-
visitar á Ntra. Sra. 
Día 21.—Corresponde 
de Guadalupe. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
CRONICA DE POLICIA 
H E R I D O 
Eü la casa de socorro del primer distrito 
fui asistido ayer por el módico de guar-
dia, doctor Crespo, el moreno Alfredo 
Martínez Núñez, de 18 afíos, jornalero y 
sin domicilio, de una herida incisa y su-
perficial rn la región escapular derecha, 
que le infirió con un destornillador el de 
su clase, conocido con el apodo de "Jico-
tea", en los momentos en que estaba tra-
bajando en el muelle de Paula. 
E l sargento de la policía del puerto, se-
ñor Corrales, levantó acta y dió cuenta al 
juez correccckmal del primer distrito. 
; Anotaciones: la de Rosado una asisten-
cia como pitcher: Carrillo 1 error corno 
pitcher: Covantcs, una asistencia como 3?; 
Dobo, una buena jugada al ¡¿8. y A. Mo-
rán todo como '2*. 
PARA HOY 
„ Está annuciado el tercer WHfleh en 
esta serie, entre '.os COLOSOS DK AHOKA 
y Ja novena del Fe. 
Esperamos que los F U E R T E S PODE-
IÍOSOS hagan trizas y descarguen toda 
su furia contra los pobiecitos del Fe, 
que á la postre, ine han dado el gran 
camelo. 
La "mala influencia" se ha exten-
dido al club l e y á estas horas está 
pidiendo la extremaucióu. , 
E L JUEVES 
Es día de acontecimiento... y por lo 
tanto, esperemos lo que resulte en ese 
MENDOZA. 
C O M U N I C A D O S . 
MR. JAMES M . LEE. 
Mr. James M. Lee, exsocio de la 
sastrería Phiilys and Lee, se emb rea 
el martes para Nueva York. 
Tiene por objeto el viaje de Mr. Lee, 
hacerse en la Metrópoli de uno de los 
mejores cortadores americanos con 
quien regresará en breve á la Habana, 
en cuya ciudad establecerá una elegan-
te j bien montada sastrería, que com-
petirá con los más acreditados del giro. 
Mr. Lee se propone á la vez que 
"cortar á la americana", surtir su es-
tablecimiento de las telas más ricas 
que encuentre en el mercado. 
Deseamos á Mr. Lee un feliz viaje y 
un éxito completo en el negocio que 
motiva su partida. 3t>90 C ld-21 
LA COMPETIDORA GADITANA 
IBAS U m a M UBACOS, CIGÍKROS ; PAQDüTES 
D E P I C A D U R A 
DK LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
BAIsTA CLARA 7. —HABANA 
C 546 26 m 14 
M. I . Á R C H 1 C 0 F R A D I A 
DEL SHO. SACRAMENTO 
erigida en la parroquia de 
Nuestra .Señora de Guadalupe 
Correspondiendo desde el dia 20 de este mes 
el Jubileo Circular á la parroquia de Guadalu-
pe, cuyas festividades son de cuenta de esta 
Corporación, celebrándose misas á las ocho 
de la mañana desde dicho dia 20 basta el 25, y 
tiesta Bolemne el 26 á las 8)^ con sermón y or-
questa, el primero por un elocuente orador, y 
la segunaa dirigida por el reputado Maestro 
Sr. Pacheco. Durante los siete dias estará ex-
puesto su D. M. hasta las 5 de la tarde que se 
hará la reserva, y el último día á la misma ho-
ra tendrá efecto la procesión por las naves del 
templo. Se suplica a los Sres. cofrades su asis-
tencia á dichos actos, llevando el distintivo de 
la Corporación, así como á los demás fieles. 
Habana Marzo 16 de 19f 5.—El Rector, An-
drés Segura y Llópiz. —El Secretario, Ldo. Am-
brosio L. Pereira. 3566 4-17 
Br. 
AGRADECIMIENTO. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. Hace meses en mi desesperación por la bra-
va enfermedad que veiigo padeciendo y quiso 
la Divina Providencia que por un anuncio de 
"La Discusión" me dirigiese al Dr. Galvez 
Guillem; desda entonces es grande, la mejoría 
míe he experimentu-do y espero con el favor 
de la Santísima Virgen verme buena. Cuando 
principié á curarme con el Dr. Galvez Cini-
llem no podía caminar por los fuertes dolores, 
el mal olor era fuerte, mi cara estaba cubierta 
de costras llenas de supuración que me impe-
dían comer y ver habiéndome por desgracia 
alcanzado la vista. 
Con las inyecciones que me pone el Dr. Gal-
vez Guillem ha desaparecido la costra, ya pue-
do comer, no tengo supuración y mi cara está 
perfecta. 
Mejoría experimenté á las tres semanas de 
curación y hoy voy en camino de cura com-
pleta. 
Deseando hacer feliz á cuantas personas ten-
gan la desgracia de padecer la enfermedad 
hago público mi estado. 
Otilia Herrero, 
Maloja 70.—Habana. 
c. 536 alt 4-11 
P R O F E S I O N E S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—V aa Urinarias.—Eafer-
medades de Señoras.—Consaltas de U a 2. L a -
gunas SS.Tehíono 1342. C S92 .U 24 F 
CRONICA RELIGIOSA 
Comobrbida estomacal.y reírigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
3 .A T R O P I C A L . 
OIA 21 D E M A R / O D E 190.̂ . 
Este raes está consagrado al Patriarca 
San Jos^. 
El Circnlur está eu Guadalupe 
Santos Benito, fundador, Federico, 
mártir, y santa Kabióla, penitente. 
Sobre las contradicciones que deben es-
perar las personas buenas, por el P. Croi-
8et. 
Por amurcos que sean los sinsabores 
que se experimentan desde que uno se 
dedica íl una vida sAiidamente devota, 
nada hay más saludable. Ellas sirven de 
contraposición al veneno del amor pro-
pio. Ninguna cosa debilita ni amortigua 
más las pasiones. 
E l remedio es amargo, es cierto, pero 
es eficaz. Es duro el verso uno hecho el 
blanco de la malignidad y de las zumbas 
de los hombres indevotos. Si la virtud 
fuese el más malo do los partidos que 
pudiera uno tomar, ¿encontraría más 
contradicciones, ni más obstáculos? Para 
un número pequeño de gentes que ala-
ban nuestra resolución y aplauden secre-
tamente nuestra elección, ¿cuántos cenoo-
injustos, cuántos críticos malignos 
hay que interpretar siniestramente nues-
tras mejores acciones, y que pretenden 
que el principal motivo de nuestra refor-
ma sea siempre la ligere/a, el despecho, 
un revés de fortuna, la vanidad, 6 la de-
esper¡icdóa? Loquees más estraño es 
DR. FELIPE GARCIA CAÑ12AREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos, teléfono 1036. 
2866 26-3 Mzo. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 46t) 1M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lO, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Bfarianao. 
Estudia: Cuba 79,Telefono 417, A. 
l>e 12 Á 4. 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H 6 i. Telé-
íono-91.5S! O 517 26-5 M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 724 1M 
A L B E R T O M A R I L l 
A B O G A D O V NOTARIO P U B L I C O . 
Habana n. 98! 2292 26F19 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2136 52-16 Fb 
S E G U N D O E R S A R I 0 
íallecio iia Marzo 1903 
lares 
ta des RdOSQ 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O ¿S . — D E 8 á 
3191 26-M 7 
11, 
I 
. A . 3 3 0 G S r . A . X > C X 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jadí-
ciales, civiles, criminales y contencloso-admi-
nistrativos, así como de la adminietroción de 
ficas por una módioa camisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 574 18-19 M 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
C onsultas en Prado 105.—Costado de Villa-
ncera. C 396 26-24 F 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA FACULTAÍ) DE PARIS Y DE LA 
HABANA 
Especialista en Ins enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem v Winter de París, 
por elanílisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorometría de Winter. 
Consultas de 12 á 3-Compostela 36, altos 
26-7 M 2993 
Dr. 
MEDICO-CIBÜJANO 
€iru nno del Hoapital numero I . 
Eníermcdades do Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJí.-Gratw solamente 
JOB martes y los sábados de 8 é 10 de la mañana, 
bAN MTBGUBIÍ NUM. 78, (bajosi 
eiqnina 4 San Nicoiág. Telféono903a 
c â 0 26 ¿4 F 
DR. GUSTAVO G. DUPíTeSSIS 
CLKUJlA ÛXNKK.-VL. 
CoBfcnltíi.g d añando á 3.—Teléfono 1132.— 
jrícoláa Q. 3. C 434 1M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O i ^ j 
déla C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en laa onfermedaiea de los nlñoa 
médica* y quirúrgicM. ConaoU-OB d« U A l, 
Aguiar l(W>^-Telél:om> 824. 4 M 
ü 424 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista del Hospital n 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 4 3.—Clínica uJ— j . o < . A„.,íio o/: Teléfono 1743 para pobres 
3054 
de 3 á 4, Aguila 96. 
26-7 M 
D r . J o s é R . V ü l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: <le í) á 11 y «« 1 a * 
3055 26- M4__ 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nú ni 
C472 26-2 M 
1212 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y 
De 1 d 3. Pobres los viernes. 2772 
Aguila. 
26-2 M 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerniosa/t 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos é tres, Reln^ 89, Establee) mien-
to hldroteráplco. 2776 26-2 M 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazén. Pulmoaes i>í«r-
•¡osas y de la Piel, (incluao Venéreo y 8Í filis).— 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 á 1«— 
TRÜCADERO 14.—Teléfono 459. C 421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfira. 128 
Para pobres:—Dispens xrio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do 4 á 5. 
C 429 1° M 
l O U F L . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 A 4. 
Clínica de Eafermedades de los ojo para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jjaé. O 555 26 16 M 
DR. ANTONIO CUETO, 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enlerraedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í k l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo'oSSS. Cuba 25. Habnn<» 
c 395 26-24F 
D R . B E N I T O V i E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gablae-
e de consulta en la callo del Prado 3i de 1 
á 4. e2454 1M Db 9 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Cutedrfitico por oposición de la Facultad de 
Medicina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i 3. Lamparilla 73. c 387 26 24 F 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C #74 Io M 
Ramón J. Martínez 
ABOQ ADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARUURA 32 
C 428 1 M 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médi co Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, líente al Teatro Martí. 
C-ÍÉ5 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'.'1. 
Partos v eníermedpcles Sefioras. 
De 12 a 2, SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727.- 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reurna-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 ¿ 1. San Miguel número 110. 
C5i8 267 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
clmvvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento eme emplea el profesor 
Hayem del Hosnitai de San Antonio de Paria, 
y por ei análisis de la orina, sangre y mioroá* 
copico. 1 
Oonroltea de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 529 10 M 
Dr. Juan Pablo Garc í a 
VIAS CRINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. IL 
c 4í>9 1M 
Dr . Ln í s M o n í a o é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C 423 1 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
V a l d é a 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 391 26-04 F 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C549 17 M 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMÍÍTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol T̂ . _ , • 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14̂ 27 :• * 156mNvl5 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t e 
Teléfono S39. Santa Clara 25, 
2891 28-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
C IRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvanla. 
Teléfono HS1 Habana 68, 
32:5 20-11M 
DR. ADOLFO G. DE EÜSTAMANTE 
Ex interno del Hopilnl International de París. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á l>á.—Rayo 17. 
2893 26-4-M 
C ñ t U J A NO D3.\ T I S T A 
I I « , Tt» n . £ t a n - 1 1 0 
Í1 
Porvos dentiííicos, elixir, cepillo^. Conanl-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H Ü Z D E L A ÜKIOTKA 
JsetiBMarta33. De 12á3. 0 422 
Dr . A . K e n í é 
ÜUiUü-DBTISIA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 05, esquiuíi ú O'KéilIy. 
c 472 26-1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
alumnos aprender & hablar. escrihir lfy lo' 
der INGLES, pronto y con perfeS- y e"ten-
por Mr. GltEtO. I n & ^ t o r ^D¿f. ,} , S 8 0 ^ 
OLES y otros idiomas. E x p l S S ' de 
este Hbro y la manera d.» aprender ?vo!Jobr« 
se dan gratis á todos. Aguacal 9s UUj9. 
«. 4—. '26-7M 
Una señoni m-h-sit uno i,., , , . 
rectora.de un cot.gio y e n e d o s S ^ 
unoenmglós y otro e» c^naíolv m P 0,11 w. 
penencia en la enseñanza de Vrtî 1'0 * ex-
trucüión general y piano, se ofrc4-H - l n % ' 





O'Rtilly núm. 30 A, 2. piso" 
2701 
. calle de 
26-1» M 
Medicina, Cirajia y Prótesis de la oooo. 
Bernaza 3tí-'lelé.jono n. . iOI'i 
V 433 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
^ V l o o g « . d o s . 
Mercaderes n. 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—534 7ni/. 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sílllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rÉpido per loa áltimotsistBinas. 
JESUS MAK1A 91. DE 12 á ¿. 
_C¿431 1M 
Dr . Hernai ido S e g u í 
Catedrático do la Ciiiversidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
4e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 456 26 1 M 
V i r g i l i o de Zayas U a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ez«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YüKK. 
Obispo a l t o s . - T e l é l OT.-» 
C-")22 •S,-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedr/Uico de Ananom'a de la Univeriidad 
de la Hobana. Directar y Ciruiano de la Cisa 
de Salud ''La Ben6flca de E l Centro Galleg J" 
Contullas de 3 á 4, Prado Si, Teléfono 531. 
0 544 26-15 M 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
lAboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de ia Habana". 
Fundada e»i 1S87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A Í J U NÜM. IOS 
C4Í0 Imz 
l>Kc ANCVKLP. PilODltA. 
MKDK Ü CIRUJANO 
Especialista en Ion enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñea Coasaltas de 1 13, en sa domicilio, 
Inquisidor 17. e 393 J^ÍÜ 
A N A L I S I S »E O R I N E S 
Laboratorio Ltolóíjico del Or. VUdóaoia 
(FUNDADO EN ISSüí 
Un análisis completo, microscópiao y quími-
co' DOS pesos. 
CompoBtela97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 516 2i)-7 M 
Rl Mairii(.í¡snio A n i , ^ p 
Hiporoiismo y sugestión \ ut, \ L. 
y orftico por el Dr. Morand í «dlü ^8^rico 
Librería Nueva, Dragones f r e J t r í S r t t 
frlb^nontá* amwicana, franco de porte ' 
LA MUJER EN SU CASA 
Pevisla monsiial de labores, economía do 
méstiofl y D-.odas. Cada número trae un bar-
dado dilmjado on tola, imnezado y coa el uia-
terial necesario pnra corcluirlo. 
Pídase ia lista d^ los reguíos 6, que tienen 
derechp los suscriptores. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo SÜ, Habana. 
3660 4-19 
B a r a t o y B u e n o 
Cajitas de papel y sobres de colores con 25 
pliegos y '.'5 sobres, clase buena, á 2o cta. 
Tarjetas de bautizo muy bonitas y muy ba-
ratas. 
^apel para inodoros en rollos 6 paquetes, á 
90 centavos docena. 
Papel y sobres para cartas, clase bastante 
bueiiH, cifín pliegos y 100 sobres, 10 centavos. 
Talones de recibos para alquileia» de casas 
y habitaciones, con tublas de alquileres liqui-
dados en toda clase de moneda. Cada talón 
tiene 50 recibpé, impresos en papel superior y 
valen una peseta. 
Cartas de tian/ay recibos para mes en fon-
do á. 20 cts. docena. 
Rótulos "Se alquila" para casas y habitacio-
nes. Los hay de varios tamaños. 
Letras y nóineros de goma para hacer toda 
clase de letreros, anuncios, etc. Hay coleccio-
nes desde ?,0 ct". á f i. 
Panak; gian sensibilizador fotográñeo, fl el 
pomo. 
Libros en blanco, de todíia clases y tamaños, 
muy baratos 
Plumas fuente,.clase mxiy buena, garantiza-
das, las hay de todos precios. 
Pizarras de cristal para los niños aprender í 
dibujar. Las hay de varios lam iñosy precios. 
OBISPO 86, LIBRERIA, HABANA 
3061 4-19 
E1ST0RIA BE LA^VIÍIA 
y corte de Madrid por Amador de los Ríos, t 
tomos grandes con muchas laminas, costaróu 
$80y se dan en $15. Salud núm. 2.J, librería. 
3554 447 
_ A R T E S Y 0 F I 
S E M I C U P I O D U C H A . 
Sistema francés, se acaba de instalar uno en 
la casa de baños. 
Amargura n. 52, esquina á Habana.' 
3647 L1"1^?^11^^ 
GABINETES NIÑON 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello i 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico. 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
3(520 8 1 8 
Se ol'rccfl á (lomicilio una buena pei-
nadora rec ien llegada de Barcelona. Manri-
que 14:1, interior, entre Reina y Estrella. 
3502 4 ]8 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFKRMenAüR&del CEREBRO y de los NERVIOS 
CoBsaltás en Belascoalu 105 próximo á Reí-
pq, de 12 á 2. C—530 9 M 
Dr. A k a l i a m P é r e z Mi ró 
Tratamiento <lel bábifco alcohólico. 
Peña Pobre 14, a'tos, entre Habana v Aguiar 
Consultos: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 5̂ 1 9 M 
ILA PAIM1STA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma d-; las manos. Consulte á esta 
señora y no 1c pesará Concordia 9. 
__3533 , 8-17 
P A R Á - R A Y Ó S ^ 
£ . Morena, Decano Electricista, coostrnotof 
i ¿instalador do para-rayos sistetaa moderno 4 
edincios, polvorines, torrbs, panteones y ba-
Snes .garantizando so instslaolóa y materiales, eparociones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apaiato para mayor go-
ranifa. instalación de timares eléctrico*. Cua-
dros inaicadores, tubos acdsUcos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoionss de boda 
clase de apartto:) del ramo clóctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostala 7. 
3193 _ J 26 M 8 
Se iiiatá cu eásifs y miiébles 
Se garanljza. - i nformarán Bernaza 10. 
Muralla 89.~CU*reia 3397 26-14 M 
Dr. K . Ohomat 
TraSamiento eapeoial tí» Slfllijs y flnfermeda* 
tíes venéreas. Cnraoi6n répido. Consoltaa de 
l i é 8, Taléfono864. í g ido aüm. 2, aiíoe. 
C i .'5 ; i M _ 
BR, F , JUSTINIANI CHACON 
Meüíco-Cirtuauo-Denti.stu 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C550 26-15 M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrálico ae Patología Quirftígica y (Gine-
cología con su Clíttica del Hospital Mercedes. 
NSULTAS DE 12 A: 
C543 
VIRTUDES 3 7. 
16 M 
<lel D r . KmiMo AlainillR. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulcera.s, Reumatiemo* Diaiietes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hemorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ac'es de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas do 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono :J1."»4. Teléfono particular 
UMM, Campamento (¡Jólpmbla. 
O'Keilly 4:;, esquina á Compostehi. 
3-155 < 'S-15 W , ,, 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Que tenga nociones de injlés. Hade traer 
recomendaciones de moralidad. Reina 153 
4-10 
Una señora aniencaiiH enserta la c*)n 
sBo 
mó-
versación inglesa en muy poco tiempo á se fio-
res ó niñas, en casa ó á domicilio, 
dico, calle nueve núm. 
b665 
precno 
esquina á H. 
4-18 
Profesora de Bordados y Encajes 
KrciOn llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
3388 26-14 M 
Prof. A l f r e d Bo i s s i é 
Ancient and modern languages, Cuba Bt. 139, 
2917 26-1M 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 20 j . 
3221 4tl3-26mM14 
A COMER SABROSO 
LA MEJOR casa de comidas á domicilio 38 
tnsladó á 58, Neptuno 58, Eduardo Valdés. 
16-7M 3001 
C R I S T I N A M L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios & 
precios módicos. ReJbe órdenes: Colón nft-
mero 1. Teléfono: 100. 2864 26-4 M 
l i s y F o * . 
"^Jaison Dorée. Uran casa de huéspedes de 
^ Soledad Mórida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y deparlamontos á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, Teléfono 280. 
a'̂ O m4-19 t4-20 
he desra eomprar una, « usa elilea, 
situada en una buena esquina de esta ciudad-
iíí-iese nota en Monte 25, nltos esquina á Cien, 
tungos. 372.1 n 8_2i 
altos. 
comprar una bóveca en el Cementerio de Co-
lón. Diriírirse á D. Felipe Churruca. Cristo 2S, 
¡710 5-21 
Se compra una para niño 
n grande. Si está en buen es-
U U i i i tado y la dan barata. 94, Mu-
e quina á Cristo. 
37i8 4_21 
s i : l>ESEA ÓOMPRAB 
uno ó dos solares en la calle 17, de B á 12. 
girse á Amistad 92, altos, á todas horas. 
3Mt> 4 19 
ralla 9 i 
Diri-
AVfSO 
Re desea comprar una finca d poca distancia 
«e la Habana, de una á dos caballerías de bue-
na tierra, cerca de una carretera con sombra 
Y agua. iJirigiihe Villega i 71. 8286 8-12 
Compro un negocio acreditado 
Baños, nmdadns, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: Como-ador. Cuba 139. 
¿il-3M 2821 
1 T O I S H S 
L l a v e s perdidas.- l^n la calle de < nrn-
panario, entre las de San liafael y San MUgo«J 
se han perdido unas llaves, y se le suplica â  
joven que las encontró, haga el favor de e'1" 
tregarlfis en Campanario 101, favor que nmene 
i * 
e le agrat 3t53í 
m a ñ a n a — M a r z o 21 de 1905. 7 
• 
i ! 
A l primer RÍntoma dola tos, erapicce 
nstod á tomar ia Kinulsión de Augier. 
;Kilase difereaciá de odas preparacio-
nes». C a r i la tos sin trastornar el estó-
Aiagó ó ])rodncir otros malos efectos, 
Es especialmente eficaz cuando se trata 
la tos seca y áspera de la garganta cu-
ya tendencia es hacerse obstinada. 
Pruebo usted una botella y observe el 
resultado. 
E \ A I.r.isn—Bonito programa el quo 
ha combrnado para esta noche la em-
presa de nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Wíase á conlinuaoión: 
A las ocho: E l túnel. 
A las nueve: Abanicos y Vanicretas. 
A las diez: L a CasUa Blanca. 
Un estreno, Lahuerfani/.n, anuncian 
los carteles de Albisupara la noche del 
vienu-s. 
Lucirá la obra una decoración debida 
al pincel de Vazciuez Falencia. 
Y el domingo, malínéc. 
Los JIUÍ.ANÜS.— 
Tocaron los clarines botasilla, 
y A cffí-ape penetraron en la villa, 
luciendo ea.seos bien empenachados, 
los hulndos azules y encarnados. 
¡Qu6confusión! ¡Qué ícriíosl E l estruendo 
de las armas, alzaba un eco horrendo! 
A l fín buscan posada.... jqüfi locura! 
Conozco el corazón de una perjura 
(liic dar puede, no núento, 
posada al regimiento. 
JRicardo Palma. 
BODA SIMPÁTICA.—En la mafíana 
del viernes, y ante el altar de la iglesia 
del Monserrate, se juraron íidelidad 
eterna, la graciosa y distinguida seño-
rita María Isabel Taboada y Boloíla y 
el laborioso y correcto caballero Euge-
nio LalíUte y Laviña. 
Apadrinaron á tan feliz pareja, el 
señor Raimundo Taboada, en represen-
tación de! sefior Anaclelo Jorge, y la 
respetable señora Isabel Boloña, viuda 
de Taboada, madre do la novia, ac-
tuando como testigos don Leoncio Vá-
rela y don Antonio Sánchez. 
Deseamos á los nuevos esposos todo 
género de felicidades y que el cielo de 
BU dicha no sea vea jamás empañado 
por la más ligera nube. 
BAUTIZO.—Uuaelegante tarjeta que 
llega nuestras manos dice á la letra: 
—4'La niña María Luisa, nació el día 
2 de Febrero de 1905.—Fué bautizada 
en la iglesia del Monserrate el día lí) 
de Marzo de 1905.—Padres: Florencio 
Fuentes y María Colsa de Fuentes.— 
Padrinos: Luisa Pérez Viuda de Colsa 
y José Armada". 
Hasta aquí la tarjeta. 
Vayan ahora, por nuestra cuenta, los 
parabienes más afectuosos á padres y 
padrinos. 
Y para la nueva cristianita muchas 
felicidades. 
E L DOCTOR SANTIAGO.—El sábado 
en la noche, con motivo de ser víspe-
ra del santo del reputado doctor José 
A. Santiago, entusiasta segundo vice-
presidente del Centro J^pañol, una nu-
merosa comisión de la Directiva y de 
la Sección de Kecreo y Adorno pasó 
á la morada del expresando doctor á 
saludarlo y hacerle entrega de un pre-
cioso obsequio. 
L a comisión, que la formaban losse-
ííorcs Pérez Goñi, Cabrera, Oller, Ca-
ballero. Fuentes, Paul, Valdés, Ros-
qnín, Sierra, Fontanills (Ernesto) y 
Bomaj, fué presidida por el respetable 
caballero señor Manuel Valles, quien 
en nombre de la comisión dirigió al 
doctor Santiago un cariñoso 'saludo. 
E l doctor Santiago, eu sentidas y elo-
cuentes frases, dio las gracias á los se-
ñores allí reunidos, á quienes obsequió 
espléndidamenle. 
Tanto el doctor Santiago como su 
distinguida familia estuvieron muy 
átenlos con la expresada comisión. 
SKÑAS Á M A R T E . — 
De Marte avisan qne vea 
desprenderse de ia tierra 
nubecillas de humo cálido, 
y nos preguntan por señas, 
si esos hamos son señales 
6 son humos de soberbia... * 
Pueden ser entranihas cosas: 
ksmueé que les demue.slian 
que aquí fumamos el niso 
j a p o n a de L a Eminencia; 
y humos de soberbia, porque 
¿hay quién se ensoberbezca 
cuando ,se fuma una cola 
de esos cigarrillos? Quedan 
contestados los de Marte, 
nuestros ilustres planetas! 
E N E L SALVADOR.—Pruebas eviden-
tísimas de la prosperidad y las simpa-
tías de que goza entre nuestras fami-
lias la nueva y prestigiosa sociedad del 
Cerro, l 'A Salrador, ha sido el resultado 
del baile del sábado. 
Podemos decir, sin temor de equivo-
carnos, que ha superado en animación 
á los anteriormente celebrados. 
L a concurrencia muy numerosa. 
¡Qué aspecto más encantador ofre-
cían aquellos salones! 
Cuántas y cuántas alegres y bullicio-
sas masca ritas! 
' Entre éstas destacábanse: la gentilí-
sima W t Soler, de Locura, anl ^lo-
q u r t a " uleal; las graciosísimas Josefa 
Prieto, Cármen y Herminia Lifíero, 
María y Josefa González, de japonesa; 
y de Bebé estaban Juanita Busquet 
Carlota Valiente, Conchita Hidalgo v 
Mercedes Fuentes. 
Desala, entre- otras, María Teresa 
Soler, bellísima, Lolita Gómez, Per-
fecta Kodríguez, Serafina Juzfciz, Car-
men García, Altagracia Ramírez y 
Laura Romero. 
Pero, sin duda alguna, la que más 
contribuyó al esplendor del baile fué 
la comparsa do '•Modernistas", que 
pomponían ocho señoritas, á cual más 
bella y elegante. 
Eran éstas: la lindísima Renó Mo-
lina y su espiritual hermanita Eather, 
María Teresa Rincón y Demestre, Ma-
ría Antonieta Arredondo, Concha y 
Amparo Geuer, Tanchita Arredondo y 
Cancha Diaz. 
L a orquestando Felipe Valdés, inme-
jorable. 
Y la directiva de E l Salvador, come 
giempre, atentisima. 
Réstanos felicitar á los sefiores qne 
la componen, y en particular á su dig. 
nísimo director, el señor Eombalier, 
por la envidiable altura á que han lo-
grado colocar la ya floreciente sociedad 
del Cerro. 
Y . . . hasta el sábado. 
L A NOTA PIÑAL.— 
Un individuo que visita el estudio 
de un pintor se detiene de pronto ante 
un lieIU.O sin la menor traza de pin-
tura. 
—¿Y qué representa eso?—pregunta. 
—Eso representa el paso del Mar 
Rojo por los hebreos. 
—Pero ¿dónde está el mar? 
—Se ha retirado. 
—¿Y los hebreos! 
— Y a pasaron. 
—¿Y los egipcios? 
—Luego vendrán..J 
U.dt», qolcreq "TÍ perfume oripinnl. pero no n-cn (\e-
secn dar i-on nroina- por eKOCMhfo fnertow, los cuales, 
bnjo el color «!e OHKÍIW'.MI'.J eaculabrinan por ser tan 
penctrn;iU-;i y vioiontos: prueben el T.S.\0-KO do 
QOKiU^AlN, curióén ereacidn que hace furor en Ta-
ris. Anoii ¡i qiu-<-: T.^AO-KO no toma t>u verdadera 
dlstilncion que únafcea bie i evaporado. 
S e ñ o r a n i e r i c i i n o c o m i s i o n i s t a 
y ngente de fábr icas , no pudiendo atender so-
Jo h aus negocios, t o m a r í a u.i socio joven y 
honrado; preferencia p2nin3ular ó cubano: 
i n f i t i l presentarse sí no es persona seria y de 
responsabilidad. Dir igi rse á D . apartdao de 
correo 553, Habana. 3739 4 -21 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y su n iño que se puede ver 
desea colocarse a lecbe entera, t iene quien la 
garantice, i n fo rman Mor ro n ú m e r o 5. 
3734 4-21 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse a leche entera, t ienen quien las garan-
tice. In fo rman Dragonea 48, altos. 
3743 4 21 
L o a <Ti:ii»d<M-a r e c i é n l l e g a d a d e í ü s -
p a ñ a , de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarle a leche en-
tera, no tiene inconveniente en i r a l campo, 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Egido 9, 
3740 4-21 
Una señora peninsular de dos meses 
de par ida con buena y abundante leche, desea 
colocarse y t a m b i é n desea colocarse o t r a de 
manejadora, es c a r i ñ o s a para los n i i ios , en -
tiende un poco de cocina, saben c u m p l i r con 
su ob l igac ión , t i enen quien las recomiend 
in forman Revil lagigedo 47. 3718 4-21 
ü n a criandei a TX'niiisu'.ar con buena 
y abundante leche desea colocarse & leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Sa-
lud 136. 3733 4-21 
D e s e a n c o l o c a r s e t r e s J ó v e n e s p e -
ninsulares con general conocimiento de sus o-
blipaciones. Tienen personas que las g a r a n t i -
cen de criadas de mano ó manejadoras.Tnqui -
dor 29 informan. 3714 4-21 
Se desea saber eJ paradero de Anto-
nio Diaz Suarez, na tura l de Puerto de Vegas, 
Asturias, que hace cuatro a ñ o s se encuentra 
en esta isla. Para, informes Pan ta Ana n . 2, 
J e s ó s del Monte. Se suplica la r e p r o d u c c i ó n 
en los d e m á s p e r i ó d i c o s . 3726 4-21 
Se d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a « h a s e ñ o r a 
recien llegada viuda, de 32 años de edad y de 
muy buena Dducnción social para gobierno de 
una casa de famil ia sena ú otro ^servicio do-
m é s t co decente t a l como a c o m p a ñ a r 6. alsruna 
Sra. de moral idad, t iene gorant ia personal , 
para informes, calle Aguacate n. 51, t o r n e r í a , 
Habana, su a s p i r a c i ó n es modesta. 
3713 4-21 
SK SOL!(' íTA 
una criada de mano, que sea l iv iana en los 
quehaceres de la casa. Rayo 65, ¡s d i r á n el 
sueldo. 3735 4-21 
Una criaudern peninsular 
de. 15 dios de parida, con buena y abuudante 
í e c h e y con su n i ñ o que se puode ver desea co-
locarse !i leche entera, l u f o r m a n Amis tad 15. 
S737 4-21 
Un buen cocinero asiático 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. . Sabe el oñei.-» c o n . p e r f e c c i ó n y t i e -
ne quien lo garantice. I n fo rman O'Rci l ly 77. 
2609 4-21 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l n r e s d e s e u i c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son ca r iñosa s con los n iño^ v saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tienen quien las garantice. 
Informes Apodaca 17 y F c c t o r í a 2 0 . 
3701 4 21 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que sepa su o -
b l ignc ión v e s t é dispuesta á fregar y poner la 
mesa. Habana 48, bajos. 
3750 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, en Refugio 31, bajos. 
3097 4-2^ 
P a r a a c o m p a ñ a r a un b o m b r e d e n e -
gocios, que viaja por la lula, se necesita un j o -
ven peninsular, que ten^a regular le t ra y que 
sepa t ra tar con finura. Dirigiree por escrito .1 
J . D . Diar io de la Mar ina . 3703 4-21 
U n a { r e n e r a l c o c i n e r a p e i i h i s n l a r d e -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
c imiento . Sabe el oficio con p e r f e c c i ó n y tiene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n A m a r g u -
ra n ú m . fil. 3704 4 21 
A1 q u e q « i e r a « a u a r d o $B á l O d ¡ a r i o s 
que ponga en cualquier >unto la casa y l a 
l icencia ó $200 para una fotograf ía en general, 
con un fo tógra fo que tiene para folografias y 
ferrotipos y accesorios y varias cosas más , 27 
de Noviembre y M a t í , Regla de 1 á 4, foto^ia-
fia. 3705 4.01 * 
U n a joven p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se do criaba de mano 6 manejadora. Es cari-
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
V i r t l d e s 173. 3702 4.21 
VKD.VDO 
so solici ta una cr iada de mano. Sueldo 2 cente-
nes, d i l l e 16 n. 11 esquina á 11. 
389S 4-21 
ü n a joven peninsular desea colocarse 
de raaneíadora en casa de fami l ia americana 
que sepan algo de e s p a ñ o l . Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien l a recomiende. In fo rman 
Corrales 7H, altos. 8683 4.21 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100 
bajos do 1 a 8. 8691 9.21 
Una criandera peninsular desea colo-
carse con buena y abundante leche álecho en-
tera. Lo mismo de manejadora. En la misma 
una criada ó manejadora. Tiene quien las ga-
ranticen. Informes Esperanza 117, altos. 
3703 4,21 
Se solicita una cocinera 
peninsular, quo sepa su oficio con pe r fecc ión 
y 8?a muy aseada, so desea que entienda algo 
de reposteria. In /or inan San Rafael 14, altos 
3719 a l t 4-81 " 
L A V A N I ) E K A . - S e s o l i c i t a p a r a hT-
var 011 la casa, en 4 6 5 d í a s , puede tener la ro-
pa lavada y planchada. Agu ia r n ú m . 13. 
8721 4-21 
U u a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informan Monte 31, La Francia. 
8729 4-21 
U n a j o v e n d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e -
r a 6 para el servicio de la casa. Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y no duermo eu e l acomoda 
Informes San Láza ro 278. 3695 4-21 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de criada de mano 6 manejadora Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Barce-
lona n. a 3741 4-21 
V a r i o s j a r d i n e r o s , t e ó r i c o s y p r t i é t i -
cos desean encontrar co locac ión y a sea en esta 
cap i ta l ó en el campo. D a r á n informes e n el 
J a r d í n del s e ñ o r Montes antes Pedregal. Pe-
droso 8. 3693 í-21 
Se solicita uíia cocinera para corta 
familia y la limpieza, tiene que dormir en el 
acomodo de lo contrario no se presente. Sue 1-
do S10 plata de las 12 en adelante. Luz 82. 
3745 4-21 
i > e s e a c o l o c a r s e un a s i á t i c o ffeneral 
cocinero y regular repostero á, la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y francesa. Tiene personas que respon-
da de BU conducta Informan C á r d e n a s 41. 
8746 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
manejadoras ó criadas de mano. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
}'ación. Tienen quien responda por ellas. In-o r m a n Estrella 10. 3728 
T r e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
dos de crianderas con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la o t ra do criada de m a -
no ó manejadora. No tienen inconveniente cu 
i r al campo. Tienen quien responda por ellas, 
ju lbr raan San Migue l 2G2 y San L á z a r o 303, 
3751 Á ^ 
4-21 
cuarto C. 4-21 
U n c r i a d o d e m a n o p e n i n s u l a r se 
desea colocar, bien sen para casa p a r t i c u l a r 6 
para un caballero, t iene buenas referencias, 
dan r a z ó n Prado 50, no í a i e fuera de la H a b a -
na sino le pagan el pasaje. 
37S9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r « ta c u a t r o 
meses de parida, desea colocarse a leche e n -
teca 6 íi media lecho, tiene dos m é d i c o s qu-a 
la resomionden, no t i ene inconveniente en i r 
a l canino, es muy sana y trabajadora. A g u i l a 
73 A . 3147 4-21 
U n a í o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e u 
el pa ís desea colocarse de criada de mano. Sa-
be d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y t i ene 
quien la recomiende. I n fo rman Habana 131. 
Si 25 ™ , 
Se solicita una buena c r i a d a d e ruano 
peninsular, que sea m u y p r á c t i c a on su of ic io 
ha de saber coser á mano y on maquina, San 
R a í a o l 14, altos. 
Una joven peninsular desea colocarse 
criada de mano ó raanojndora, es formal y sa-
be c u m p l i r con su ob l igacun tiene quien la 
garantice. In fo rman M o r r o 22, oodega. 
3/11 
Se solicita u n b u e n cocinero 
as iá t i co ó de color, que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . 
I n í o r m a n calle 11 n á m . 33, entre G y «. Ve-
dado. 
Se solicita una criada blanca o de 
color para l i m p i a r tres habitaciones y ayudar 
á rnaAenir una n i ñ a , Mercado de T a c ó n 9 y 10 
Reina, sueldo convencional, tiene que traer 
recomendaciones y d o r m i r en el acomodo. 
3723 . T f i 
S o s o l i c i t a u n a n i ñ e r a b l a n c a ó d e 
color, que sea joven y le gusten loa nmos, Car-
los 111 223, altos. 3722 
Se solicita un criado de mano 
y una criada de color y una costurera aue 
corte y entalle por figurín, t a m b i é n de color , 
en Prado 46, altos. 
Se desea que el Señor B l a n c o que en 
1857 vivió cen una fami l i a en la calle S h e r m 
en la ciudad de Nueva Y o r k , ó cu&q&m&qtie 
sepa su paradero se sirva comunicar lo á ftliss 
M a r t h a L a F o r g e Baker, Dobb's Fe r ry , New 
Y o r k . ?>lt L * ! -
Se d e s e a u n j o v e n 
ac t ivo y trabaiador, quo tenga alguna expe-
r ienc ia en la Aduana y los mucllos. B. M . ü . 
Apar tado 412. 3C94 l t -20 3 m - . l 
S e n e c e s i t a n a p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d a s e n s o m b r e r o s e n e l S i g l o X X , G a -
l i a a o 120. 3597 __t3-17 MÍ3-18 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a 
peninsular con bacna y abundante leche, de 
dos meses y medio de parida, t iene qa:en ga-
rant ice su conducta y sus buenos servicios, 
Vives gg 3657 4-19 
U n j o v e n r e c i é n 1 l e g a d o d e K s p a f í a 
desea colocarse en a l m a c é n 6 en o t ro pun to 
a n á l o g o , es trabajador y tiene quien lo garan-
t ice, en Monte 315 dan razón . 
36S1 ^ - l f l 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n 
colocarse de criadas de mano ó mane.adoras, 
prefir iendo eslo ó l t h n o , son c a r i ñ o s a s con los 
n iños y saben c u m p l i r con su ob l igac ión , t i e -
nen quien responda oor ellas. In fo rman San 
LAzaro 321, altos d e l ' c a f é . 8670 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e 18 a ñ o s , 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con ios n i ñ e s y sabe .cumpli r 
con su deber, tiene quien la recomiende. í n -
forman San J o s é 126. 8677 4-19 
S e s o l i c i t a , j o v e n , p r á c t i c o c o n t a b i l i -
dad, buena le t ra , buen calilo para redactar 
actas, comunicaciones, etc. Trabajo algunas 
horas diarias, sueldo 8 centenes de momento . 
Kr c r ib i r sus generales, destinos d e s e m p e ñ a d o s 
y referencias á H . G. Apar tado 343. 
3í;71 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e uua c r i a n d e r a e s p a -
ñ o l a , nolimatada en el p a í s con buena y abun-
dante lecne á media leche ó á leche e n t t r a , 
t iene buenas rocornenda-jiones y una maneja-
dora amable y c a r i ñ o s a con los n iños , infor-
man Salud 78 letra J, y no tiene inconveniente 
de salir para fuera^ 8685 4-19 
Una sefiora y uua joven peninsulares 
hermanus, desean colocarse, una de criada de 
mano y la otra de camarera y sabe coser en 
miiquina. Saben cu iup l l r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien responda por ellas. I n fo rman Be-
lascoain 223 ', t ren de coches, 
3542 ' 4-19 
Se desea encontrar unos altos inde-
pendiente que contenga 4 cuartos, sala, saleta, 
l a y buen servicio sanitario, en punto c é n t r i c o 
al rededor del parque. Pora sus condiciones. 
Dir igi rse por escrito á Je ús Rey. Damas 27. 
3611 4-19 , 
S e s o l i c i t a 
u n a ch iqui ta dfl 11 á 12 a ñ a s , blanca ó morena 
en AguinrG^ , altos^ 3675 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular 6 establecimiento 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la earantiee. I n fo rman Monte 145, altos. 
3G73 4-19 
Desea colocarse una joveu peninsular 
de criada de manos ó manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiendo. I n fo rman E m p e -
drado 79. 3656 4-19 
Una joven peninsular <lesea colocarse 
de manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y l i e r e quien la recomiende. In fo rman 
Es t r e l l a 135. 3676 
Una criandera peninsular 
dedos mesoH de par ida , con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la ga/antice. I n í o r m a n Uenios 2. 
366S 4-19 
S E S O L I C i T V 
una cocinera v una criada de mano que en -
t ienda algo de costura y un muchacho d?. Ib á 
18 a ñ o s : han de traer recomendaciones. Refu-
g io 4. 3687 4-19 
Se s o l i c i t a n p a r a S a n t i a t í O d e C u b a : 
una cocinera sueldo 10 pesos oro americano; 
una criada de manos, con 12 pesos oro amer i -
cano. P e ñ a Pobre 11, altos. Se exigen buenas 
referencias. 3064 4-19 
m S O L Í C I T A 
una criada de /nano nua sea formal y que se-
pa cu m p l i r con su ob l igac ión . Sueldo 112 pla-
t a y ropa l impia . San Ignacio 23. 
8602 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con referencias y que duerma en el acomodo, 
se desea en C h a c ó n 7, bajos. Dos de fami l i a y 
sueldo regular. 3037 4-19 
U n j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c o , d e s e a 
encontrar co locac ió n de dependiente en alma-
c é n 6 cesa a n á l o g a . Es formal y t iene buenas 
recomendaciones. Informes l l á b a n a 134. 
3636 4-19 
SK S O L I C I T A 
una criada de color que duerma e n el acomo-
do y que sea p r á c t i c a en su oficio. In fo rmaran 
en Reina 8. 3659 4-19 
D K S E A COLOCAKSM 
un muchacho peninsular do 14 á 15 años , para 
cr iado de manos: tiene quien responda por él. 
In fo rman Nep tuno 17, altos. 
3658 4-19 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media ó leche entera, reco-
nocida por el Dr . Cabrera. E n la misma se co-
loca un joven de criado ó camarero: ambos 
tiene qu ién los garantice. I n fo rman Bernnza 
37>í, t e lé fono 908. 8604 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to , prefir iendo sea dentro de la Habana. I n -
formes Amis tad 32, bodega. 
3S07 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
co r t a famil ia : no tieno que i r á la plaza: suel-
do f 15 pia la . Calzada de Jesfis del Monte nrt-
mero 418, altos. 3611 4-18 
C o c i n e r a y aun t i e m p o c r i a d a d e m a -
nos para un solo ma t r imonio , r e c i b i r á buen 
t ra to , r o p » l i m p i a y 16 pesos plata, si t rae bue-
nas referencias. Tiene que d o r m i r en el aco-
ra o d o ^ a n ^ I i g u e l 4 7 L _ _ _ ^ 3 5 4-18 
¡ O j o ! Un g e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s t e -
ro peninsular, desea colocarse en casa par t icu-
lar 6 cualquier clase de establecimiento: coc i -
na á la e s p a ñ o l a , francesa y cr iol la . Tiene bue-
nas referencias. In fo rman café Centro Ga l l e -
go. 3655 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien y una cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa. Luz 9S. 
35S2 4-18 
L a C e r v e z a 
A 
es l a m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
^ e n t e M a n u e l M u ñ o z , O f i c i o s 2 8 . 
C u a t r o p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r -
se, una de enfermera ó manejadora, y loe o-
tras de pnadas de mano ó manejadoras. Saben 
c u m p l i r eon su ob l igac ión y t ienen quien res-
ponda por ellas. Informan'Corrales 73 y 46. 
35S7 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ó 
criada de mano una joven peiynsular, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por su conducta. In fo rman Reina n . 16, 
cuarto n. .2. 3585 4-lá 
Calzada número 111.—Se solicita ana 
cocinera. 
3603 4.18 
ü o a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
c?n los n iños y sabe cumpl i r con f u obl iga-
c ión . • Tiene quien l o recomienda. I n fo rman 
Monte 145. 3315 4-18 
U n a s e . í l o r a q u e s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n desea co loca ráe para lavar y p l an -
char en casa part icular . I n fo rman Teniente 
Rey 85. 3586 4-1S 
D e s e a c o l o c a r s e 
un ma t r imon io r e c i é n llegado, para t rabajar 
en alguna finca del campo. I n f o r m a n Obispo 
»• J J l por Villegas, 8SBI 4-18 
U n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarle de criada de mano 6 miinejado-
ra ó para asistir fi un enfermo. T a m b i é n s a c o -
loca una cocinera pr;ninsular. T ienen quien 
responda por elias In forman Aguacate 4^. 
• 8008 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e u u a e o c i n e r a p e n i n -
sular, es l impia y ha trabajado mucho en este 
p a í s . En la misma desei t a m b i é n colocarse 
una criandera gailega de 19 a ñ o s de edad y de 
dos meses de parida, es sana v joven, Sol n. 6. 
3S02 4-1S 
Una señora de mediana edad desea 
i r A E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o á una s e ñ o r a ó ma-
nejando niños con los que es muy ca r iñosa ; i-.o 
se marea y puede esperar hasta e! 20 de M&y-n, 
Tiene personas de respeto que la recomien-
den. In fo rman en Amis tad n. 15. 
3531 4-18 
SE SOLICITA 
una general cocinera e s p a ñ o l a , para una casa 
de fami l ia en New Y o r k . Su sa eldo |B0 a m e r i -
canos. Que traiga buenas referencias, Neptuno 
nfimero 40. 3530 8-18 
SJS S O L I C I T A 
una persona que sea p r á c t i c a en correspon-
dencia inglesa y e s p a ñ o l a y en t e n e d u r í a de 
libros; la que sastifactoriamente liene de es-
tos condiciones puede por escrito dirisrirse á 
Prudencio Menendez, Lis ta de Correos, Haba-
na, dundo sastifactorias referenciaj. Esta co-
rrespondencia s e r á pr ivada y ú n i c a m e n t e se 
c o n t e s t a r á á la pesorna que se elija, .destru-
yendo el resto de la correspondencia. , 
3601 4-18 
U n a joveu 
que cort-i y entalla por í igur in desea encontrar 
una casa para coser, de 7 a 6. i n fo rman en 
Crespo 48. 3600 Í-1S 
Do» j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e i t u 
colocarse de criadas de mano ó cocineras. Sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión y t ienen quien 
responda por ellas. In fo rman Esperanza 113. 
8588 4-18 
Se o f r e c e u n b u e n c r i a d o de m a n o 
peninsular, de buen c a r á c t e r y bien educado, 
na servido n casas dis t inguid ÍS. S e r v i r í a t a m -
b ién de portero ó encargado de fincas. T iene 
quien responda por él. In fo rman Vil legas 103. 
3593 4-18 
Al c o m e r c i o , j o v e n 2 4 a ñ o s , c o n o c i -
mientos, contabi l idad, teneduria de l ibros , co-
rrespondencia, ventas, comisiones, despacho 
de aduana etc., y todo trabajo referente á c o -
mercio, solicita H mpleo. Di r ig i r se á V . C. 
Apar tado 771. 3603 4-13 
Se s o l i c i t a u n h o m b r e b l a n c o ó d e c o -
l o i , para portero, pero que sea de medir.na 
edad v qce t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . Manr ique 
rífun. m 3619 4-13 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e -
ninsular que no sea recien llegada, n i muy j o -
ven y que eoté acostumbrada á servir , M a n r i -
que 12f. - 3618 4-18 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
servir en el campo, á tres horas de la c iudad, 
.sueldo 515 plata y ropa l i m p i a , riño tiene bue-
nas referencias que no se presente, no hay n i -
ños , Prado 43, altos. 3617 4 -18_ 
S e s o l i i e t a 
un buen cocinero que tenga recomendaciones, 
cr.lle 7. 11. 118, Vedado, 3627 4-18 
S E SOMCiT.V 
una n i ñ a de 12 á 14 a ñ o s para cuidar un n i ñ o 
en Prado n ú m . 7. 3628 4-18 
S E S O W C I T A 
una cocinera de buenas referencias en la calle 
de Compostela nú iu . 77, entre Teniente Rey y 
Ama'rcuro. 3629 4-18 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
criada de mano ó manejadora. E? c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene buenas,recomendaciones. C h a c ó n 1G. 
£ 8 3 t i -17 m3-18 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejAdoras. Sa-
ben coser á. mano y á m á q u i n a y t ienen perso-
nas quo las garanticen. I n í o r m a n Reio a 123. 
S545 4-17 
S u e l d o e s p l é n d i d o 
Pueden obtener I03 que t ra igan referencias 
á sal isfación y r e ú n a n condieioucs p^ra Agen-
tes, en " E l Previsor" c o m j a ñ i a de ahorros é 
inversiones. Oficims Habana 55 altos. 
8548 4-17 
Se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p e n i s n l a r 
de criada de mano, en casa de famil ia respeta-
ble. Sube cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
personas que responda por ella. D a r á n razón 
Consulado 126, casa de p r é s t a m o s . 
3534 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e u n b o m b r e r e r i e n l l e -
gado de Europa, como de por tero ó cochero 
para el campo. Tiene buenas recomondacio-
nes, es hombre formal . Sabe escr ibi r bien. 
Ofloios n ú m . 6 d a r á n r azón . 3541 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Vives 138. 3570 4-17 
Peninsular, joven, práctico y teórico 
desea colocarse de ajustador, m e c á n i c o ó elec-
tr icis ta en cualquiera establecimiento indus-
t r i a l ó casa de m á q u i n a s para montador de las 
mismas. Obispo 03 i n f o r m a r á n . 
3580 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cr iado de mano de color. San Ignacio 
OS.jaltos^ 3540 4-17 
Se desea una criada de mano 
que sepa su oficio y duerma en la casa. Calle 
C. n . 10, Vedado. 3543 4-17 
S E S O L I C I T A 
para manejar una n i ñ a , u n a i o r e n blanca ó de 
color de 14 ó m á s a ñ o s . Sueldo |8 , Obispo 98. 
3561 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños . Sabe bien su ob l igac ión . T ieno 
personas que responda por su conducta y la 
garant ice. I n f o r m a n Habana y O ' R e i l l / , car-
b o n e r í a . 3562 4-17 
Para cobrador ó Administrador de 
algunas casas, se ofrece un joven con respon-
sabilidad. Entiende en asuntos judicia les . D i -
rigirse á I . A. en casa de los Sres. M a r t i nes 
Arcos y C;, Mura l l a 27, Apar tado 203. 
3538 5.17 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena criandera á media leche: t iene 
quien responda por ella. In fo rman en l i e i na 
14, altos. 3547 4-17 
E S J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a 
colocarse de cocinero cafetero ó por tero . Sabe 
c u m p h r con su ob l igac ión y tiene quien lo 
g í í r a n t i c e . In forman Amargura 94. 
j m g g j g 4-17 
E n I l E i N A « 
Se solicita un criado para el servicio de la 
casa y que tenga referencias: no se presente 
antes de las nueve de la m a ñ a n a . 
3564 4.17 
Desea colocarse 
de i n t ó r p r e t e nn joven que posee cua t ro i d i o -
mas 6 t omo muestrero de minas. I n í o r m a n 
Oficios 33. 3563 8-17 
S E S O L I C I T A 
una criada no muy joven para todo servicio 
y cocinar para dos personas. Trocadero SJ, 
? « ? 4-17 
Se s o l i c i t a e n c a s a d e M m e . P u c h e n 
una buena preparadora de sombreros que 
pueda nacerse cargo de cualquier trabajo por 
d i f ic i ! que sea: s in estos requisitos que no se 
presente. In forman Obispo84. 
3575 8-17 
U n a j o v r n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
poco y es cumpl idora en su deber. Tiene 
quien la recoL-iieude. i n fo rman Sun M i g u e l 69. 
3578 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los Blfios y sabe c u m p l i r con t u deber, 
l iene quien la recomiende. I n f o r m a n A n c h a 
del Nor te 2.91. jjggs 4.̂ 7 
L ú a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea c o l o ^ r s e á leche 
entera, tiene quien ia garantice. In fo rman 
Zanja 142 cuarto n. 6, no tiene inconvr-niente 
en i r a l campo. 3072 4-17 
Joven zapatero y con varios meses do 
residencia en esta capital , of récese para por-
tero de una ca-̂ a á cambio de local g r a t u i t o 
. , ^ —— " ŵ 
para ejercer en el por ta l su profes ión. Jn for -
Enna n. 1. 3577 4-17 
man Ei; 
U n a j o v e n p a r d a d e s e a c o l o c a r s e d e 
de criandera, de 5 meses de parida, con buena 
y abundante leche á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan M u n i c i p i o 20, Jesfis del 
Monte . S5S0 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e 3 2 a ñ o s d e 
de edad desea colocarse de criado de mano en 
una casa par t icular ó de comercio, es bien en-
tendido en su trabajo y sabe perfectamente 
su ob l igac ión . Villegas 58 dan r a z ó n . 
3J93 4-I6 
U n b o m b r e q u e t r a b a j a e n s u c a s a 
desea encontrar una casa de vecindad ó ciuda-
dela para ser encargado, es p r á c t i c o . Infor-
man Villegas 125 altos. 3568 4-17 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a cn . - iueva <le co-
lo r , joven , aseada y que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . De no entender bien su oficio que 
no se presente. Para informes dir igirse á Sol 
esq. á Habana, altos, bodega, de 12 on adelan-
fe. E n la misma se solici ta una muchach i t a 
de color para ayudar é los quehaceres de la 
casa á o t ra cris da. 3587 8-17 
U n s e f i o r p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de ayudante de carpeta ó de agente de una 
casa de comercio. No t iene pretensiones y lo 
oue desea es t rabajar nunqne sea por un mo-
defito sueldo. H a viajado mucho y conoce toda 
la isla. In fo rman eo el despacho do anuncios 
de este p e r i ó d i c o . 3514 4-17 
U n a j o v e n d e s e a e o l o c a r s e d e c o s t u -
rera en casa part icular , sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por ella. I n -
forman T e n i o n í o Rey 77. 
9§S5 4-17 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
un re par t idor con 12 pesos en La Mejor Casa 
de Comida á Domic i l io . 58 Neptuno 5S. Comi -
da á la c r io l l a para familias. 
3537 8-17 
P a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o 
con un n i ñ o se sol ici ta una c r iad i ta blanca ó 
de color de 14 á 16 a ñ o s . Sueldo siete pesos y 
ropa l impia . Informes en Consulado 35, bajos. 
3497 S-16 
T r e s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
j ó v e n e s , robustas y con gran leche, desean co-
tocar&e. Maur iquc n ú m e r o 71. 
8{ga 8-15 
Para el Vedado se necesitan uua bue-
na cocinera as í como una bnena sirvienta-. 
Corta familia. Se exijen referencias. Di r ig i r se 
a l Sr. K m i l i o J . Delgado, T a c ó n 8, ó á el ho te l 
F lor ida , h a b i t a c i ó n n á m . 6. 5400 8-15 
Un bombre joveu con instrucción 
adecuada y que posee la t e n e d u r í a de l ib ros , 
desea una co locac ión do profesor ó de comor-
c io , ya sea para esta ciudad ó pa ra el campo. 
Di recc ión E. del Rio, apar tado 176 ó Teniente 
Rey 15, casa del Sr. B a y ó a . 3143 8-15 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor , decorador, K x e n ó g r a f o , doradorj de-
sea encontrar trabajo, j . A. CORRAL, Galiano 
80, i n f o r m a r á . 3311 16-14M 
C K T A O A 
Se solicita una que sea peninsular, qne sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión y tenga quien la re-
comiende. Neptuno 39 y 41. " i -a Regente" 
3364 8HM 
S E S O L I C I T A 
á Víc to r Armesto, na tura l de T r i o l , proviTicia 
de Lugo, que hace unos veinte a ñ o s reside en 
Cuba, ú l t i m a m e n t e en Cuatro Caminos, Haba-
na. A tode el que pueda dar noticias de él ó 
decir su paradero actual , se le suplica d i r i j a 
¡os informes á s u hermano J o s é Armes to , f o n -
da del Centra l Constancia, Abreus. 
15-14 
L a A f A e n c i a 1 : d e A . u u i a r , l a m á s f o r -
ma l y acreditada de la Habana, es la ú n i c a que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse. O'Reil ly 3S esquina á Aguiar , Te-
léfono 450 de J Alonso y Vi l l averde . 
3257 13-11 
Se BOlicitó una señora de indiana e-
dad, blanca ó de color quo sea persona do mo-
ral idad y duerma en el acomodo, para los 
quehaceres de una casa de muy cor ta f ami l i a 
en Romay 11. 32!»5 8-12 
Se solicita un socio con capital para 
ampl ia r los negocios de una f á b r i c a de h ie lo 
en .Pinar del Rio, que tiene en l a actual idad 
mucho consumo y pocos gastos. Di r ig i r se por 
correo á T o m á s i l a w a r d . Apar tado 47. Pinar 
del Rio. 3073 26-8 M 





MUJERES Y N I Ñ O S 
. S I G N I F I C A ^ 
^ ^ SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ 
Y O F U 
B R I L L A N T E S 
1̂  de 1? azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar a lhajas de todas c la-
ses y gustos. 
^ J. M B O L L i 
COMPOSTELA 52 al 58. 
0 465 l M 
Dependiente Opt ico desea colocarse en este 
g i ro ó en otro, como muebles, fanUisia, Sabe 
fabr icac ión de tejidos me tá l i cos . I n f o r m a n 
M u r a l l a n . 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 2 t -10M 
S e s o l i c i t a u n h c r r a t l o r i n t e l i g - c u t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso on ana h e r r e r í a en Pinar del Rio 
D i i i g i r s e por correo á d icha ciudad á J o s é 
Puig. 3033 26-SM 
SOCIEOAD 
"LA UNION DE COCÍXJEKOS" 
E a í a sociedad faci l i ta cocineros á los esta-
blecimientos y cosos particulares que los so l i -
ci ten. Pccden dir i í r i rse 6 los cocineros de M i -
ramar, Ingla terra , P a r í s , Loavre , T e l é g r a f o y 
el Centro. Indust r ia 115^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que s e r á n atendidos con n u n -
tual idud. i¿«<>7 26 M 
DAUDO fianza WBotccaria en garantía 
me encargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apar tado 
n ú m . 138 2907 38-4M 
V s m ' a s c a s i t a s , J e s ú s d e l M o n t e Í 0 1 , 
Revil lagigedo 93, Alambique 41, Puerta Cerra-
da 33 y 33, para t r a ta r Puerta Cerrada 45. 
_ 3700 8-21 
A VISO á las oeraonas de moral idad que aca-
• ^ b a de a l q n i í n r s e una sala de dos depar ta-
mentos vista a l a calle, otros grandisimos á 
desocuparse en la casa m á s hermosa de la H a -
bana, n7se admi ten má« que personas de m o -
ra l idad y orden, n i a n i m ó l e s , hay comida en 
casa si la desean. Aguacate 1SG. 
8736 8-21 
Después de! ;50<1<* Abril, se alquila 
la espléndida casa calle i>- núm. 45, 
esquina á 1). con m i^nííico, jardín , 
caballerizas, etc. etc. informes Obis-
po 68 y 6O. Palais Koyal. 
3744 a l t 15-21 
E n c i n c o c e n t e n e s C a m p a n a r i o 57 e s -
quina á Concordia, se a lqui la un piso a l to 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la c-aJle y una gran azotea; tieno agua y desa 
guc, es casa de famil ia respetable, ó ma t r imo-
nios sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas. 
3707 8-21 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
de Neptuno 101, a l lado de la Zarzuela, menos 
l a sala y el p r i m e r cuarto, paro ss permi te e l 
acceso a l baic6n. Se componan de l cuartos, 
sala de bonos, etc. In fo rman en Neptuno 255 
A . 3720 4 21 
En E m p e d r a d » 7 s o a l q u i l a n b o n i t a s 
habitaciones para escritorios 6 familias de 
gusto sin n iños : la casa es de buen orden, los 
carri tos pasan por la esquina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en fac i l i ta r á los i n -
qui l inos las meiores comodidades. 
8715 8-21 
Se t r a s p a s n l a a c c i ó n d e l l o c a l d e l a 
cosa Concordia esquina á Oquendo, con a rma-
toste, vidrieras apropiado para cualquier g i ro , 
casi regalado. A lqu i l e r may m ó d i c o . In formes 
enEl Alundo, Galiano y Animas. 3638 9-21 
M a n r i q u e S4c. Se a l q u i l a n dos pisos 
altos, ambos independientes, frescos y ven-
t i lados, con toda clase de comodidad. Se a l -
qui lan juntos ó separados. La l lave en los ba-
jos é informes en la misma y en Cuba 51. 
3732 4-21 
~ ~ S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
t a d n. 91, propios para uua numerosa fami l i a . 
lOn los bajos no ia m m n d i n f o r m a r á n á todas 
horas. 3G93 6-21 
H a b i é n d o s e h e c b o ca rg -o 
nuevos d u e ñ o s de loa altos de M u r a l l a 18)í es-
quina á Habana tienen el gusto de ofrecer 6, 
matr imonios sin n i ñ o s ó caballeros solos, habi -
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen t r a to y 
e c o n o m í a . 3645 26-19M 
S E A L Q U I L A 
l a boni ta caso de Manr ique 150, entre Reina y 
Estrel la , la l lave y «u d u e ñ o on C oncordia 43, 
de 8 de la mafiarm a 1. 868a 4-19 
L o m a d e l V e d a d o . - S e a l q u i l a una c a -
sita con j a r d í n , por ta l , sala, 3 cuartos, inodoro 
cuarto de b a ñ o , agua de Vento, luz e l é c t r i c a , 
pisos de mosaico, toda de azotea. I n f o r m a n 
Suarez 13 y 10. 3548 4-19 
Tf EDA DO. —En l a calle 11, entre B. y C. se a l , 
quila en cinco centenos la casa n ú m . 17 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor ' 
agua de Vento, gas, b a ñ o é inodoro , con todo9 
los adelantos h ig i én i cos , e s t á n acabados de 
pintar , á una cuadra del e l é c t r i c o . E n la m l s -
ma i n f o r m a r á n . 3651 8-19 
Se a l q u i l a n l o s reg- ios , e s p a c i o s o s y 
ventilados altos de la casa P.iseo de M a r t t 117, 
antes Prado en precio mód ico . E n la misma 
i n t o r m a r á n . 36^4 4-1S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a 1 1 7 , c o m -
puesta de gran sala, comedor, cocina, 3 cuar -
tos bajos y 2 altos, servicio sanitario, ducha, 
inodoro, la l lave en la bodega esquina a Eg ido , 
informan San Rafael y Agui la , (café.) 
3603 4-19 
VEDADO 
Se a lqui la la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, b a ñ o . 
Inodoros y d e m á s comodidades para f a m i l i a 
numerosa, la l lave en el 4J. I n f o r m a n Agu ia r 
71, altos. 3666 15-19 M 
V e d a d o . - S e a l q u i l a l a e a s a n ú m . 3 1 
de la calle Quinta esquina á F . con 6 cuartos 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, p o r t a l , 
nena, y terreno paro i a rd in . La llave on o l 33, 
3644 8-19 
S « - a l q u i l a n , u n s a l ó n d e d o s b a b i t a -
ciones en 2: piso en $10-60 y una sala con dos 
grandes puertas a la calle para establecimien-
to, en Compostela 113, entre Sol y M u r a l l a , 
por la esquina 1c pasan los t r a n v í a s . 
3082 *fl 
Se a l q u i l a l a n u e v a c a s a c a l l e F . n ú -
mero 5, Vedado, á dos cuadras de los b a ñ o s , 
con «ala, saleta, olnco cuartos grandes, cocina 
b a ñ o , dos inodoros, cuarto para criado, t iene 
entrado independiente pora los criados, t iene 
a d e m á s p o r t a l y j a r d í n : se da por temporada 
6 por años . So puede ver á todas horas. L a l l a -
ve en La An t igua , calle 5 n ú m . 32: de su p re -
cio y condiciones calle 9 csqunia ft I . La t a m a 
J u l i á n G a r c í a . Te l é fono 9170. 
3649 i-™ 
OBISPO .Sí) 
Se traspasa el e s p l é n d i d o looal con 4 piezma 
corridas y pat io , todos independientes. Coi> 
t ra ta G anos. Informes: R e l o j e r í a . 
3087 4-19 
P a r a l a b r i c a d e t a b a c o , s e d e s e a a l -
qui lar en Guanabaeua, M á x i m o G ó m e z 30, u n » 
hermosa casa por su g r a n capacidad, pues e l 
fondo da frente a l para dero del fe r rocar r i l , ó 
seaunacuadra de fondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos c o n dos patios, y a-
gua en ambos.—El lunes de dos á cuatro de l a 
tarde e s t a r á su d u e ñ o en el la para t ra tar de HU 
ajuste, y los d e m á s dias en Zolueta 24, altos i n -
fo rmarán . 3652 S'1» 
H a b i t a e i o n e s . - E n e s t a h e r m o s a c a s a 
toda de marmol . Consulado 124, esq, á Animoa 
Realquilan e s p l é n d i d a s habitaciones á f a m i -
lias, matr imonios y personas de mora l i dad , 
pudiendo comer en BU h a b i t a c i ó n sin aumento 
ninguno. H a y b a ñ o Telefono 280. 
3678 4-19 
Se alquila en Lampanla 47, 
entre Compostela y Aguacate, un depar ta -
mento a l to , de c o n s t r u c c i ó n moderna, c o m -
puesto de 5 habitaciones, azotea, cocina, i n o -
doro y entrada independiente, en el bajo la 
l lave, su d u e ñ o J e sús del Monte 418, T e l é f o n o 
n ü m . 6022. 3610 4-18 
8 D I A R I O D E L A - M A R 
l e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 1 d e 1 9 0 5 , 
NOVELAS CORTAS. 
E l capitón Roberti, cnya alma intré-
pida y grande era tan noble que no se 
Amoldaba á soportar la Incha social 
que hay que librar con los hombres en 
la liza por la vida y por el pan, prefi-
rió desde luego asociarse á las fieras, 
más humanas y más buenas que las 
personas en muchos casos, y se dedico 
á domador de leones. En un pueblo del 
Sud-América compró una cría de ca 
chorros y allí, en el agreste escenario 
de la Belva, viviendo—vivaqueando 
mejor dicho—entre bosques y poblados, 
educó cuidadosamente sus fieras hasta 
que logró perfeccionar su obra. 
Al poco tiempo y cuando ya los leo-
nes le obedecían fielmente, empezó á 
exhibirse en circos y barracas. 
Esto en América, país en donde el 
valor supone nn entorchado para el 
hombre, le proporcionó cierto renom-
bre. Y Roberti, el italiano huórfauo, 
'que un día, casi de niño, se aventuró 
á marchar al Nuevo Mundo en busca 
de fortuna y de felicidad, empezó A 
ganar dinero haciendo ante los públi-
cos sus arriesgados ejercicios con las 
fieras. 
Ehtre los seis leones había uno, el 
más indómito, que tenía una figura 
hermosísima, era el mayor, el más bra-
vo y el más inteligente. 
Al principio á Roberti le costó mu-
cho trabajo dominarlo; después el no-
ble Abel, q<i© así se llamaba el leóu, 
llegó á obedecer á su amo como un pe 
rro: hasta le quería la fiera. Un día 
en que otro de los leones le dió á Ro-
berti una zarpada eu un brazo, Abel, 
en lugar de enfurecerse á la vista de la 
sangre, hizo frente al leóu agresor y le 
dejó medí» destrorado. 
Roberti llegó, en justo agradecimien-
to, í corresponder al leal carifio de 
Abel; este león era su favorito, hasta 
el extremo de que en cierta ocasión en 
que el leóu se puso enfermo, Roberti 
tuvo un verdadero disgusto. 
En su intrépido rrcord por el mundo, 
llegó Roberti á París. 
Debuto en un circo, anunciando un 
programa sensacional. E l páblico le 
tributó una gran ovación. 
Y se puso de moda. Los cinemató-
grafos impresionaron películas que di-
lúiulieron inmetiiatamente por el mun-
do el nombre del domador. Hacia con 
las fieras ejercicios inverosímiles; su-
peraba Roberti en intrepidez á todos 
los domadoras conocidos. 
Cada noche era un triunfo: el públi-
co de París, que rara vez unánimemen-
te se conmueve, desfiló todo por el 
circo. 
M. Roberti celebra su beneficio. E l 
teatro está lleno: hay en París verda-
dera expectación.. 
El programa anunciaba un premio 
de mil francos para la persona que en-
trase sola en la jaula del león Abel, 
para abrazarse al mismo. Tan terrible 
temeridad suponíase que uo habría de 
ser ejecutada, aunque el domador, ca-
pitán Roberti, respondía con su vida 
de la seguridad de quien se arriesgase. 
Y era lógico. La bravura es una cosa 
y el salvajismo es otra. 
Nadie se inscribió. 
(Comininá) 
I n i t o r o e t ^ n o - U L o l a o á l e t s f i a 3 3 3 . i l l a , s -
VA acierto en la elección al tomar HJI pumo eu propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n " 
Ofrecen la iriás sólida garentia por su períeeto mecanismo, así como por 
la elegancia y solidez del mueble, su representante admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase deleetuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n en p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s u a -
l i d a d e s desde 2 c e n t e n e s en e l a l m a c é n d é n u í s i e a de J o s é G l -
r a l t , O t l i e i l l y 6 1 . 
c 446 alt 13-1 M 
ANTIGUO H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy M O D I C O S 
para los-transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer ordan.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de BUS 
precio^ 3640 8-19 
SE 
la cR^a San Lázaro 236, con 
Informan Prado 8̂ , altos. 
3614 
vista al malecón. 
4-18 
Keina 37 altos, se ceden (res iiabita-
ciones con todas comodidades, una de las ha-
bitaciones con vispA A la calle. No se permiten 
niños . También se alouila el zaguán para un 
carruaje. 859a' 4-18 
S E AJiQUILAN 
nna bonita sala con piso de marmol y dos ven-
tanas, con muebles o sin ellos y dos habitacio-
nes altas con balcón á la calle. Industria 72, 
H . 3626 4-18 
A LOS G O R R E D O B E S 
Se alquila una habi tac ión para nn pequeño 
• icritorio consuelo de mosaico. Está en Aguiar 
íil, frente al Parque de San de Dios, punto 
muy céntrico, sombrerería . 
3624 4-18̂  
Se alquila la casa Pluma n. 2 esquina í Samá, 
propia para una ó dos familias.-Tiene baño, 
inodoro, caballerizas v agua de Vento. L a llave 
en Martí 84.-Razón en Aguila 65. 3616 4-18 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. E n la bodega darán 
razón. 3581 26-1SM 
Local propio para establecimiento 
ó escritorio, en O'Reilly y Aguiar, sin regalia, 
en la sedería informan. 8590 
Casa para Familia 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio ex ig iéndose referencias y se 
tan baños gratis, una cuadra del Prado, calle ¡mpedrado 75. 3571 8-17 
Se alquila la casa Indio 36 
acabada de pintar y poner pisos nuevos: con 
«ala, comedor, dos" hahitacionos y azotea en 
20 pesos oro español . Informan Monte 165, al-
tos. 3573 4-17 
Una habitación fresca con gran palio 
se alquila á señores con ó sin comida corea 
del carro. Hayoportunidad para aprender la 
conversación inglesa en esta familia. Calle 9 
núm. 27 esquina á H , Vedado. 3556 4-17 
Se alquila > 
en módico precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3506 10-16 
DOS CASAS D I G N A S D E V E K S E 
Calzada de Concha, Manzana núm. 23, al 
fondo de la Benéfica, quinta del Centro Galle-
go, se alquilan dos casas con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada una, cocina, baño y todas 
las comodidades sanitarias, están de manera 
las dos que pueden quedar en una para una 
larga familia. E n la misma darán razón a to-
das horas. 3518 8-16 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se alquila una casita, calle F núm. 32, casi esq. 
17. Informan 15 esq. á Baños, Vedado. 
a w 8-16 
V K D A D O 
en la calle 19 esquina á F a una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tiene agua y 
ferreno para jardín y siembras. L a liave é in -
tormes en la bodega. Su dneño Monte 325, Los 
Cuatro Caminos. 3161 8-16 
8-18 
Sí-
Se alquilan dos habitaciones 
altas, independientes, juntas ó separadas, 
pillen referencias. Escobr.r 30 altos 
3630 . . i " 1 ! _ 
En Aguila <>'"> 
Casa de familia, se alquilan dos habitacio-
nes altas, ácaba l l ero solo, señora ó matr imo-
nio sin niños. Razón en la misma. 
_3569 - 4-17_ 
COMIDAS D E ÍIOTEE 
8c sirven en tableros á domicilio, calidad y 
confecc ión lí clase, Galiano 75, Te l é fono 1461. 
J 3563 5-17 
CASA DE F A M I L I A . 
Unica ensuc iase en la ciudad. Habitacio-
nes con todas comodidades. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75. Te lé fono 1461, 
3550 • 5-17 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas en precio cada una de 3 
centenes. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, co 
ciña, baño, inodoro, instalación de gas y luz 
eléctrica. También opc ión á teló fono grat is, 
l i s tón en la loma entre las dos lineas. Quinta 
Lourdes. 3631 4-13 
So, alquilan los bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Keina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
£ n loa altos de la primera están las ves é 
Informan en Mercaderes 27, ferretería. 
3574 S-17 
Se alqtilan los frescor? y ventilados altos de 
Línaa 49. In íormes en la misma. 
3319 15-14M 
O J O . - - S e alquila la bonita casa de al-
to y azotea calle G. entre 21 y 23, y dos de plan-
ta baja. I,as llaves al lado y pegadas á la l ínea 
Universidhd y Aduana, son de poco precio, 
con servicio á 1P. moderna y nuevas. Informa su 
dueño Jo»é M; Bolaño. Aguiar 116. 
_ ^27 s -16 
S e alquila en Zulueta :><».! |2 un h e r -
moso local muy a m á l l o propio para cualquier 
clase de almacén ó aepós i to de tabaco ó cual-
quier otro giro. K.n el alto está la llave é in-
forman. 3435 8-16 
Se alquila muy barata una hermosa 
casa en Suarez 123 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, buenos pisos y 
con todas las comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 coquina á Villegas, (entresue-
los^ 3137 8-15 
Se alquilan en lO centenes los altos 
de Virtudes A. por el fondo de (Campanario 44 
darán razón. San Lázaro 30 altos por el frente 
del Malecón, y también Empedrado número 
SOdarán razón y la Ijave está en los bajos. 
310!» 
S E ALQUÍdLA 
la casa n. 94 de la calle de Cuba, bnea i para 
almacén. Rascón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1. 
P'so D. M40 1545 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran-
des, altos y bajas, todo á precios muy m ó d i -
.-os y (;OM servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina á Estevez. 34l(í 15-15M 
Se alquila la casa Escobar l í ) 2 entre 
Neptuno y San Miguel de alto y bajo propia 
para a lmacén de tabaco en rama y elabora-
ción del mismo con local para vivienda de fa-
milia. Informan "Sobrinosdo Herrera", San 
Pedro 6. _ 8899 8-16 _ 
Vedado, calíe I I , entre ¿T y B . Se 
alquila esta casiU de alto y bajo con 6 cutrtos, 
cocina, patio y todo io necesario. Informan 
t iend» de ropas E l Aguila, calle C esq, á Línea, 
3417 i 515 
Se alquilan berniosas h a b f t a v i o u é a 
con toda clase de aiistencia, con muebles ó sin 
ellos, en la casa nueva de Galiano 13i, altos 
del Dazar Ntievayor, 3467 8-15 
M O X T E 83^ B A J O S 
entre Aguila y Uevill igigetlo. —Para oficina, 
escritorio, etc., se alquila U mitad del amplio 
local que ocupa este escritorio. Hay telefono, 
gas y servicio, 3346 8-14 
E n casa d e familia se alquila Á perso-
nas decentes una babitación con muebles ó 
sin ellos, gas, etc. Hay ducha en la casa. Se 
toman y se dan referencias. Aguila 72, altos, 
entre San Miguel y Ncptano. 3368 8-14 
S E A L Q U I L A 
la nueva y fresca casa 161 de Neptuno con seis 
cuartos bajos seguidos, un entresuelo y uno al-
to: dos inodoros, baño y despensa. Informan 
en la 165. 3340 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y amplio local como para esta 
blecimicnto en la calle de O.Reilly ñ. 80 
3373 8-14 
M a f l s t e s y e s i í s c i i f i i t e 
Se vende barato pura un puesto de 
frutas, nn armatoste y mostrador de cedro con 
regida para aves. T a m b i é n en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
gusto, con balcón á la calla. Informan Kelna 
uóm. 49. 3oS9 
de mmm 
V'KMK) 
en San Indalecio inmediato á la Domici l ian*, 
daraje alegre y ealudable, una caíia nueva de 
doble forro, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tea, comedor, cocina, reservado, jardín y pozo 
oon terreno de 1361 varas cuadradas. Su due-
ño Vicente Vila Correa esq á San Indalecio. 
3642 S-2I 
Se vende sin intervención de corre-
dores una casa en la calle de Misión con ci nco 
cuartos, sala y saleta, gana 5 centeneá, libre 
de todo gravamen y se da en f2.000 oro por te-
ner que retirarse su d ueño. Informan calie de 
la Merced 111, bodega. 8634 4-19 
E n $25.750 se vende un gran potre-
ro sin censos, de 65 caballerías, con 10 de caña 
de colonos y chucho en el lindero, buenos te-
rrenos, montes, palmns y ríos, cerca de Colón, 
no agentes. Reina 2, casa de cambio de I tu-
rralde. de 11 á 2. S6S3 
S e a r r i e n d a , v e n d e ó i i e r n i n t a la U e r 
mosaquinta "Vil la Teresa" en Guanabacoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza él tranvía e léctr ico . Reúne 
todas las comodidad- s apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30, Habana. 3279 8-12 
Vedado.-Se alquila eu O centenes 
la casa 16 núm. 0, comouesta de 3 cuartos, sala 
y comedor, se halla pegada a la Línea, la llave 
en el nfim. 11. Informes Neptuno 39 v 41, L a 
Regente, 3297 '8-12 
San Nicolás n, í)4.—Se alquila esta 
esp léndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina v gran 
baño. L a llave en Aguila n 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes 2.—Se alquilan dos loca-
les propios para almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77. 3172 15-10 
Q E alquila la elegante y muy hig ién ica casa 
^Concordia 170 con gran sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, con gran mirador, buen patio, 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda de azotea, 
informan y está la llave en la Central, ferre-
tería, Aramburu 8 vlO. 3193 10-10 i 
I N Q U I S I D O R 7, Accesorki 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. R. Angulo y Hno. Amargura 77. 
3171 15-10 . 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan ios de est a casa, propios para al-
ipacepes, y además • otro local amplio do la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M. R, Anguloy lino. 
Amargura 77. 317Q 15-10 
Inquisidor 39. esq. á Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
Informan en el estudio de los Sres. M, R, An-
gulo y Hno. Amargura 77, 3173 15-10 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien babitaciones, luz e léctr ica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 . 26-lmz 
Se alquilan los bajos cíe la casa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12?, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-315 F 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al me?-,. Por años más 
baratas. Galiano y Animas " E l Mundo." 
2436 2(jF-22 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en bipotet as. 
Al 7 y al S por 100 desde $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; eh barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 76, letra 
C, relojería, de 2 á4 . 3672 8-19 
S E V E N D E 
en 1,600 pesos la casa Alambique 78: tiene sala 
y trei cuartos á la brisa. No reconoce ningdn 
gravamen. Su dueño Muralla O.'}. 
8580 4-19 
UN SOLAI? 
Se vende en precio moderado en Jesfis del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSa.i! José, mide mil varas cuadradas lu-
forman Neptuno n. 56. Q <-lD 
C A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su dueño, se' vande sin intervención de corre-
dor, un astablecimienio muy acreditado, pnos 
hace mas de 12 años estfi trabajando. 8u pre-
cio no baja de 9 á 10,00i) mil pesos. Darán ra-
zón en Cmnpostcla 71. 3322 15-14 
SE V E N D E N 
dos casas en San Nicolás do|2.500 y $2.000 y 
una en Jesús Peregrino en f>M0 y reconoce 
nn censo de f715, informan Tacón 2, de 2 6 4, 
J . D. M, 3613 4JIS 
Se traspasa una casa de buéspedeseu 
las mejores condiciones. Dan razón en la tien-
da de ropa ''Isla de Cuba", calzada del Monte 
esquina á Fatoria, por la sedería. 
8696 4-13 
G R A N N E G O C I O 
E n un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de uu gran establecimiento de peleter ía con 
buena marcl iantería y con contrato por doce 
años, podiendo asegurarse la adquisición de 
U N G R A N C A P I T A L al término de ellos. Se 
vende también "f in eiistehciaa" p i id i en ío es-
tablecerse cómoda ibentc en su 'grande y « m -
phn locai en los giros de ropa, sedería pelete-
r ía y sombrerería. Para tratar do este negocio, 
informa el Sr. Vicente García, en Ten ente 
Rey 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
£0. de 8 á4, 
8265 ,-alt ^ 811 
T H Í D A D O . — E n el mejor punto de la calle 17 
vendo una casa en $14.000 qu^ pstá libre de 
gravamen. Otra eu la calle !• en ^U.OO) y re-
conocer un censo de J700 J . Ramoa, Empedra-
do 75, de 11 a 2 y de 5 en adelante. Nota Avi-
sando se pasa ft domicilio & tratar, 
3593 4-1S 
S O L A R EN V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
8546 15-17M 
S E VJGXDE 
un establecimiento de compra-venta por no 
Soderlo a tenderán dueño. Para informes San ¡colas 153. 3576 8-17 
Se vende una casa 
en la calle del Prado, con ó l i metros cuadra-
dos. P;ira más informes Concordia n. 73, de 11 
á 12. 3542 4-17 
8 E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse íí su dueño Espe -
ranza 81, bodega. 3462 8-16 
S E F A C I L I T A 
dinero en hipoteca para el campo en todas 
cantidades, y sobre casas en esta ciudad al 7 
por 100. Informan Neptuno 84, de 10 á 1, y de 
5 á 8.—Otero. 3665 4-19' 
pg fñOOOO se desean colocar con hipo-
eca de casas en la Habana, Vedado, Jesúi 
del Monte, Cerro, Mariana© y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has! a $10000, San José 
10 y San Rafael 52. 3605 4-18 
A!. 
Hipoteca.—Se desean imponer varias 
cantidades desde $500 en adelante, sobre fin-
cas urbanas en esta ciudad y sus barrios a i n -
terés convencional. J . Ramos, Empedrado 76 
Nota: Avisando se pasa á domicilio á tratar. 
3594 4 18 
N E G O G I O S , 
A los propietarios de 
( A S A S V SOL \ íí ES 
que deseen vender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrecemos 
en todas cantidades. También compramos y 
vendemos casas en construcc ión , toda clase de 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Además nos hacemos cargo de negocios j u -
diciales, administrativos, contencioso admi-
nistrativos y mercantiles. 
J . A. V. R O B L E ÑO 
E . WT. B E L L I D O «BooAhn 
CORK F.rjoK-.NOTA RIO COM FRCIAT, 
Oficinas: E M P E D R ADO 30. 
3422 8_i5 
Qran ocasión para estallecerse 
Por tener que t rasladarse su dueño se cede 
el bonito local de Neptuno 82, esquina a Man-
rique con sus armatostes nuevos, propios para 
cualquier giro, se dan baratos, la casa tiene 
contrato y paga tin reducido alquiler. Infor-
man en la misma. 3503 8-16 
Se venden 3 casas «los de ellas acaba-
das de construir, de manipos ter ía , en Bejucal, 
Sunto céntr ico , calle 7 ir. 21 y calle 5 n, 22 y 24, arón calle Obispo núm, 52, a l inacén de vinos 
6 en Bejucal callle 7 número 34. 
3505 S-16 
Muv barata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25. 
3154 15-15 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casas General Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
1. E n lote se dan muv baratas. 
3450 15-15 
Venta, de casas en Guanabacoa, la n. 
62 de la calle de Maceo en $1,100.—En Regla la 
níim. 65, de la calle de M á x i m o G ó m e z en 
$1,800. Pueden verse á todas horas. Para más 
informes Neptuno 1C8, muebler ía 
3420 8-15 
Dinero en hipoteca y coi) pagarés que 
estén bien garantizados: se dan de 500 pesos 
en adelante. Salón If. c a l é Manzana de G ó -
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Telefono 850. 
3277 8-12 
Dinero para bipolecas, pagares, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, Inmedia-
tos al Parque Central. E n lo mejor de la Cal 
zada del Corro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecno. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y está umversalmente reconocido que para los 
niños débiles y raquíticos, madres nerviosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pál idos no hay medi-
camento 6 alimento que nutra, restaure, fortalezca 
7 dé vigor al sistema como lo hace l a 
\ V . D A I >( >.—Í5ñ $7.ODO oro español 
libre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa de mamposter ía , de esquina, 
con gran arboleda de frutales. Informan calle 
2 nám. 17. de 9 á 11 a. m. _3378 8-14 
S E V E N D E 
en la Habana nn establecimiento de Sastrería 
con sus enseres: es bnen negocio para princi-
piante. Informan Martí n. 108, Regia. 
3276 8-1* 
Vedados i:n hñ inejor de la Loma. ! 
una cuadra del tranvía de 17, se vende nn her-
moso solar de esquina, cercado, en f2.500 Cy. 
libre de gravamen. Si se toman también los 
dos del centro de al lado, se da todo el lete 
cercado, muy barato. Informa A. C. apartado 
752, Üabanfc 3379 . 8-14 
Por tener que ausentarse su dueño 
de est* capital desea encontrar una persona 
con poco dinero que quiera hacerse cargo de 
una-fotágrafía ambulante i n s t a n t á n e a ypuede 
adquirir una entrada de diez 4 quince pesos 
f iarlos . Para más informes dirigirse á S. K r u -
Ttfizky de 8 4 9 «, m- y de 5 á 7 p. m. InquUidor 
n. 29. 3338 8-'* 
Se vende la cusa Antón Itecio n. í )0 
Ubre de g r a v á m e n e s y sin intervenc ión de co-
rredor en f2.30a libres, su dueño San IJlzaco 
222, R a m ó n Llano. 3307 8-12 
D E I N T E R E S 
á los que quieren fabricar 1.818 varas de 
terreno, muy bien situados, hacen esqui-
na fraile, buen punto, sin gravamen, íl 
$0-50 metro. Aviso los comerciantes de 
< MU ios,-San Ignacio y Muralla, se ven-
den 2 casas, que miden 1.019 metros ¡S, 
1.2l3jvaras planas, bien fabricadas, pe-
gadas á ios muelles, más ¡nformes Salón 
I í , caK"', Manzana de Ciómoz, de 10 á 12 
y de á A 7, Teléfono SoO. 
327(5 8-12 
V E N T A 
Se vrmlc en Matanzas la fumlición y 
taller de maquinaria E L O R I E N T E , situado 
en la cab.ada de Tirre núm. 13. E n la misma 
calla informarán ó eu la calle del Rio, 83. 
26-11M 
. r & c U c a ^ a l a ^ A N E Í ^ Í Sj.*!"? Excelencia Es el que recetan 
Bronquitis, Asma Escrófula v ^ u f o ^ Extenuantes, para loa Resfriados, Tose"! S S f p J n ^ A 
^ c ^ o I o h X c » S a ^ e d e t o X ^ 1 4 T ' ^ ^ ^ y i o ^ T l S 
' v u a a r r i s c o C ^ s t i a c l o c i ó M x L o s t ^ 
enviando BU nombre y dirección al ^ ^ 
Sa h>;i> d» reata «n todu li D r . J O H N S O N . O H Í M O O 
"ifcrmaai», al precio Je 70 c e n t a v 
plata enpEi 
) Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
. t ruir con sala, comedor, 5 cuartas, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
-i/as á la moderna propias pura cualquier In-
dustria rodante, trato directo con BU dueño de 
l las 4 de la tarde en adelante. E n la misma Itt-
j formarán. 2956 26-7M 
l>e hlteréH para los jardineros. 
Se "vendo un ¡ardin que solo lleva dos años 
| de haber sido fomsntado; hay más de 15000 ro-
! sales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
i So vende H pahw io d r rameado aca-
I do dci construir en el centro de una manzana 
coi! frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctr ica y 
i ¡fas. Se da en diez mil pesos'menos de lo que 
1'lasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
• Carneado vende 20 ó 80 mil metros 
' do terreno en el Vedao, pecado al proyectado 
' Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
• y Animas. 2745 20-1 mz 
S E V E N D E 
¡ la Tenería de T u n a s de Zaza. Estia 
j t-asa est-.i b i e n a c r e d i t a d a . I n l o r i n a -
; ráu en la misma. 
« 6171 78-21 i . 
flaballos maestro» de tlroy silla. Una escogrid» 
Apart ida de caballos llega hoy por al vapor 
de New-ür leans , para su venta en modulo 
precio. Pueden verse en los Corrales de Ha-
cendados. 3708 4 '! _ 
M A K I N A 2.—Recibí el día 1« « m a 
Sartida da caballos finos de coche, y el 28 recl-o 50 mulos y muías grraades, de primera cla-
se, maestroVde tiro. También tengo una eici»-
tenciade 60 muías de todos tamaños. 'Maes-
tras y bara tas . -Fred Wolfe. 3(>4S 6-19 
Se vende por ausentarse su dueño á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartfn, ma-
estro do tiro, manso y sin teiabios, Iníorman 
Obispo 113, de 8 á 11 a. m. y de 4 eu ade-
lanta p. m. 3625 8-18 
E l surtido es superior á toda ponnora 
f ión y las hay de seda y lana estilo — 
dernista, como no se han visto 
frusto. 
\ engun 6 verlas las personas de 
Hay tamaños hasta de 4 y m t 
propias para grandes salones. ' 
J BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58 
- 4(58 v u * 
G á l i c o s d e a n g o r a 
blancos y nebros, se venden en Habana 75, al-
t o s e n í r e Ooispoy Obrapia' 3569 4-17 
O - J ± . K T G - J 9 L -
Se venden dos hermosos caballos, de 7JÍ 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. 9e 
d i n baratos por no necesitarlos su dueño, 
acostumbrado ;i i r á ta dos puntos de Campo. 
8irve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos I I I . , después de las 12 del dia. 
3531 1;V17M 
G A N G A 
Por no necesitarló su dneRo «o vendo una 
muía y un mulo, propio para pareja, un ca -
rretón y arreos Se vende junto ó scpar ulo 
Todo se da barato. Infanta n. 133. 34.rjS 8-15 
ES 
Se venden cuatro carros 
nuevos y de uso baratos, un familun- francés, 
un cabriolctcon lanza y un príncipe Alberto 
con gomas m cvua y muy buen u»o. Zanja 68. 
3719 6-21 
Se vende un tilburv 
con zuncho de goma y un buen caballo de tro-
te con sus arreos en Colón n. L informan. 
3053 4-19 
S E VIONDICN 
4 carretones con sus marcan, l'ueden verse ca -
lie de Universidad 29 á todas horas. 
3485 l^-ltfat] 
A U T O M O V I L E S . 
Vendo un buen automóvi l de 16 caballos dos 
cilindros garantizado, un buen funcionamiento 
en |800 eapatiol. Vno de vapor de 2 asientos 
completamente nuevo eu f300 José Muñozs 
Aguiar 15. 3389 _ 8-14 
Taller de carmajes dé 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Colon. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui l íacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio 1110. Prec'os muy ba-
ratos. 2851 26-3 M 
US M D E B Y P 1 1 A S . 
s i : V I : N Í ) I : 
• n Campanario 126, bajos, un piano ¡P leye l 
úvi medio uso: puede verse de 9 á 11 de la ma-
nan a. 3706 4-21 
á precios do l iquidac ión el inmenso surtido de 
muebles, mimbres, camas de hierro y de ma-
dera, lámparas, cuadros y otros muchos ar-
t ículos de adorno, relojería y prendería en ge-
neral, brillantes de nrlVnera. esmeraldas, zafi-
ros y rubíes orientales á granel, se detallan al 
público y a los plateros, grandes descuentos al 
por mayor. 
L a casa de Ruisanchez. Angeles 13 y Estre-
lla 29. Teléfono 105S, 
8669 . 4-19 
S E VMNIHCN 
muy baratos, por no necesitarlos su dueña, los 
enseres completos y de primer orden, de una 
camisería. Darán razón en Escobar 29, 
3654 ' i-id 
L A Z I L I A , SÜAREZ N. 45 
T E L E I O X O 1 9 4 5 . 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
Invita al públ ico en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios Inverosímiles . Así como M U E B L E S , 
PIANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes b infinidad de objetos de todas 
Tenemos R E L O J E 3 de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nlkel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co ni 100 á $2. Idem casimir á 3, G y $10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á |1, 2 y $4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-18M 
NO COMPRE USTED MAQUINA 
sin ver las que vende Salas y los precios. 
Rafael 14. 3832 8-18 
San 
Se alquilan en $5.30 y $4.24 oro y $4 plata «1 
mes: afinaciones gratis. Casa de Casa de X I -
qués, Galiano 106. 3622 4-18 
Se vendan al contado y á plazos de $10.60y 
$15.90 oro al mes eegún convenio. Casa de X¡-
qués, Galiano 106. 3621 4-18 
Se vende un aparador 
y una sillita de n i ñ o s y dos jarrones para ador-
ao. E n Cuba 103. 3589 4 -18 
E n 40 c e n t e n e s s e v e n d e un m a g n í f i -
co juego Reina Regento con espejo grande de 
dos meses de uso: se da en este preoia por em-
barcarse la familia. Amistad 76, 
8558 4-17 
Sillones de barberos 
muy baratos, al contade y á pagar $10,60 oro 
al mes. San Rafael 14. 3557 8-1V 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
por nuevos, única casa que lo baco en la Ha-
bana. San Rafael 14. 3509 8-16 
PIANOS RICHARDS 
101 mejor del mundo. 
con todos los adelantos modernos, tres peda-
les y sordina, maderas qne nunca cojen come-
jén los vende muy baratos su único agente Sa-
las, San Rafael 14. 3508 8-16 
S E V E N D E 
nn juego de saleta americano y demás mue-
bles de una casa por ausentarse su d u e ñ o para 
España. Aguila 115, bajos. 
3411 8-13 
PIANOS NUEVOS 
A 40 CENTENES 
Vende S A L A S , franceses y alemanes, con ban-
San Rafael 14. 
8-11 
queta y aisladores. 
33Í2 
ABOLIAN ARMONIUM 
de cinco octavas de estens ión. Se puede tocar 
como Armonium ó inecán lcamente como 
Eolian. 
* 50-00 C U R R E N C Y 
l,o« hay hasta de $250 Curreucy. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--A1 
quilan, se cambian, componen 
y afinan P I A N O S V A I J M O M l >fS. 
C 460 alt 13-1 M 
¡IOS K M 1 1 ! 
son los magníf icos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Fieras sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y mcple gris. L o más moderno. 
3501 • a U _ 13-11 M _ 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en e fectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda -i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, liaban u 
776 7 i l ü l i l 
ai: 
B a 5 c * 
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Kn p r e c i o m ó d i c o se vende 
un piano P L F . Y i ; ! . de mediano uso. Prado ^ 
bajos. 3308_ • 8-12 
B Í Í Í Q ü K T A S 
para piano A tres pesos plata; planos de alqui-
ler á tres pesos plata. Afinaciones gratis. ¡San 
RafaeMI. 3280 8 12 
P R E N D A S 
Loe qne deseen comprar, baoer 6 ooinpoim 
ana prenda á la poriecoión y á módioo praolr^ 
diríjanlo a Villegas 51 entro Obispo y O'RoiUjr. 
Be compran brillantes, oro y plata. — F á l i t 
Prendes. ü 418 20-1M 
C A M A R A S F O T O G R Á F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i i i a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o f y r á f l c o s . 
S u n R a f a e l 3 2 . 
C 539 16-15 M 
Carneado, con iñotivo dW incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su único Ba/ar E l Mundo y s i pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca, tina 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
A L O S V I A G E R G S Q U E 
deseen a p r e n d e r la f o t o g r a f í a , 
los i i ouemos a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , si c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s m í e v e n d e m o s 
ú prec ios i i l inea v is tos . Otero y 
C o i o i n i n a s , S a n R a f a e l 32,, 
C-530 . 16-15 M 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenvinos m todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erablo 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin campoLoncia posible. 
MucbloB en alquiler para casas ó liabit%cío 
V A Z Q U E Z , MI KM A NOS V C O M P A M A 
N E r t T N O , 24. 
3314 
- T E L L F O N O : 1534. 
13-12M 
de Pleyel, ültimos modelos, los reci-
be y vende muy baratos la casa de Sa-
las. San Rafael 14. 
3393 8-14 
UN PIANO.-Se vende en muy buen 
estado, propio para familia ó para dar leccio-
nes. Informan Adolfo Cast illo tí, Guanabacoa. 
8292 8.i? 
Se vende un inag^niíico piano de me-
dia cola, Pleyel, garantizado, muv barato al 
contado, ó se puede pagar con |10-60 oro al 
mes. San Rafael 14. 3215 8-12 
de los afamados fabricantes Boissclok Fils de 
Marsella y P. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al c o m e j é n , cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsac ión y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é bijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono (Wl. 
2911 26-5 M 
BE M á Q U I N A B I i 
Se vende una máquina inglesa 
doble engrane, coronas de acero y un triple-
efecto francés, pueden verse funcionando, i a -
fornaan Egido 8. 3717 IO 21 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facil itará á solicitud Francisco P. Aroafc, 
único agente para la Isla de Cuba, a lmacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
O 487 alt 1 M 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños , calderas, tuber ía , 
trapiches, A. Hay nn tacho, m á q u i n a s de mo-
ler, centrifufras, filtros, prensas, etc. León G. 
Leonv, Mercaderes 11. Depós i to calzada da 
Concha. Jesús del Monte. 3539 4-17 
A L A V E N T A " 
Una m á q u i n a de moler caña, completa, ma-
zas de 7 pies por 32 pulgadas y todos los le-
puestos necesarios; puede verse trabajando 
antes de Abril 15. ICscríbase al Administrador 
del ingenio Soledad, Cien íuegos . 
C-548 B 6-16 
MAQUINA Y CALDERA 
de Baxter de 8 caballos, en perfecto estado, se 
venden muy baratas en Aramburu 52. 
. 3484 s ^ l S ^ 
l .n Prado (',7, a n t i - n o s baños de 15e-
lot, se venden un aparato para acetileno, es-
tstuas de marmol, un aparato eléctrico, una 
bomba, varios muebles y felpudas casi nue-
vas, baratas. 3465 8-15 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y f levarla A cualquier altu 
ra. En venta por Francisco P 
Habana. C 457 alt 
A mi l . (Juba (J 
1 M 
M A Q U I N A R I A 
calderas Balcoclc & Wilcoz de 106 caba-
llos, completas, las piezas on mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
Winch grande .1 vapor 2 cilindros. 
Idem mediano idem 2 idem. 
Elevador para 2 toneladas, 
conductor de espiral para materias secaJ 
en grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso. -Cristina 11—Habana 
3014 15-7 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una basta tres caballerías 
diarias con cada ALrado mecánico . Dirigirse * 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido e« 
1878. 3150 J^-JWL— 
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